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IMPRESIONES 
Las declaraciones de Feng Yu 
Shiang, el General Cristiano, a la 
United Press, encierran una im-
portancia transcendental. 
Las naciones civilizadas del 
le)?no Occidente—viene a decir 
el jefe amarillo—ejercen sobre 
ja China una tiranía insoporta-
ble, y mientras ésta no termine 
perdurará la actitud de rebeldía 
del pueblo chino. 
Nada más puesto en razón. Los 
chinos tienen perfectísimo /Jere-
cho a que los dejen en paz. . . 
o en guerra, si prefieren vivir 
armas al hombro. 
¿Habrá algo más ilógico y abu-
sivo que la irrupción de los blan-
cos en el solar, múltiples veces 
milenario, de la cultura china, en 
nombre de una civilización que 
los hombres de ojos oblicuos son 
incapaces de comprender? 
Para el alma china, el alma 
de un europeo es un geroglífico, 
y vice-versa. Las concepciones 
sobre la vida, la inmortalidad del 
espíritu, la música, la pintura, 
las matemáticas, etc., de un ama-
rillo y de un blanco son diame-
tralmente distintas. La música 
china, por ejemplo, se asemeja 
mas al paisaje chino que a la mú-
sica de los hombres blancos. Es-
to no lo dice Brisbane. Lo prue-
ba Spengler, que es muy distinto. 
Un chino y un caucásico se 
parecen en que andan en dos 
pies y en que, para desgracia del 
chino, viven en el mismo pla-
neta. 
Quien quiera convencerse de 
lo que decimos que se pase por 
leí teatro de la calle de la Zanja. 
No puede concebirse nada más 
j inarmónico a nuestros oídos que 
i las desarticuladas estridencias de 
| los cantantes chinos. Imagínense 
j unos buhoneros sin voz, empeña-
dos en pregonar su mercancía; 
pues así son los tenores y baríto-
nos amarillos. No obstante, aque-
llas estridencias producen en el 
alma de los oyentes los mismos 
efectos que en la nuestra una ro-
manza por Titta o un aria por la 
Barrientos, aria y romanza que 
en los oídos de un chino penetran 
I dolorosamente, como el pitazo 
j de una locomotora. 
Es absurdo hablar de la hu-
manidad y de la civi l ización, 
| como si la humanidad fuera algo 
homogéneo y la civilización 
nuestra una posible panacea para 
todos los humanos. 
Lo que para nosotros es civi-
lización, a un indio, a un egipcio, 
a un mongólico puede parecerles 
extremada barbarie. 
Si en vez de civilización se ha-
blase de cristianismo, la cosa va-
riaría. Cristianismo sí es pana-
cea universal. 
Pero el cristianismo se difun-
de mediante el tiempo y la per-
suasión, esto es, transformando 
el alma. El cristianismo no tiene 
prisa; es verdad que no tiene 
puestos los ojos en el monopolio 
del opio, ni en las aduanas, sino 
en la eternidad que se ríe del 
tiempo y de la civi l ización. 
EN COMPETENCIA CON LA GRAN BRETAÑA, LOS 
RUSOS HACEN TODA CLASE DE ESFUERZOS PARA 
OBTENER LA SUPREMACIA EN TERRITORIO CHINO 
Por noticias llegadas de China a Londres se sabe de un 
grave conflicto surgido entre los marinos británicos y los 
nativos de Chingking, habiendo ocurrido algunos choques 
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ÜÜTICLAS DE MADRID D E L 4 D E 
JUNIO 
ZONA ESPAÑOLA 
A C E U T A 
Melilla 3.—Marchó a Ceuta el 
general de Intendencia señor Mar-
tínez López. 
bailaban en la fracción de Beni Me-
sia y les bizo cincuenta prisione-
ros. 
También se tiene noticias de que 
ios rebeldes de Metalza, en la zona 
francesa, atacaron a una fracción 
y fueron recbazados, abandonando 
en su huida treinta muertos. 
VISITA D E CUMPLIDO 
El caid Abd-el-Kader, al frente 
áe los caídes de cinco fracciones de 
Guelaya, estuvo a cumplimentar al 
nuevo coronel de Intervención mi-
litar, señor Godeb. 
INAUGARACION D E UN MAUp 
S O L E O 
Por la mañana se inauguró el 
mausoleo situado al pie de la posi-
ción de Hamuda, en Tafersit, eu 
aemoria de los capitanes berma-
nos Hidalgo Quintana y López Váz-
quez, muertos en accidentes de 
aviación en el pasado año. Asistie-
ron al acto los generales Sanjurjo 
y Fernández Pérez y los coroneles 
jefes y oíiciales destacados en 
f u e l l a posición. Cada unidad de 
¡wa destacadas en Tafersit estuvo 
•epresentada por una compañía . 
Primero se dijo una misa y se-
guidamente se procedió al descu-
brimiento de la lápida. Habló el 
comandante Sastre y contestó el ge-
neral Sanjurjo. 
Después se procedió a la Inau-
guración de la torreta de Hamuda 
Que lleva el nombre del cap i t án 
ttiaalgo. Un coronel de Ingenieros 
«eaicó sentidas frases al citado ca-
pitán. 
^ Los asistentes al acto se reunie-
" J luego en comida íntima. E l ge-
aeral Sanjurjo regresó a Nador en 
aeroplano. 
E L P R E S I D E N T E E N T E T U A N Y 
E N C E U T A 
Al llegar ayer tarde al palacio 
de la Castellana, el presidente ac-
cidental del Directorio expresó an-
te los periodistas la creencia de 
que el alto comisario estaría ya en 
Tetuán, porque en conferencia ce-
lebrada a las tres de la tarde con 
Ceuta por el jefe interino del Go-
birrno, habían trasmitido al Gene-
ral la noticia de que en esa últi-
ma plaza aguardaban todas las au-
toridades, en el puerto, la llegada 
del reneral en jefe. 
Poco antes de abandonar anoche 
el palacio de la Castellana, mani-
festó el general Vallespinosa a los 
periodistas que acababa de recibir 
el Directorio un telegrama trasmiti-
do desde Tetuán, en el que el pre-
sidente saluda a sus compañeros de 
Gobierno, y añade que no ocurre 
novedacTen nuestra zona de Protec-
torado. 
LONDRES, Julio 8 . — L a Rusia 
Sovietista ha lanzado su primera 
andanada en la batalla diplomática 
anglo- rusa, para dominar en la si-
tuación china. E l Ministro de Esta-
do Ruso Georges Tchltcherlng ha 
enviado una nota suplementaria pi-
diendo la inmediata liberación de 
un agente sovietista nombrado M. 
Dosser y alegando que todo el con-
venio de los asuntos ingleses so-
bre los derechos de la extraterrito-
rialidad garantizada a los extranje-
ros por los tratados previos con el 
Gobierno Chino, no le autorizaba 
para detener al súbdito ruso. 
S U R G E UN CONFLICTO E^í 
CHINGKING E N T R E L A MARI. 
X E R I A BRITANICA Y LOS NA-
TIVOS 
LONDRES, julio 8.—Noticiat. di 
China dan cuenta de haberse ori-
ginado, un conflicto en Chingking 
entrfi las fuerzas de marina britá-
nicas y los nativos, existiendo una 
situación muy tirante y habiendo 
ocurrido ya algunos choques. 
E n el territorio bajo el control 
francés en Chuang Tcheou ocurrió 
un grave incidente resultando un 
inspector de la guardia indígena 
herido y muchos de los milhianoa 
in.itilizados, restableciéndose el or-
den con grandes dificultades. 
MR. MURPHY HA DEJADO PRO-
P I E D A D E S P O R MAS D E DOS 
M I L L O N E S D E PESOS 
NEW Y O R K , Julio 8.—Charles 
F . Murphy, el difunto lider de la 
organización electoral Tammany 
Hall, ha dejado propiedades valua-
das en mas de dos millones de pe-
sos, según el informo general pre-
sentado por sus albaceas. 
Aunque se le creyó mucho me-
nos rico, se ha encontrado que la 
mayor parte de §u capital está en 
acciones y bonos muy seguros. 
W I L L I A M JENNINOS B R Y A N 
ASEGURA QUE SCOPES SERA 
CONDENADO 
DAYTON, Julio 8 . — E l conocido 
político americano William Jen-
nings Bryan llegó ayer a esta ciu-
dad para tomar parte en la perse-
cución contra John T . Scopes, acu-
sado por enseñar la teoría de la 
evolución en las Escueias P ú b l i c a 
del Estado de Ténnessee, 
Diez minutos después de su lle-
gada se Ib vió recorrer una, Jie las 
calles principales en mangas de ca-
misa y a preguntas de los periodis-
tas declaró que tiene la absoluta 
seguridad de que Scopes resultará 
condenado el próximo viernes en la 
Corte de esta ciudad. 
mirante Palmer, Presidente de la 
Corporación de la Flota de Emer-
gencia, ha recomendado a la Jun-
ta de Navegación que considero fa-
vorablemente algunas de las propo-
Ficiones que se recibieron para la 
¿CS^fra de los doscientos buqus^ de 
acero que han sido puestos 3 la 
venta. 
B E R N A R D M. B A R U C H HA H E -
( HO UN DONATIVO A F A V O R D E 
L A PAZ MUNDIAL 
NEW Y O R K , julio 8.—Berno.ró 
M. Barucb, financiero, ha dona-
do sobre trescientos mil pesos a la 
Escuela de Relaciones Internacioníi-
les "Walter Hiñes Pagc. para inves-
tigaciones y en el legado se corsig-
ua que el dinero es una donación 
en favor de la paz mundial. 
LA GRAIN ^MARKETING COMPA-
NY H A DECIDIDO LIQUIDAR S L S 
NEGOCIOS 
CHICAGO, julio 8. — L a Grain 
Marketing Company, organización 
cooperativa de agricultores con 
veinte y seis millones de pesos, ha 
decidido, retirarse de los negocios. 
Su disolución producirá una inves-
tigación de los banqueros y el de-
rrumbe de la organización granera 
(nnocida por Rosembaum y todas 
sus acciones preferidas. 
INFANTERIA D E MARINA 
v ^ g ó en el "Almirante Lobo" el 
«anón de Infantería de Marina. 
^ S R E B E L D E S RECHAZADOS 
an^í'11^ 3 "~Se sabe «l"6 ^ Jarea 
ta H c el Caíd Uaqui, compues-
belri A0 INETES> batió a los re-
^J^ j t e la ZOna francesa que Se 
ZONA F R A N C E S A 
V A R I A S A F I R M A C I O N E S 
Rabat 3.—Al Oeste, la situación 
no ha experimentado cambio al-
guno. 
Un golpe de mano intentado por 
el enemigo sobre Sebt de Rhoune 
fué rechazado briosamente, gracias 
a la intervención de los "goums" y 
elementos del ejército regular, a 
cuyo lado combatieron diversos con-
tingentes de indígenas adictos. 
Se señala la llegada a Taatof de 
fuerzas españolas, que tienen por 
misión la vigilancia de las inmedia-
ciones del Lucus. 
Parece que han llegado refuerzos 
rifeños a la región de Bu Kheza. 
E n el centro, las tropas france-
sas han regresado a sus bases des-
pués de haber limpiado de enemi-
gos y establecido el contacto eniro 
E L G E N E R A L NAULIN SALDRA 
P A R A SU DESTINO E N M A R R U E -
COS D E N T R O D E OCHO DIAS 
PARIS, julio 8 . — E l general Nau-
Hn, nuevo Comandante de las fuer-
/ns en Marruecos, saldrá a tomar 
posesión de su destino dentro de 
i ocho días. 
E L E M B A J A D O R D E L S O V I E T D E 
RUSIA, M. K R A S S I N E R E G R E S O 
A P A R I S 
PARIS, julio 8 . — E l Embajador 
de la Rusia Soviética, M. Krassine 
regresó ayer a esta capital, después 
de haber comparecido a la citación 
que hizo la Cancillería de su país 
a los representantes diplomáticos 
<»n las principales naciones. 
LA F E D E R A C I O N UNIVERSITA-
RIA D E L A L I G A D E L A S NA-
CION E S DARA C O N F E R E N C I A S 
E N G I N E B R A 
PARIS, Julio 8 .—A partir del 
venidero Septiembre la Federación 
Universitaria en la Liga de las Na-
ciones ofrecerá en Ginebra confe-
rencias en el curso de las cuales 
profesores notables y hombres de 
Estado como Briand. Lord Cecil y 
Benes, políticos como Albert, Tho-
mas, Sciajola, e Hymans expondrán 
a los estudiantes los más graves 
problemas de la política interna-
cional y las actividades de la So-
ciedad de las Naciones. 
M. Bellegarde será el conferen-
cista en nombre de Hispano-amé-
rica; las conferencias durarán 
quince días v serán precedidas a 
partir del dia 13 del corriente por 
cursos de iniciación en las cues-
tiones internacionales. 
de guerra con Japón y dice "The 
Public Ledger" de Filadelfia del 
2 del corriente que ol Almirante 
Robinson creyó que había datos pa-
ra pensar en una guerr* de los E s -
tados Unidos con Japón y que ellos 
pensaron mucho en la decisión de 
convocar la Conferencia de Was-
hington de 1921-22. 
Y cuando se le preguntó a ese 
Almirante si en efecto la guerra 
con Japón era inminen.e en Julio 
de 1921, contestó: Déirnme decir 
que en ese juicio de las reservas de 
petróleo de la Tapa do !a Tetera, 
cuando declararon los Secretarios 
Hughes, Kellog y Denby manifes-
taron ante el Tribunal que la dis-
cusión de esos asuntos sería con-
trario a los itereses de la Marina y 
de la Nación. Y como yo soy un 
leal oficial de la Manna, no pien-
so decir nada sobre esto. 
Y cuando se le argüyó al Almi-
rante Robinson que Doheny asegu-
raba que él no estaba obligado a 
guardar secreto sobre ese asunto, 
aseguró Robinson^ que Doheny no 
había cumplido con el Gobierno 
de los Estados Unidos al revelar 
esos datos. 
Y por su parte añade The Public 
Ledger de Filadeifia en otro ar-
tículo, uno de fondo, Jel 2 del co-
rriente que se creía en Inglaterra 
y los Estados Unidos, con razón o 
sin ella, que la guerra con los Es -
tados Unidos era inminente en 
1921 y que Inglaterra pensaba lo 
mismo, y la Conferencia se convo-
có como último medio de evitar 
la guerra entre los Estidos Unidos 
y el Japón. 
Y claro está que esa suposición 
de que la guerra iba a estallar, jus-
tifica el secreto guardada por el 
Gobierno de Washington en otor-
gar concesiones a Doheny y qui-
zás la desusada festinación de to-
dos los trámites. 
¿No explicaría esa ruptura inmi-
nente con el Japón, el deseo de los 
Legisladores de los E . Unidos de 
no consentir más emigrantes japo-
neses en su territorio, y la Ley de 
su exclusión de lo . de Julio de 
1924? 
Quizás s í . Ya he publicado yo 
recientemente el enorme armamen-
to naval de submarinos y aeropla-
nos que fabrica Japón en estos ins-
tantes y no puede estar destinado 
más que contra los Estados Unidos, 
porque ya se sabe que los subma-
rinos quedaron excluidas de la res-
tricción impuesta al armamento na-
val por la Conferencia de Washing-
ton de 1921-22. 
E L SENADO DISCUTIRA H O Y E L 
P R O Y E C T O S O B R E E L INSTI-
TUTO D E COOPERACION I N T E -
LECTUAL» 
PARIS, Julio 8.—Hoy al medio-
día será discutido en el Senado el 
proyecto de ley acerca de la crea-
ción del Instituto Internacional 
de Cooperación Intelectual. 
(Pasa a la págr. C U A T R O ) 
Recórtese este c npón por la Une» 
^Diario de la Marina ,̂ 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
e r v e z a P o l a r , I r o n b e e i m 
J ¡ m \ 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a ^ 
y J a b ó n C a n d a d o 
VA N D E R V E L D E C O N F E R E N C I O 
CON M. BRIAND S O B R E ASUN-
TOS D E A L T A P O L I T I C A 
PARIS, julio 8 . — E l eminente po-
lítico belga Vandervelde conferen-
ció ayer en el Palacio del Qual d'Or-
^ay con el Ministro de Estado 
Briand sobre asuntos de alta polí-
tica franco belga. 
D E S P U E S D E L QUINCE D E S E P -
T I E M B R E S E REANUDARAN L A S 
NEGOCIACIONES 
PARIS, julio 8 . — E l trabajo de 
'as delegaciones comerciales franco-
alemanas comenzará nuevamente 
»¡espués del quince de septiembre. 
E L GOBIERNO I N G L E S TRATA 
D E R E S O L V E R PRONTAMI NTE 
E L P R O B L E M A D E L A S H U E L -
GAS 
LONDRES, julio 8 . — E l Gabine-
te ha comenzado el estudio de la 
crisis minera para tratar de en-
centrarle una rápida y adecuada 
solución. 
Dies eourr «t iod n^dno «ose eer)¿QO»v 
cupones léñales a é j te dan derecho a un V O I O para el Concurso Infantil , 
I \ S TROPAS F R A N C E S A S E A 
C U ABAN A BOCHUM E S T A S E 
MANA 
B E R L I N , julio 8 .—La guarnición 
francesa evacuará la plaza de Bo-
chum en el curso de la presente 
remana, segün las Informaciones 
llegadas al Ministerio del Inte.Mor 
procedentes del territorio rhenanio. 
CONTTRA LOS DISCURSOS D E LOS 
A G E N T E S D E LA PROHIBICION 
A L C O H O L I C A 
WASHINGTON, julio 8 . — E i De-
partamento de' Tesoro ha ordenado 
que no continúen los dlsc -.rso-s pú-
blicos que venían ofreciend-) la.1 
mujeres agentes de la prohibición 
alcohólica y crino resultado de esa j 
orden Miss Georgia Hopley. que 
estaba aslgnaca a laborar entre las1 
organizaciones femeninas pir.t crear' 
01 sentimiento en favor de la ley 
prohibicionista, ha presentudo la re. 
nuncla de su Cíirgo. 
E L A L M I R A N T E P A L M E R TIKCO. 
MíENDA S E E S T U D I E N L \ S PRO» 
POSICIONES 
WASHINGTON, julio 8 . — E l Al- ¡ 
L A CAMARA DISCUTIO L A R A T I -
FICACION D E L A S CONVEN-
CIONES D E L T R A B A J O D E 
WASHINGTON 
PARIS, Julio 8 .— La* Cámara 
discutió la ratificación de las con-
venciones de Washington concer-
nientes a la duración del trabajo 
ocho horas de tiempo, especialmen-
te en las industrias, y el ponente 
Chabrau expuso que si Alemania 
también acepta, su aplicación será 
de lo más satisfactoria para todo 
el mundo. 
E l Diputado Migellet señaló que 
la situación de Francia es excepcio-
nal y que ello le obliga a perma-
necer en actitud espectante y pru-
dente respecto a Alemania, sin que 
sea admisible la alegación de la 
pobreza económica de Alemania. 
La sentencia absolut'mia dictada 
a favor del grupo de Ministros y 
propietarios interesados en comprar 
del Estado Norte-ameruana terre-
j nos petrolfficos de la Tapa de la 
i Tetera" en California, ha traído 
! consigo una explicación detallada 
del millccario Doheny que estaba 
I acusado y fué absuelto con Fai l , 
Sinclair, y dos de los hijos de Theo-
dore Roosevelt, que cotsla de más 
¡de 3.000 palabras y que fué trans-
imltida por telégrafo '!"sde Cali-
! fornia al per iódro • The New 
York Times" de New vork. 
Cohonesta Doheny la reserva y 
la festinación con que el Gobier-
no de Washington procedió en po-
ner en grandes tanques de la costa 
del Pacific oenormes cantidades de 
petróleo que podía ssr transpor-
tado rápidamente a la "Bahía de 
las Perlas" en las islas Hawai para 
surtir a Ios buques de guerra de 
los Estados Unidos que tendrían 
que hacer estación en esas islas si 
estallaba la guerra con el Japón. 
E l Presidente Hard.:ng había 
propuesto a Inglaterra una Confe-
rencia oara la disminudón del ar-
mamento naval y había salido en 
su Yacht Mayflower. para tomar 
un día de vacaciones, J ementando 
el río Pontomac. 
Al mismo tiempo que Harding 
enviaba esa invitación ai Gobierno 
inglés, por conducto ¿el Embaja-
d o r de los Estados Unidos en In-
glaterra, que era entonces Mr. 
1 George Harvey, enviaba el Gobier-
' no inglés al Presidente Harding un 
cable diciendo que sería convenien-
! te una Conferencia entre las gran-
; des Potencias para tratar de asun-
j tos del Pacífico y del lejano Orien-
te. Esa sugestión de Inglaterra 
fué aceptada Inmediatamente por 
! Washingi-on y la primera invita-
I clón de Harding sobre la disminu-
| ción del armamento naval, fué 
¡ampliada incluyendo ir.s asuntos 
'del lejano oriente y las islas 
|del Pacífico. 
| Dice Doheny que la invitación de 
: Harding a Inglaterra no fué envia-
i da desde el Yacht r.residencial 
i Mayflower, sino la víspera de la es-
¡cursión que era un sábado, desde 
e[ Departamento de Estado. Y 
mientras estaba el Presidente Har-
ding en la escursión, so ci uzó el ca-
' ble a Londres, con otro de Harvey, 
diciendo que el Gob e;no inglés 
proponía una Conferencia entre los 
j Estados Unidos, Inglaterra y Ja-
i pón sobre las cuestiones del Le -
1 jano oriente y del Mar Pacífico. 
E l cable de Harding reuniendo 
en una sola Conferencia los dos 
propósitos norte-americano e in-
glés fué dado a la publicidad el 
domingo julio 10 de 1921, por la 
noche. 
E l Coronel Harvey, Embajador 
de los Estados Unidou, se dió ex-
traordinaria prisa en llevar en per-
sona al Primer Ministro inglés, que 
era entonces Lloyd George el cable ^ oficlalM la 
definitivo ya ampliado. haciendo! cumpll¿entan a s. M. el Rey 
un rápido viaje en automóvil desde 
Londres a Chequers que es la re- Ayer mañana se efectuó la anun-
gidencia oficial, en el empo, de los l ciada visita de S. M . a la Maestran-
Primeros Minlsüos ingleses. 2a <ie Arti l lería donde fué cumpll-
Cuando ei telegrama de Doheny mentado Por 108 funerales, jefes y 
desde Los Angeles, en California, oficiales 6̂ la guarnición 
se Publicó en el "New York Ti -
mes", se trató de averiguar si en 
efecto había habido al&ún peligro 
E S T A M P A S M A D R I L E Ñ A S 
(Por A N G E L LAZARO) 
L a niña que pinta. 
L a encontraréis por las mañanas 
en el Retiro o en «¿1 Parque del 
Oeste. Mientras otras muchachas de 
su edad pas-an riendo bajo los ár-
boles del brazo del amor, la niña 
que pinta está ensimismada frente 
a su caballete. 
L a niña que pinta, es triste, 36 
—yo no quisiera decirlo,— es fea. 
Le daba pena contemplarse en ol 
espejo, y empezó a mirarse el al-
ma. Esta vez el alma no se asoma-
ba por el r r s t r o . . . ¿Qué digo? 
¿No hay una íntima belleza en la 
exterior fealdad de esta niña triste 
que quiere saciar en el paisaje la 
ansiedad de sus pupilas? 
Su cuerpo, castamente ceñido, no 
muestra la firmeza de líneas de los 
de otras mujeres; todo él parece un 
poco lacio: todo él tiene un aire 
do conmovedota renunciación- Su 
traje ha pasado dr» moda; en sus 
zapatitos se advierten arrugas; sus 
r.ti'dia,s no rson, er. verdad, muy fl-
ras; sus manos están — ¡ a y ! — 
manchadas de carboncillo y de pin-
tura. (Comparadla con aquella otra 
muchacha que se aleja riendo, del 
brazo del amor. Fijaos en la dura 
y ágil pierna forrada de seda, en l-i 
turgencia de los flancos, en la vi-
veza de aquel rostro que no se es-
tá quieto un instante, alborotando 
la picara mnlena. ¡Y esa risa que 
parece un pájaro \r>co que se le es-
capa del seno!) 
Pero hay en esta niña que pin-
ta, una íntinii. una rara belleza. En 
su rostro descolorido y triste, y en 
su cuerpo desmayado, la honesti-
dad y el candor pusieron una vir-
ginal atracción. Y a ella, a la po-
bre' muchacha que al mirarse en 
el pspojo renunció al amor y se re-
fi-gió en el arte, yo le brindaría mi 
casa y mi corazón Para que dejase 
los pinceles y meciese en sus bra-
zos a nuestros hijos, v. 
Abuelo toma el sol. 
E l viojecito so sienta en un ban-
co público a tomar el sol. Lleva Uh 
gabán raído, un bastón grueso y 
tosco y una vieja gorra que permi-
te ver las canas venerables. Yo me 
píente a su lado. 
—.'.No tiene usted nietos?—me 
atrevo a preguntarle. 
-—No; no tengo nietos—responde 
el anciano. > 
— ¿ E s que no ha tenido usted hi-
jes?—inquiere empeñado en hacer 
h-iblar al buen hombre. 
E l viejecito levanta entonces 1| 
cabeza y se me queda mirando. Sí 
ve que está dispuesto a contestar; 
' ,Pero qué le importa a usted dj 
mi vida!" Se ve también que tornj 
al rostro la melancólica dulzura. Yj 
somos amigos. 
Poco a poco voy conociendo algj 
de la vida de ests anciano que ne« 
cetita del calor del tol para el qul 
va faltando a su cuerpo. E s viudo, 
y vive con su único hijo, que est-
casado. Como no tiene nietos, vienj 
v.-liio a dar su paseo nrentras e. 
hijo gana el pan y la mujer se ec» 
trega a las labores domésticas. El 
viojecito tiene una insignificanti 
pensión que no le alcanza para vi« 
vlr. ¡Ah!, si no fuera el h i j o . . . H. 
ol hablar del buen hijo, tiembl) 
la voz del abuelo, de este pobrj 
abítelo sin nietos. . . 
— ¡Ya no sirvo más que de estor. 
bo!—dice el anciano hundiendo 
el pecho su rostro bañado de ama"> 
gura. 
Por la vecina calzada cruzan gen> 
tes que van de prisa a sus quohace. 
res. presas en la vorágine del vivii 
ciudadano, y pasan raudos vehícu. 
les. E n una obra cercana repica-} 
los canteros con sus herramienta?, 
Yo estoy un poro avergonzado d} 
que este buen viejo me vea platit 
cmdo cen él, como un hombre s l i 
oficio ni ocupación, mientras la ciui 
dnd se afana, y no quisiera ten1'-' 
que decirle que mi ocupacióa rj 
toñar en tanto que los otros traba» 
jan. para hilvanar mis sueños cuan* 
do los demás duermen-
— L o s viejos dobiéramos morir, 
nos —comenta desoladamente estj 
anciano qu.-» no tiene nietos pan 
justificar su vida. 
Entonces yo protesto. Y en mi 
fuero interno razono: Bien está ¿j 
torrente saltando entre rocas v 
moviendo aceñas y molinos; peni 
•-irremos tambiéu el agua soñadoni 
y contemplath n que sosiega en tj 
crepúsculo sus inquietudes. 
No todo ha de ser dinamismo, 
fiebre, hervidero.. . ¡Cómo pens.'^ 
que debieran morirse los viejos^ 
E s casi tanto como decir que de* 
hieran morirse los niños. 
Y si toda la actividad human! 
fuera ese ir y venir apresurado dj 
las gentes. ece rodar de vehículos, 
\ tse repiqueteo ds herramientas, 
no andaría yo divagando por lo| 
paseos de la ciudad, con mis tor. 
turas, mis stieños y mis ambicio^ 
nes. . . 
Madrid, 1925. 
L O S R E Y E S D E ESPAÑA E N BARCELONA 
sur L A M A E S T R A N Z A D E A R T I - 1 del capitán general, rev is tó la guardia, 1 Discurso fiel presidente Interino del 
I que le rindió honores. XiIiERXA 
Nueva adquisición del Museo 
del Prado 
general Correa y los señores Guzmán 
de Villeria, Alvarez de la Campa, L a -
E n el Museo Nacional del Prado, rraz Tetvorio, Ftonoll. Clemente, 
de Madrid, está siendo admirada Atienza, Molina y Rajo, pertenecientes 
Al penetrar en la Maestranza fue 
objeto de una frenét ica ovación, con 
entusiastas vivas. 
Acompañado del coronel de la Maes-
tranza, señor Torner, v de las altas 
autoridades militares, S . M . recorrió 
las distintas dependencias del par-
que, visitando los talleres, herrerías, 
A las diez y media comenzaron a | f orjai COOperativai laboratorios car-
llegar los b-rnerales y comisiones <!«: tucherIai museo. armamento. depen-
todos los cuerpos, pudiéndose a f a m a r denclas dond6 es tán ^ carros y ca. 
estaban allí presántes toCos los J - ^ 8 ¡ ñonea ¿e sitIo 
y oficiales, a excepción de los que , Don Alfonso reaiiz6 ia visita dete-
pifftaban perviclo. I nldamente, teniendo palabras de elo-
A las once l legó a la Maestranza i gio por ^ buena disposición que en-
el capitán general don Kmillo iíarre" j contró . 
ra, con sus ayudantes señores Reyna 
y Fernández, el gobernador militar 
una nueva adquisición, que es obra 
de extraordinario interés. 
Se trata de un cuadro español del 
al Estado Mayor de esta Capitanía 
Poco tiempo después l legó a la 
Maestranza el gobernador civil don 
tiempo de los Reyp.s Católicos; ro-| Joaquín Milans del Bosch, a quien 
presenta a San Miguel, vencedor de ! acompañaba su hijo don Rafael, t i 
Luzbel, rodeado por innumerables ¡ jefe superior de policía señor 1 
ángeles y demonios. Viste el Ar 
cángol armadura de acero y manto 
rojo, empuña la espada y la cruz, 
embraza un escudo, en el umbo dal 
< ual se ve reflejada la escena del 
nández Malillos y los iefes y oficia'fis? 
del cuerpo d^ seguridad francos de 
servicio. 
E n las puertas de la Maestransa 
hablan sido colocados gmpos d j plan-
tas y se hallaban adornados los pa 
F R A N C I A R A T I F I C O L A COX-
V E X C I O N D E WASHINGTON 
R E L A T I V A A CHINA 
PARIS, Julio 8 .— La Cámara 
votó ayer la ratificación de la Con-
vención de Washington relativa a 
China y las aduanas de su territo-
rio. 
Briand expuso que cuando los 
Poderes Europeos hayan realizado 
el ajuste de sus deudas, Francia 
también hará el arreglo de las su-
jvs y procederá a las indemnizacio-
nes pertinentes. 
donador orante, mientras un ángel j tio's gaier{as y algunas dependencias 
P A I N L E V E PROMETIO DAR TO-
DA C L A S E D E E X P L I C A C I O N E S 
CON R E L A C I O N A MARRUECOS 
PARIS. Julio 8 . — E l Senado vo-
tó ayer la décima p'rovisión para 
las operaciones navales. 
Con ocasión de la discusión hoy 
en la Cámara de los créditos para 
las operaciones de Marruecos, el 
Premier Palnleve ha prometido ha-
cer todas las explicaciones que ' se 
le demandaran • 
y un demonio disputan su alma- E s 
de notar ía dramática gradación 
que va desde los coros celestiales 
al tumulto infernal: en una zona, 
los ángeles rebeldes comienzan a 
trocersé en demonios; cambiados» 
los cuerpos, conservan todavía las 
albas túnicas; en otra, con rabia y 
tristeza, recuerdan el feliz estado 
tinte.rior, y en la más baja ya ex-
presan su conformidad y se com-
placen en ser diablos. 
L a novedad en el desarrollo del 
tema, el vigor de expresión y el 
colorido profundo son las caracte-
rísticas de esta pintura. 
Su clasificación no ha podido 
hacerse rigurosamente. E*l San Mi-
guel se relaciona, por la actitud, 
con el del '•Juicio final" de Van 
Kyck^ en San Petersbmrgo; Satán, 
reprpsentado como horrendo dra-
gón, es valentísima figura, sin pre-
cedeute conocido, y en ciertos res 
ern banderas y gallardetes de IJ-J CO-
Icies nacionales, trofeo* de Santia-
go. Montesa. Alcántara y Calá trava . 
Para rendir honores a S . M . se 
formaron dos piquetes, uno de artille-
ría y otro de ingenieros con sus co-
rrespondientes bandas de trompetas. 
Aguardaban al monarca: el gober-
nador militar de Lérida, don Juan J i -
meno; los generales don Carlos de 
León, marqués de Ca.stellflorlte. don 
L u i s Monrabá, don Fernando Beren-
guer. señor Rodríguez del Barrio, don 
Francisco de Mercader, don José Sán-
chez Gómez, señor Saborido, Curell, 
de la guardia civi l ; señer Capdevila. 
Soler y Cullén. gobernador militar de 
Tenerife. 
Jefes de cuerpo: coroneles señores 
Torner. de la Maestranza; Gay. del 
octavo ligero; teniente coronel Cen-1 
dra. del Depósito de Reservas; Sue-
ro, de Sementales de Hospltalet; A l -
varez Zueco, del sépt imo ligero; Ga-
llegos, del sépt imo pesado; coman-
ña; 
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pecios parece anunciar la gran bes-; dante señor Planas, ayudante^ del ge 
tía de Durero. E l tránsito en la re-
bt Idía y algún tipo de demonio se 
encuentran en una miniatura atri-
buida a Guillaume Vrelnnt, hacia 
1455. 
E n la espada á e San Miguel se 
distinguen letras, más bien firmas 
del pintor que marca de espadero; 
no hán podido descifrarse; las dos 
primaras son probablemente M N, 
nbreviatura de Martín- Los caiactr 
res do 'a pintura no dejan dudas 
sobre su españolismo y su época 
neral Saborido; Parache, de Montesa; 
Anltua, de Santiago; Pérez Clrla , de 
Numancia; Muñoz, de reserva de ca-
ballería; teniente coronel Reytar, de 
cazadores de Barcelona; Franco, de 
Vergara; Batet. dé Alcántara; Rufi-
lanchas de la brigada de cazadores; 
Suso de Badajoz; Laucenca, de Jaén; 
Molero, de la Zona; Gracia Perlña, de 
Asia; Abril, de Luchana; Guell. del 
cuarto de zapadores; teniente coro-
nel Bosch. de la brigada topográf ica; 
Izquierdo y Catalá, del cuarto de In-
tendencia; teniente coronel Pujol, del 
i hacia 1480, No se conocen obras dol | Parque de intendencia 
: mismo estilo. Verosímilmente, su 
autor es ejemplo similar, aunque 
¡más tardío, a Luis Dalmau; ambos 
espíritus avanzados querían pintar 
al estilo de Flandes. sin oros ni 
relieves; Per^, por complacer n 
quienes pagaban, prescindían <ie 
Director de la Aeronáutica naval, 
don Pedro Cardona; subdirector don 
Ubaldo López: comandantes señores 
Castro, del "Plata"; Rodríguez, del 
"Dédalo"; Montejo. del submarino 
"A. 1"; Pasquín, del - A . 2"; Cherl-
guini. del torpedo número 17; Elv ira , 
del 6; marqués de Valtcrra. del 4, y 
progresos técnicos, pintando la3j je fe del aeródromo d^l Prat. señor 
más de sus obras en la manera tra- | Gómez Cevallos. 
d.'-donal. T a l vez el maestro de San A las doce menos cuarto l l egó el 
Miguel de Zafra se fundió en la Rey. al que acompañaban el duque de 
escuela do que es nombre conocido i Miranda y el presidente interino del 
i t>!r«ctorlo, *lmlrc.nt« kitgKM. 8. M., 
(Pmam s la 9**. CWOO) j m — • • • l i i 4*1 « * n « | c é » Us^mm w 
E l Rey se dirigió después a la na-
ve donde se tenia que servir el lunch. 
E n la nave de la deracha de la fac-
toría, que es la más espaciosa, y que 
se hallaba adornada con banderas na-
cionales, escudos y ramaje, se hablan 
Instalado para el lunch tres largas 
mesas paralelas y una más pequeña 
en la cabecera, en la que se habla 
colocado una grandiosa corona de flo-
res con una cinta de los colores na-
cionales en la que se habla estampa-
do la siguiente dedicatoria: " L a guar-
nición de la cuarta reglón a S . M . la 
reina Doña Victoria Eugenia". 
Al presentarse S. M . en la citada 
nave, fué vitoreado por los generales, 
Jefes y oficiales que all í se encontra-
ban . 
E l Rey, que v e s t í a uniforme de ca-
pitán general de Infantería, comió un 
pastellto y bebió una copa de Jerez. 
Mientras se s irv ió el lunch don A l -
fonso conversó afablemente con di-
versos generales. Jefes y oficiales. 
Se detuvo primeramente el monar-
ca con el grupo que fomiaban los Je-
fes y oficiales del regimiento de Ver-
gara, entre los que se hallaban el 
teniente coronel Jiménez, el coman-
dante Calvo, los capitanes Arrióla y 
Huerta y los demás de dicho cuerpo. 
Con e l , capitán Arrióla sostuvo Don 
Alfonso animada conversación, ha-
blando de la creación de cantinas para 
los oficiales en los cuarteles y comen-
tando las Incidencias de la campaña 
de Marruecos en lo que se refiere a 
las acciones de España y Francia y 
después se refirió el soberano al pro-
yecto de creación en Zaragoza de la 
Academia General. 
Detúvose también el monarca con 
el capitán de la guardia civil señor 
Sánchez Ros, con el comandante de 
infantería don Julio Castro, hoy desti-
nado en el castillo de Montjulch y que 
perteneció mucho tiempo a las fuerzas 
regulares, y sobre la recluta de é s t a s 
y su Organización cambiaron impre-
siones don Alfonso y dicho Jefe. 
E l monarca habló asimismo con el 
general de la guardia civil señor Mo-
rell. a quien recordó el soberano que 
cuando fué declarado mayor de edad 
se hallaba prestando servicio en Ma-
drid con el empleo de capitán. 
Don Alfonso fe l ic i tó al coronel del 
mismo instituto don Pedro Pueyo. 
que manda hoy en Barcelona el ter-
cer tercio. Habló el monarca por la 
labor de este Jefe en ."il Perú, a don-
de fué designado por el gobierno es-
pañol a requerimiento de aquella re-
pública, y allí estuvo tres años y me- j buen militar 
dio organizando las fuerzas policía-1 Quiero saludar en vosotros al ejér-
cas. con arreglo a la const i tución de ¡cito de toda España, a ese ejército 
nuestra guardia c iv i l . | que desde el 13 de septiembre de 1923 
está realizando una obra de gobler 
Sirectorlo 
A l terminar el lunch. S. M . el Rey, 
el marqués de Magaz, el capitán ge» 
neral y el séquito d¿\ monarca se si-
tuaron en la escalera que conduce J'J 
piso principal, desde la cual el ilus-
tre marino se dirigió a la guarnlció i 
de Barcelona en los siguientes térmiT 
nos: 
"Señores generales, Jefes y oficlai 
les: Cuantas veces he tenido que ha. 
blar en público en representación dt\ 
ilustre Jefe del gobierno, he sentidj 
una honda preocupación, no solo poí 
el conocimiento de mis pobres medio i 
de expresión, sino porque siempre te? 
mi rebasar los prudentes limites ÜJ 
esa barrera Infranqueable que oblig.J 
al que ocupa este cargo como yo In-
terinamente. Pero en esta ocasión o l 
hablo con tranquilidad. Soy un pa-
riente próxintp de todos vosotros y 
creo que la circunstancia de ser preT 
cisamente el único vocal del Directo» 
rio que no tiene el honor de pertenei 
cer al ejército de t l e m , me da auto, 
rldad para lo que os voy a decir, 
Además, estoy seguro de. lo que quieru 
deciros y de Interpretar perfectamente 
el sentir del presidente del Directorio, 
del gobierno todo y de la parte san^ 
y más buena de todo el p a í s . 
Yo celebro que se haya presentado 
esta ocasión, en la que coinciden dosj 
deseos: el deseo de nuestro Rey di 
ponerse en contacto con I s oficialeq 
y el deseo de los oficiales de 'endlr 
homenaje a su Rey. que ma permite 
dirigirme a esta brillante representa-
ción de las guarniciones de Catalu-
fuerzas que yo sé que están ani-» 
madas do un noble espíri tu desde el 
capitán general hasta el ú l t imo sol-, 
dado; que son compendio de virtudes 
militares, y que han logrado estable, 
cer entre si, entre todas las Jerar-
quías, una compenetración, una soli-
daridad que es el nervio y la fuer-
za del ejérc i to . 
Permitidme, queridos compañeros d<j 
la marina, que no me dirija especial-
mente a vosotros en esta ocasión, no 
por olvido ni por desamor, que fue-
ran en mi una negra ingratitud— a 
vosotros y a la bondad de nuestro 
Rey, a la marina y a todos los que 
han sido mis subordinados debo cuan-
to soy.—sino porque hoy es día de 
hablar al ejército, ya que éste com-
pendia al de mar y al de tierra. 
Y en esta brillante representación, 
a la que saludo sobre todo en la no-
ble figura del capitán general, a quien 
felicito y envidio por la fortuna y el 
acierto que .tiene en mandar estas 
fuerzas, yo quiero saludar también al 
valeroso y sufrido ejército de Africa 
a ese ejército que es tá realizando he-
chos cuya imporUncia, por un espí-
ritu exagerado de modestia quizás no 
es conocida y apreciada en su ver 
dadero valor, pero que hoy poneT da 
relieve en aquellas mismas tierras laa 
hazañas que realiza otro ejército ya 
curtido en una guerra durísima i'o 
deseo a este ejército toda clase de 
éxi tos bajo el mando del pf sid€.%) 
del Directorio, al que r.o he de elo-
giar porque todos lo conocéis y tu-
visteis por Jefe, reconociendo su va-
lor, su generosidad y sus dotes de 
Continuó S. M . conversando con 
otros generales, Jefes y oficiales, de-
mostrando un perfecto conocimiento 
de Incidencias y méri tos correspon-
ai«atM » orwr'-fi© nlaaero As loa nre-
no, más o menos directamente, por-
que de vosotros han salido vocales 
del Directorio, subsecretario, gober-
( P * » a i& págia» Oüi .TAO) 
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MIRANDO HACIA ESPAÑA 
Días hace que pensábamos dedi-
car unas líneas a hablar de la tu-
berculosis, la temible peste blanca, 
que en toda España, en Galicia 
muy especialmente, vnne año tras 
año arrancando la vida, a un nú-
mero enorme de seres que quizás 
pudieran salvarse de sus garras, 
si dispusieran de los medios y cui-
dados que la implacable dolencia 
.demanda; pero el asunto es tan 
desagradable y tan sumamente tris-
1e que hemos ido hasta hoy eva> 
diendo el abordarlo. 
Según expresan los datos reco-
pilados Por el eminente fisiólogo 
coruñés, doctor Enrique Hervada, 
todos los años mueren en Galicia, 
víctimas de la tuberculosis unas 
cuatro mil personas. La cifra es 
de una elocuencia terrible y trági-
ca . 
Hallar a esta lamentable si-
tuación un inmediato aMvio ahora, 
y una posible modificación del es-
tado sanitario gallego, por lo que 
a esta dolencia se refiere, debiera 
ser la magna obra de los resi-
dentes en las Amóricas. Las socie-
dades gallegas, así de epta como de 
otras repúblicas, debieran aportar 
a. la humanitaria labor todas sus 
energías. 
Deben tener en cuenta esas so-
ciedades que la tuberculosis que 
diezma la región gallega tiene dos 
orígenes. Uno es la hciencia; fa-
milias de sangre depauperada, mu-
chas veces por falta Oe «uficicnte 
alimentación o por exceso de tra-
bajo, van trasmitiendo de padres a 
t hijos el fatal legado; otro, la 
emigración. E l contingenU apor-
tado por ósta es el mayor, indis-
cutiblemente. Nadie ignora que to-
dos los enfermos desahuciados, es-
I pecialmente los atacadas por ese 
| mal, desean como última esperanza 
| ir a la tierra, cuyo rf:..;ierdc está 
perenne en lo intimo de su alma, en 
I busca de la ansiada salud o cuan-
I do menos para dar en ella el últi-
mo suspiro. De aquí !a necesidad, 
i urgente, imprescindible, de que las 
sociedades gallegas radicadas en 
América tomen alguna determina-
ción práctica, en la inteligencia dfl 
que el sacrificio, si puede liamár¿3 
le así, por grande que sea, consti-
tuye una hermosa obra de» miseri* 
cordia, y responde a una necesidad 
hondamente sentida, y de que los 
resultados obtenidos de; una labor 
entusiasta habrían de compensar 
con creffes el esfuerzo realizado. 
¡Sabe Dios cuántos de los mismos 
que hoy miran con indiferencia es-
te asunto habrán de ir un día, aba-
tidos y enfermos, a demandar de 
los suyos un rincón donde morir! 
Dada la potencialidad económica 
de las sociedades gallegas, la Re-
gión debiera contar coa sanatorios 
modelo para tuberculosos, donde la 
enfermedad aniquiladora e insacia-
ble fuera combatida con los pro-
cedimientos más modernos de la 
Ciencia. 
Por caridad, por amor Patrio, por 
propio egoísmo. 
Puede y debe hacerse. 
Roberto Santos. 
MANIFIESTOS 
• M A N I F I E S T O 4S.— Goleta inglesa 
E . B . P A R K I S . capitán Conolly, 
procedente de Irlona, consignado a la 
Inter Shlpping Co. 
Las tre . 
M A N I F I E S T O 47.— Vapor ameri-
cano M A N Z A N I L L O , capitán Stolan. 
procedente de New Orleans, consig-
nado a W . H . Smith. 
V I V E R E S : 
Galbán Lobo Co: 1,000 sacos maiz. 
E . Palacio: 24 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A : 
A Martin: 2,128 piezas ma4era. 
J M Fernández Oo: 2,587 Ídem, 
!,034 atados Ídem. 
Machín Wal l Co: 20 tambores a l -
quitrán. 
B García: 8 cajas adornos. 
. National Paper & Type: 7 cajas ma-
: eriales. 
P B P: (Punta B r a v a ) : 1 caja que-
ladores. 
F1 Zayas (Victoria de las Tunas) : 2 
i ajas calzado. 
Barraqué Maciá Co: 1,668 idem id. 
G U: 800 idem idem. 
A B C: 522 Idem idem. 
D E FJ 500 Idem Idem. 
P: 810 idem idem. 
L L Agyirre Co: 2 cajas revfilvers. 
M A N I F I E S T O 50.— Vapor ameri-
cano M O N T E R R E Y , capitán Innis, 
procedente de New Tork, consignado 
a Ward Line . 
V I V E R E S ; 
M A N I F I E S T O 48.— Vapor ameri-
tno ESTRAD-A P A L M A capitán Phe 
in, procedente de Key West, consig-
i¡ido a R . L . Braner. 
I V E R E S : 
Zayas Martínez y Co: 15 tercero-
'S manteca, 52 cajas salchichas, 1,600 
liezas puerco, 10 huacales jamón 25 
'.ñas manteca. 
González y Suárez: 13608 kilos 
aereo, 
G Melian: 432 cajas huevos. 
M García: 448 huacales melocoto-
• 28 . 
Cuban Fru í t : 448 idem idem, 14,106 
ilos melones. ;-. mM ,a 
A Armand e Hijo: 13.244 idem id. 
Cárdenas y Jaén: 13,698 idem idem. 
J Astorqui Co: 286 cajas agua mi-
•ral. 
v Mpstre: 100 tercerolas manteca. 
Armour y Co: 26,958 kilos mante-
• , 400 cajas huevos, 5,446 piezas 
lerco. 
I S C E L A N E A : 
Pérez Hno: 42,861 botellas. 
Moore y Moore: 752 bultos arados. 
.í Pennlno: 152 piezas mármol . 
T Gómez: 413 piezas maderas. 
.1 Morato: 2528 idem idem. 
A González: 2.663 idem idem. 
Lykes Bros: 121 cerdos. 
Mazon Hno: 3.711 atados cortes. 
.1 A Mlller: 1,551 idem idem. 
M A N I F I E S T O 49.— Vapor inglés 
A L I Z O N E S , capitán Jones, proceden-
de Buenos Aires y escalas, consig-
.do a J . Balcel ls . 
D E B U E N O S A I R E S 
) R R A J E : 
.1 A: 500 sacos maiz. 1 
B C: 500 ídem idem. 
1̂  R: 500 idem idem. ) 
F" A C : 500 Idem idem. 
8 H : 500 idem Idem. 
B A H : 500 idem idem. 
B H B : 500 idem idcf.i.> 
460 Idem Idem. 
O C; 2,000 idem idem. ' ,' 
L : 2.000 Idem idem. ; 
B C: 1,000 idem idem. 
R P C : 3,000 Idem idem, 
A M: 500 idem idem. ¡ 
J A P : 1,000 idem idem. 
r B: 1,000 idem idem. 
F E : 500 idem idem. 
B A: 1,000 Idem idem. 
M Q C : 500 idem Idem. J 
ijG R M : 250 Idem idem., 
O C C : 200 idem idem. • ¡ 
OC A : 200 Idem Idem" 
A C: 500 idem Idem. 
R C; 200 Idem alpiste. 
M N: 500 idem maiz. 1 
M G C : 800 Idem idem, ( 
C F C : 500 idem Idem. 
O S: 500 idem Idem. 
P C: 500 Idem idem. ' 
R S C : 500 Idem idem. / 
R P C : 600 Idem ídem., i 
Ti S A : 500 Idem Idem. 
Fí M: 500 Idem idem. 
F T C : 250 Idem Idem. 
C E C : 600 idem Idem. 
Fusionados: 986 idem extractos 
L C : 600 Idem maíz , 
y G: 1.000 fardos tasajo. 
F W: 1,000 Idem idem. 
.f P: 1,000 idem idem. 
M C: 1,000 Idem Idem. 
X : 435 idem Idem, 
p F : 450 Idem Idem. 
V B C : 90 idem Idem. 
Vota:—Hay fn 'luda 115 sacos maiz 
23 idem extractos, 17 Idem alpls-
D E M O N T E V I D E O 
\ S A J O : 
r X R : 2,021 fardos tasajo. 
\ X : 1.094 Idem Idem. 
C Z: 877 Idem Idem. 
G O: 403 idem Idem. 
11 X : 302 Idem ídem. 
E Hno: 100 sacos fr i jo l . 
M y Co: 100 idem idem. 
S S Freidlein: 710 cajas jabón. 
Quei H í n g Lung: 14 bultos efectos 
chinos. 
W B F a i r : 20 tambores cacao. 
B F C: 100 cajas pescado. 
Nestle A . S. Milk¿ 65 cajas cre-
ma . 
D M: 10 tambores aceite. 
M de la Vega: 1 caja galletas. 
A Co: 5 idem idem, 10 idem ropa. 
H M: 50 sacos chícharos . 
R S C : 50 Idem Idem. 
. C H C: 200 idem frijol . 
Q: 30 cajas aucso. 
Santeiro y Co: 50 idem idem. 
M Nazííbal: 50 idem Idem. 
Mestre Mpchndo y Co: 50 Idem id. 
González Fe%or: 50 ídem idem. 
H Martínez: 50 idem idem. 
Pita Hnos: 85 idem idem. 
E S: 50 idem idem. 
R S C: 50 idem Idem. 
F G C: 100 ídem Idem. 
Swíft Company: 400 idem ídem. 
R Laluerza: 40 idem idem. 
B Al varado: 50 idem Idem. 
Lozano Acosta Co: 25 ídem idem. 
P H : 10 fardos canela, 10 idem es-
pecies. 
Morro Casjtle Supply: 2 cajas sal-
món. 
R Arguelles: 1 caja chocolate, 10 
huacales cacao. 
G H : 1 Icajas te. 
A Cía: 10 Idem. 5 Idem galletas. 
R Co: 20 fardos especies. 
F le í shmann Co: 240 cajas levadura. 
R Co: 20 fardos canela, 20 sacos 
pimienta. 
Levonel y Co: 204 atados queso. 
A Armand e Hijo: 17 idem Idem. 
A Y : 25 cajas pulpa de albarico-
que. 
American Milk: 530 cajas leche. 
M G : 100 sacos fr i jol . 
Hotel Sevilla: 21 bultos provisio-
nes. 3 barriles carne. 
Nes*1^ A . S. Milk Corp: 7,600 ca-
jas U / e, 60 idem chocolate 26 idem 
cacao. 
Llamedo Portal: 70 sacos garban-
zos. 
S B: 200 cajas puerco. 
National Blscuit: 51 bultos galle-
tas . 
Wilson Co: 100 tercerolas manteca. 
Oarcla: 20 Idjftm idem. 
M Co: 10 idem idem. 50 cajas 
puerco. 
F T Co: 20 tercerolas manteca. 
A Campos: 30 huacales jamón . 
M D Kenton: 20 Idem idem. 
H L C: 300 sacos harina. 
M Gómez: 126 bultos provisiones de 
v íveres . 
.1 Dold Packing Co: 167 cajas me-
nudos, 75 Idem orejas y pasta de 
puerco, 8 cajas mortadella, 20 terce-
rolas aceite 100 tinas manteca. 
G a r d a y Co: 100 cajas puré. 
Gómez Prada Co: 50 Idem idem. 
E R Margarlt: 300 sacos frijol . 
Galban Lobo Co: 300 Idem Idem. 
Alonso Co; 210 cajas mantequilla. 
Marcelino: 200 idem idem. 
G S: 200 idem idem. 
J A C: 200 Idem Idem. 
RS C: 200 Idem Idem. 
S C: 100 Idem Idem. 
García y Co: 80 Idem idem. 
Viadero y Co: 50 Idem idem. 
Llamas y Ruiz: 50 íct'm Idem. 
R L C: 50 Idem Idem. 
O C : 60 Idem idem. 
P P C: 40 Idem ídem, 
C R C: 35 Idem idem. 
J G Co: 30 Idem Idem. 
E S: 25 Idem idem. 
O L C: 40 Idem Idem 1 idem len-
guas. 
Hotel Sevilla: 3 cajas pavos. 
American Grocery: 65 bultos provi-
siones . 
Morro Castle Supply: 12 tinas que-
so . 
Llamedo Portal: 22 sacos garban-
zos. 
B L L : 20 cajas añil, 15 sacos fr i -
jol . 
M M: 100 sacos cebollas. 
Pérez Prieto Co: 40 cajas manteca. 
G Co: 550 sacos frijol . 
Llamas Ruiz: 1 caja puré. 
E N C A R O O S : 
F Snare Corp: 1 caja pernos. 
S S Lung: 2 atados Impresos. 
J H Bouza: 1 huacal fuentes. 
M I S C E L A N E A : 
Martín Kohn: 2 cajas botellas. 
E L E C T R O R E R R O D U C T O R , V 1 5 R T I C A L V D E C O L . A 
V E N G A A O I R L O . E S M U E S T R O D E B E R D A R L E C U A M T A S A U -
D I C I O N E S U D . D E S E E V D E S P U E S G Í U E D A R L E A G R A D E C I D O S 
L A A C C I O N A M P I C O S O L O E S A D A P -
T A D A A L O S M E J O R E S P I A N O S D E L 
M U N D O ! M A S O N & H A M L I N - C H I C K E RING 
K N A B E - H A I N E S & B R O S - M A R S H A L L 
C W E N D E L L - F R A N K L I N . 
V E N D E M O S V 1 C T R O L A S V I C T O R 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O 9 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
U N I V E R S A L M U S I O 
c o m m e f T c i a l C O . 
G R A L C A R R I L L O ( S . R A F A E L ) l . T E L . A 2 9 5 0 . 
Gastón Rivacoba: 2 cajas acceso-
rios, 
L R Ross: 26 idem ídem. 
Dueñas y Rodríguez: 3 idem id. 
Salnz Hno. Co: 7 cajas efectos de 
escritorio. 
G Muñoz: 25 cajas paji l la. 
P Fernández Co: 42 bultos filtros. 
S. Tarride: 1 barril accesorios. 
Swlft Co: 44 atados papel. 
C M: 25 fardos a lgodón . 
García Arcaute: 1 caja accesorios 
auto. 
J B Tilas: 12 barriles pintura. 
Abelenda y Leiss : 4 cajas v á l v u l a s . 
E l Sol: 112 atados papel. 
A de Castro: 1 caja alfombras. 
A L l y i : 220 cajas cloruro. 
A Co: 7 cajas tubos. 
Ortega y Olivera: 80 tambores acei-
te. 
R Govian: 5 cajas accesorios auto. 
Havana Battery Corp: 12 cajas ac-
cesorios. . » 
F R: 1 caja lámina . . 
American R . Express: 11 cajas per-
fumería . 
P Gómez Mena: I barril loza. 
M: 3 cajas pastillas. 
Duyos Morales Co: 75 tambores so-
da. 
No marca: 3 cajas anuncios. 
R Fernández 4e Castro: 1 caja ma-
tGrÍ3,lí?S 
R Huguet: 8 fardos tapones. 
Compañía Ll tográf lca: 2 cajas al-
godón . 
X 15: 4 huacales quincalla. 
A Bona: 3 cajas sombreros. 
Kelmah Co: 10 tambores aceite. 
V del Canto: 14 fardos paja. 
C C : 3 cajas loza. 
jy Ruisánchez^ 8 cajas relojes. 
S: 1 barril cr is ta ler ía . 
Mesa Vinuesa: 3 Idem idem. 
Caamaño: 3 camiones. 
A Alvarez: 1 caja s i las. 
E S: 2 cajas barandas. 
V T C : 1 Idem naipes. 
E S W: 30 fardos esparto. 
L a Lucha : 56 fardos p?nel. 
Carasa Co; 22 bultos efectos de es-
critorio. 
P Ruiz Hnos: 6 cajas idem. 
M R Proema Co: 200 huacales de-
pós i tos . 
A G : 10 cajas accesorios auto. 
R G Dun: 1 caja libros. 
L E Fernández: 1 idem idem. 
D G C : 1 Idem planchas. 
Pingues Co: 12 huacales bafiadera. 
E C : 4 cajas accesorios auto. 
F P: 2 fardos sacos. 
General Electrical Co: 18 cajas lám-
paras . 
American Photo Studlo: 9 cajas 
anuncios. 
V tti 3 idem láp ices . 
L M P: 3 Idem idem. 
G C : 1 Idem idem. 
A R V : 1 Idem Idem. 
Chambless Bros: 1 Mem plumero. 
B Barrle: 1 Idem sobres. 
M N: 21 Idem papel. 
Compañía Cubana de F o n ó g r a f o s : 
7 cajas discos. 
Man Sen Tat Po: 625 atados papel. 
A Raphel: 1 caja oarchas. 
Cosme Hno. Co: 10 cajas acceso-
rios auto. 
P Gausch: 1 barril extracto. 
Solo Armada Co: o huttos materia-
les. 
S Pérez: 5 huacales chapas. 
Fernández y Rodríguez: 2 cajas lá-
pices. 
Romero Co: 16 bultos juguetes. 
M L ; 82 Idem pintura 
S C: 1 caja accesorios para ofici-
na. 
American Agricultura! Chemical: 26 
cajas accesorios abono. 
Independent Electrical Co: 4 cajas 
lámparas . 
A Carrillo: 1 idem vidrios. 
Cuba Importación Co: 2 cajas man-
gueras. 
E B Co: 4 cajas chumaceras. 
Pérez Sierra Co: 5 cajas papel. 
Molina Co: 4 Idem Umat». 
B Co: 63 atados papel. 
C E M: 3 cajas accesorios eléctri-
cos. 
Cuban Portland Cement: 886 bultos 
materiales. 
M Romero: 1 caja muestras. 
Abelenda y L c i s : 21 huacales tan-
ques. 
Harris Hno. Co: 11 cajas efectos 
de escritorio. 
Compañía Mafg. Nacional: 21 ata-
dos efectos cartón. 
Singer S. Machine: 44 cajas má-
quinas de coser y accasorios. 
Compañía Impresora de Cuba: 13^ 
caja spapel. 
Hoi Men Kong Po: 100 atados Id . 
Havana Central R y Co: 107 bultos 
material. 
National Paper Type Co: 25 idem 
idem. 
West India Oil Refg. Co: 338 l í . 
idem. 
F Robins Co: 29 bultos efectos de 
escritorio y accesorios auto. 
F "W Woolworth: 322 bultos quin-
calla, galletas y 'ferretería. 
F C Unidos: 632 Idem material pa-
ra ferrocarril . 
Intorestate Electrical Co: 4 huaca-
les mesas. 
M Calzadilla: 1 caja accesorios 
alumbrado. 
Maza Caso Co: 2 cajas tinta. 
Co. Ll tográf lca: 4 Idem Idem. 
G a r d a Pérez: 1 Idem planchas. 
Artes Gráf icas: 2 idem frazadas. 
García Pérez y Co: 4 Ídem tinta. 
Cernuda Spbrlno Co: 5 cajas acce-
sorios máquinas . 
Y Unanus: 1 caja tabaco. 
Rambla Bouza Co: S8 atados pa-
pel . 
American R Express: 3 cajas ex-
press. 
E Holmes: 1 caja libros. 
American Tradlng Co: 46 rollos ti-
ras de acero. 
H P Co: 40 bultos papel. 
C Euler Co: 10 cuñetes color. 
S: 1 caja tela. 
National Cash Refg . : 31 cajas pa-
pel y accesorios para cajas registra-
dora». 
Harris Bros Co: 3 cajas papel y 
pel ículas . 
Co. Li tográf ica: 13S cajas papel. 
E Heller: 2 cajas ligas. 
C P C: 250 pacas henequén. 
R G Dun': 1 caja cajas vacias. 
D : 165 barriles cemento. 
C W B : 4 cajas efectos de vidrio. 
R A "W: 8 idem discos tinta y cola 
C w B : 15 cajas efectos de Vidrio.' 
S T : 1 caja accesorios para afeitar 
.1 caja tlrabuzoner. 
M O M: 68 fardos papel (980); lo Idem Idem. 
H T: 73 Idem Idem. 
L i u s Bros: 15 cajas albúmina» 
Rodríguez Hno': 74 bultos llantas. 
Guash y Rivera: 250 cajas y acce-
sorios. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 134 ata-
dos magazinea. 
Daniel González Co: 19 cajas acce-
sorios e léc tr icos . 
F Amador: 13 bultos accesorios pa-
ra baúles . 
B B C : 1 caja revó lvers . 
Co. Juguetera Nacicmal: 53 cajas 
juguetes. 
Kelmah Co: 89 bultos pintura. 
(185): 13 fardos rej i l las . 
Ruisánchez Co: 19 bultos accesorios 
para muebles. 
Cuba E Supply Co: 14 cajao acceso-
rios e léc tr icos . 
R J Orn Co: 1 caja papel secante. 
J Rey: 5 cajas juguetes. 
Industrial Alfilerera: 8 barriles 
alambre. 
Clarence Marine: 1 atado sellos. 
(183): 1 caja juguetes. 
Silva y Cubas: l autir. 
L G del Real : 4 cajas accesorios 
auto. 
H y Co: 149 rollos papel. 
L D: 10 cajas accesorios auto, 1 
caja idem. 
R Benltez e Hijo: 94 bultos jugue-
Ortega Olivera: 60 fardos a lgodón. 
G S Co: 2 cajas jabón. 
E .1 E : 4 cajas muebles. 
C X ; 64 fardos pape». 
D R O G A S : 
J Murillo: 48 bultos drogas. 
R G Mena McDonal: 30 idem idem. 
Brandlere Co: 95 idem Idem. 
U J Co: 5 idem idem. 
Inter Drug Store: 23 idem id. 
F Taquechel: 226 idem idem. 
E Lecours: 110 idem ác ido . 
Audraln y Medina: 1 caja efectos 
sanitarios. 
C A L Z A D O : 
S Benejam: 2 cajas calzado. 
Iravedra Hno: 6 idem idem. 
Diaz Alvarez: 4 idem idem. 
Cayon Co: 2 idem Idem. 
J Gallo Co: 3 Idem idem. 
P .Bagur: 5 idem idem. 
P Borrás: 8 idem Idem. 
J Rodríguez: 5 Idem idem. 
Marina Hno: 2 idem idem. 
J Pérez e Hijo: I Idem idem 
A M A: 19 Idem betún . 
San Miguel Co: 1 bulto talabarte-
M C: 1 Idem idem. 
S M Co: 2 idem idem. 
M A: I idem idem. 
M García: 1 caja calzado. 
C E N T R A I . E S : 
Conchita: 5 bultos maquinaria. 
María Victoria: 41 ídem Ídem. 
Alava: 36 idem idem. 
Soledad: 10 idem Idem. 
Mercedes: 18 idem Idem. 
Perseverancia: 6 Idem idem. 
Sania Gertrudis: 6 Idem Idem. 
L a Julia: 1 Idem Idem. 
San Cristbal: 7 Idem Idem. 
General Svgar Co; 1 Idem idem. 
V G Mendoza: 1 Idem Idem. 
Babock Wilcox Co: 39 idem idem. 
F E R R E T E R I A : 
J García Vázquez: 4 bultos ferre-
tería. 
R Zabala y Co: 10 ídem Idem. 
Saave4ra y Blanco: 8 Idem Idem. 
A Fernández Co: 10 Idem Idem. 
Alegría llorido Co: 24 Idem lem. 
TS Olavarrleta: 216 lem Idem. 
VAzqueóz y Co: 7 Idem '«^em 
Calvo F V i e r a i s idsm Idem. 
T, Huarte: ÍS |Hem idem. 
Cañada y McNenny: 18 Idem idem. 
Purdy Henderson: 7 idem idem. 
Abril Paz Co: 30 ídem idem. 
Aspuru y Co: 40 Idem idem. 
L (i Aguilera Co: 50 idem idem. 
E RenteTla: 2 Idem idem. 
Arriba Co: 3 idem idem. 
Gómez Hno: 51 idem idem. 
Tome Co: 5 idem Idem. 
J González: 30 Idem idem. 
Larrarte y Vilallobos: 6 idem *d. 
P García: 3 Idem Idem. 
V Gómez y Co: 21 Idem idem. 
T Martínez: 18 idem idem. 
Reciproclty Supply Co: 20 Idem id. 
G Toca Co: 8 idem Idem. 
J Alio: 20 idem idem. 
C Joaristi Co: 3 Idem Idem. 
J Alvarez Co: 26 Idem idem. 
Pons Cobo Co: 3 Idem idem. 
N" López: 20 idem Idem. 
Roussan Olmo Co: 5 idem idem. 
Varias marcas: 307 ídem idem 
TEJIDOS: 
Alvarez Menéndez Co: 1 bulto te-
jidos. 
A Sanz: 1 idem idem. 
Alonso Hno: 1 idem idem. 
Alvarez González: 1 idem idem. 
Angones y Có: 1 Idem Idem. 
A K h u r i : 8 idem idem. 
Branden Rodríguez: 1 idem idem. 
Bango Gutiérrez Co: 1 idem id. 
ü Pardias: 1 idem idem. 
Caso Muñlz: 2 Idem idem. 
Cells Tamargo Co; l Idem idem, 
CNavedo: 1 idem Idem. 
Cuervo y Cañal: 2 idem idem. 
C García: 1 idem Idem. 
Calmet Puerta Co: 2 idem idem. 
Cautro y Ferreiro: 15 Idem idem. 
Casal y Prego: 1 Idem Idem. 
D F Prieto; 2 Idem idem. 
1} Pérez: 1 idem idem. 
Diaz Mangas Co: 5 idem idem. 
Echevarría Co: 1 Idem Idem. 
Escalante Castillo Co: 12 idem id . 
Fernández Angones: 1 ídem Idem. 
}? González Co: 1 idem idem. 
. F Lizama: 4 Idem idem. 
Fernández Martínez: 1 idem idem. 
Kelalfel y Abslaman: 1 dem dem. 
Fernández Co: 10 idem idem. 
FPérez: 6 idem idern. 
F García: 10 idem Idem. 
Guau y García: 3 idepi idem. 
García y Co; 2 Idem Idem. 
García VIvaneo Co: 12 idem idem. 
García Hno: 3 Idem Idem. 
González Co; 4 Idem Idem. 
García Sisto Co; 6 Idem Idem., 
Gorroyeb Hno; 6 idem idem. 
Izaguirre Alonso Co: 4 idem idem. 
j Menendcz; 3 idem Idem. 
J García Co; 7 Idem Idem. 
J G Domínguez Co: 6 Idem idem. 
J Curriel l : 1 Idem Idem. 
J Artau: 10 idem Idem. 
J E Bagos: 1 Idem Idem. 
López Rio: 7 idem Idem. 
L e i v a García: 1 idem idem. 
López García Co: 13 Idem idem. 
Mostelro y Co: 2 Idem Idem. 
Menéndez Pernas Co: 5 Idem idem. 
M Isaac: 19 Idem ídem. 
Madrid y Suárez: 2 Idem idem. 
M Seljo: 1 Idem Idem. 
M Alvarez Co; 2 Idem idem. 
Menéndez Granda: 3 ídem Idem. 
Martínez Hno: 2 idem idem. 
M C Nogueras: 8 idem idem. 
M F Pella: 4 Idem Idem. 
Nacional de Camisas; 5 Idem idem. 
M Caso: 2 Idem Idem. 
M Salup: 1 idem Idem. 
Menéndez Hno: 4 Idem Idern. 
M San Martin: 2 Idém Idem 
Pérez Pascual Co; 3 Idem l i 
ESPAÑA ^AMERICA 
A Ñ O xcm 
L A F I E S T A D E L L I B R O E S P A í t 
E l Comitá Oficial del Libro E s -
pañol está tratando de lograr que 
el día 7 de octubre, anvcrsaiio del 
nacimiento de Don Miguel de Cer-
Tantpa, se celebre cada año "la 
fiesta del libro". 
Acaso algún lector que se haya 
mantenido pr.r varios meses al mar-
gen de los acontecimientos de In-
dole espiritual relacionados con el 
gran problema de España y sus hi-
jas de América, pregunte asombra-
do cuál es la finalidad que se per-
sigue con tía creación de "un día 
del libro", pues hasta ahora esc 
privilegio parecía reseirvado/ a las 
personas. 
"Tenemos, — pensarán ellos,—«el 
día de las madres, el de los Poli-
cías, el de las enfermeras, el de los 
niños, e t c . . . , todos con el fin de 
rsndix homenaje a nuestros seme-
jantes; pero ¿a quién se le ocurro 
organizar nada menos que "el día 
del libro?". . . 
Por fortuna, esa idea tan poco 
optimista queda desvirtuada al 
punto por otra, que nace al refle-
xionar un poco acerca del asunto... 
' E l día del libro" no es, como 
parece, uno dedicaco a recaudar 
fondos para organizar bibliotecas; 
sanó más bien una fecha fija, e 
la cual Ee celebren exposiciones de 
volúmenes, ya íintlguos, ya nuevos, 
con el fin de estimular la afición 
a la buena lectura por parte del 
público y el esmero en la compo-
sición por parte de los editores es-
pañoles. 
¿Se trata de crear en España 
nuevas industrias y nuevas necesi-
dades? 
Ni lo uno, ni lo otro. . . 
L a industria española del libro 
no es de nueva creación, ni se de-
be al afán de lucro de algunos edi-
tores; pues siendo aquél uno de los 
países del mundo que mayores glo-
rias ha dado a la Literatura, natu-
ral resulta pensar que siempre ha 
habido en ól editores amantes del 
arte que pusieron especial empeño 
en presentar los libros con elegan-
cia y pulcritud. 
Por otra parte, son los pueblos 
de habla castellan.T aficionados a 
la lectura y lo serían más si se les 
< freciesen libros bien escritos y 
bien editados, con tal de que no les 
fuese preciso pagar por ellos sumas 
fabulosas. 
¿Cómo se remediaba hasta el 
presente esa necesidad?. . . 
Salvo raras excepciones, los edi-
tores españoles no podían ofrecer 
libros de esa clase, porque, a pesar 
del gran campo que les brindaba 
la América Hispana, no .habían po-
dido introducir en ella sus ejem-
plares, a causa de que la reducida 
demanda obligaba a presentarflos a 
precios exorbitantes. 
Pero, como no por ello debían los 
lectores de este Continente quedar-
se sin lecturas amenas y baratas, 
los editores extranjeros se encarga-
ban de ofrecérselas, sirvién(j 
como es natural, con pretor • 
obras traducidas al castel lano^ 
lo cual perdían, de una parí/011 
idioma y de otra los industrial 61 
vida lánguida mientras sus -U- ^ 
la península, que arrastraban 
de otros países se enriquecían, 
hulosamente. 
Los franceses y los alemanes « 
los que principalmente se aprov 
chan de. esa orfandad i n t e l S f 
llegándonos sus revistas de pr0 
ganda comercial repletas do 
dos de libros en castellar" no y J 
recomcndac.ones acerca de có 
deben estar presentados loq 
que el lector hispanoamericano h 
de preferir. 
Los norteamericanos comipn2a 
también a editar obras en cast 
no para disputar el mercado â n 
europeos. 
A pesar de hallarse las librería* 
bien abastecidas de libros en casi? 
llano, los verdaderos amantes ^ 
idioma y aun aquellas personas mi, 
distantes del diletantismo iiter 
rio, no so sentían satisfechos, pu!" 
eJ de Cervantes, heo-moso y ^¿ 
gante cuando se emplea como orí 
ginal. pierde totalmente su gracia 
cuando se usa para traducir giro, 
do otras lenguas; sobre todo, pen. 
aando que estas traducciones rar, 
vez son hechas por personas com-
pétenles en su manejo. 
Con el sin fin de libros traduci-
dos que tienen a su alcance los qu* 
en América tratan de consagrarse 
a las labores literarias ¿cuál ha de 
ser el fruto, sinó esa mezcolanza de 
sintasis que se conoce por literatu-
ra hispanoamericana?... 
Escuchando los clamores que lo 
mismo de España que de América 
stilen constantemente, pidiendo bue-
nos libros, bíon escritos en castella-
no original y presentados con ar-
te, a la vez que con cierta econo-
mía, se ha constituido en España 
el Comité Oficial del Libro, cuya 
finalidad es, estimular a los edito-
rrs para que se decidan a competir 
con los extranjeros en la prepaía-
ción de buenos libros eñ castella-
no, y a la vez, obtener que el pu-
blico, interesado por la bella pre-
sentación y agradable lectura, se 
aficione a los libros, lo cual equi-
valdrá a obtener la difusión de la 
cultura de un modo definitivo. 
Ese Comité esta preparando una 
"exposición del libro español • • 
Buenos Aires", según nos anunci;i 
el cable; y tiene en estudio desig-
nar el día 7 de octubre, fecha del 
nacimiento de Cervantes, para de-
dicarlo en España al libro, prácti-
ca que ojalá se extienda pronto a 
los países americanos de Jiabla cas-
tellana; puos sólo dando un gran 
impulso a la difusión de la lengua 
española, podremos evitar que lle-
gue el temido momento de no saber 
si escribimos en castellano o ruso. 
Josó Cabrujas y P L A N A S . 
miTO cilio icm 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
¡Director: Dr . Miguel Anged Mendosa. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) TEL. A-0465 HABANA 
Prieto Hno: 2 idem Idem. 
PeOn y Cabal: 2 Idem idem. 
Prendes López Co: 2 idem idem. 
R Fernández: 1 idotn ídem. 
Rabanal y Felipez: j idem idem. 
S Fernández: 5 idem Idem. 
Sánchez Val la Co: 6 ídem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 2 id. 
Idem. 
Sánchez Hno: 56 idem idem. 
Solls Entrlalgo Co: 36 idem idem. 
United Importación Co: 7 idem id. 
V d a . Norlega: 1 Idem idem. 
Valle Llano Co: 3 idem idem. 
V Rodríguez Co: 12 idem idem. 
V Campa y Co; 13 idem idem. 
Tau Cheong: 6 Idem idem. 
TV F a c : 1 id^m idem. 
TV Limberg: 13 Idem idem. 
Varias marcas: 149 idem idem. 
M A N I F I E S T O 51.— Vapor ameri-
cano H . M . G L A G L E R , capitán A l -
bury, proesdente de Key West, con-
signado a R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A : . 
L G Aguilera Co: 100 sacos barro, 
«.000 ladrillos. 
F C Unidos: 2,275 ladrillos. 
Antiga Co: 301 bultos muebles. 
Purdy Henderson: 1,460 piezas tu-
bos. 
V Gómez y Co: 74 bultos alambre. 
Fábrica de Hielo: 57.505 botellas. 
R Estevez: 100 barriles resina. 
Cruselals y Co: 100 .ídem idem. 
Oelabert y Domínguez: 30,452 kilos 
gasolina.) 
Fábrica de Hielo: 67 bultos calde-
ras. 
A Píodriguez: 1,370 piezas tubos, 
j Z Horter Co; 1,501 bultos ¡*r«-
doci. 
R J Hevia Co: 3.238 piezas madera. 
Armour Co: 22,680 kilos abemo-
C E N T R A L E S : 
Camaguey: 80 sacos barro, IC.OW 
ladrillos. 
Perseverancia: 11,500 idem. 
San Cristbal: 11,500 idem. • ;-
Pi lar: 14,000 idem. 
Tuinicú: 11,223 Idem. 
Perseverancia: 8,900 idem. - .V 
Morán: 11,000 Idem, 
Manatí: 11,000 idem. 
Vertientes: 11 bultos maqulnaík 
M A N I F I E S T O 52.— Vapor ameri-
cano T U R R I A L B A , capitán Batxer 
procedente de Collm y tsoalas, con-
signado a United Frui t Co. 
Con carga en tránsito para New-ur-
leans. 
M A N I F I E S T O 53.— Vapor ameri-
cano CUBA, capitán White. proce-
dente de Koy West, consignado a 
L . Branen. 
M I S C E L A N E A : 
P García: 3 cajas tejidos. 
Castró Ferreiro: 15 ídem idem. 
Metropolitan Auto: 1 caja acceso-
irios auto. 
A m . R . Express: 39 bultos cxp« 
1 BOS . 
G Sánchez: 2 cajas camaroneSv^^ 
ANUNCÍESE EN EL "DIARIO DE LA MARINA" 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A I M T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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' P Á R A E L L O / Y P A R A E L L A / 
P r o HEBMiNiA P L A N A S DE Q A Q Q I 
SECRETOS DE UNA PARISIEN 
C O N O C E T E A T I MISMA 
DE QÍÍIVICAN 
LETRAS DE LUTO 
Querida s eño ra : 
Hoy consideraremos los afanes 
de la mujer pequeñi ta por añad i r 
^xinas pulgadas a su corta estatura. 
Lo conseguirá aparentemente con 
sólo alargar el talle o llevar un 
vestido recto con banda o adornos 
sobre las caderas. 
Sería un error d iv id i r su figura 
en dos partes iguales, acentuando 
el largo normal de su talle con cin-
turones o adornos. 
Observando estas ilustraciones 
podrá verse la diferéncia. 
Leticia. 
El miércoles, íecha l o . de ju l io 
del presente mes, dejó de existir a 
âs cinco y veinte de la mañana , 
nuestro venerable y querido padre 
político señor Cándido Mart ínez. 
Fué un padro amante y car iñoso. 
Su sepelio tuvo efecto a las cua-
tro y media de la tarde constitu-
yendo dicho acto una gran maní-1 gracia, *belle2¡ 
restación de duelo. 
V I B O R E Ñ A S 
L O L O MECALLDÍG 
CANDIDATA Q U E T R I U N F A 
Diccionario Castellano 
l A PORTABA D E " L A COMEDLl 
HASOLLINA" POR E L SR. 
LEOX ICHASO 
Con sólo mirar la portada o cu-
bierta del l ibro (mejor dicho) ya 
hay risa para r a t o . . . Tres peti-
metres de lo más afectado, mo-
nóculo "enristre " , brazo elegante-
mente arqueado desplegando el 
clac. La correspondiente f lor en 
el ojal y guante blanco. 
Rigurosamente vestidos de eti-
queta. ¿Qué mal hay en ello? ¿Es 
que se supone que el hombre pro-
voca a risa si es tá bien vestido? 
No, no es esa " la madre del cor-
dero". 
Una cosa es vestir con propiedad 
y otra es convertirse en maniqu í de 
vidriera elegante. Esa condición 
deberá siempre tenerse en cuenta, 
lo mismo para la mujer que para 
el hombre. Sobre todo este úl t i -
mo tendrá sumo cuidado en vestir 
propiamente, a jus tándose a la ño-
ra del día, a la es tación y según 
el caso, pero. . . después de ves-
tido, olvidarse de ' que lo es tá y 
moverse libremente, con soltura que 
demostrará ser dueño de su ropa 
y nunca su servidor. 
Los tres personajes de la cubier-
ta de "La Comedia Masculina", dan 
precisamente la sensación contra-
ria. Parecen contratados por algu-
na sastrería de moda para exhibir 
los últimos modelos. 
Anacleto. 
Como pasta para conservar l im-
pia y blanca la dentadura, le reco-
miendo la -crema "Zi-o-dlne", de 
venta en boticas y perfumerías . De-
pósito principal : Neptuno 61. Te-
léfono A-0659. Sr. A. Reyes. 
Mariposa verde. 
Para esa fiesta donde se baila-
rá, sobre todo siendo de noche, de-
be hacer om vaporoso vestido de 
chiffón. que es la tela de moda para 
esos casos. E l adorno y hechura 
mejor se rá que lo consulte con un 
figurín elegante de es tac ión. E l co-
lor del vestido será de acuerdo con 
BU t ipo . Toda la gama del amari-
llo y del rojo asienta a las mo-
renas y los azules, verdes, violeta, 
a las rubias. El blanco va bien con 
todas. 
María L . F . de C. 
Puede mandar a la botica a pre-
parar la siguiente fórmula, con la 
seguridad que apl icándola dos ve-
oes al día y dejándola seoar al a l -
ie, desaparecerán las manchas. 
Agua de rosas: 150. Tin tura de 
Benjuí: 15. Glicerina pura: 20 . 
Bórax: 10. Agua oxigenada: X 
partes, o lo que es lo mismo, "a 
discreción." 
Si emplea esta loción con fé y 
constancia se ve rá libre de esas 
manchas que tanto le preocupan. 
Anticipo a mis lectores que no 
me será fácil repetir esta fórmula , 
ni darla por teléfono. Lo más acer-
tado es recortarla y pegarla en una 
libreta. • 
Hüda. 
Los abanicos que se usan este 
afio son de los estilos más disí-
miles. No puede decirse que haya 
Un tipo que sea el que impere. Yo 
nallo en esto dist inción, como en 
todo aquello que evita la monoto-
^ y que nos permite seleccionar, 
sin obligarnos a i r ceñidas a un pa-
trón. 
4j Le recomiendo vea los que tiene 
'Le Printemps", Obispo 83, esqui-
na a Compostela. 
Una colección extensísima, de in -
finita variedad. Tamaño chico, me-
diano y grande. Me fijé en unos 
P-JUy grandes, que echan mucho 
""esco, con paisajes chinescos y ja-
poneses, que me gustaron, y tam-
bién en unos de pá jaros y en otros 
flores, muy atractivos. Estos 
eran abanicos japoneses desde 20 
oentavos hasta 2 pesos. 
_ Pero en donde v i verdaderas pre-
ciosidades, fué entre los abanicos 
de Valencia, pintados por artistas, 
0cn varillaje de galalit , de concha 
5 de nácar. En ellos impera el gus-
to más refinado. Algunos son ver-
ederas obras de arte. Véalos si 
«íuiere recrear el espí r i tu . 
Sofía. 
El l ibro "Los niños mal educa-
dos", por Nicoláy, es admirable, 
debe usted comprarlo créame que es 
una joya en el hogar, todos los pa-
dres debír.n de leerlo. 
También para premiar a su niño 
hay un l ibro magnífico que se l la-
nca "Museo de la Juventud". Un 
regalo preciso. Los dos los vende 
la l ibrer ía "Académica" , Prado 
93, bajos de Payret. Teléfono 
A-9421. 
El miércoles fué un día de aque-
llos que en la marcha tortuosa de 
esta ingrata vida, nos denunciaba 
el pesar de un funesto y doloroso 
acontecimiento, present íamos algo 
triste que, insistentemente preocu-
paba nuestro sentido común. Lo 
peor, lo más deplorable ha sido que 
feneció el infeliz intensamente 
amargado por la cruel enfermedad 
que lo agooiaba que le iba depau-
perando su preciosa existencia, co-
mo es la gangrena senil, 5 como si 
eso no fuera bastante para; sufrir 
la." más grandes torturas que ima-
ginarse pueda, tenía un cáncer en 
el estómago. 
Desde hace m á s de veinte años 
venía padeciendo grandemente, pero 
de cinco meses para acá, se le acen-
tuó más el tremendo y punzante do-
lor. N i los grandes recursos de la 
ciencia n i los cuidados y desvelos 
de la familia lograron impedir la 
llorada ausencia, de un ser tan que-
rido. Ni las grandes dosis de mor-
fina llegaban a mit igar un tanto el 
fiero dolor que lo atormentaba. 
Viv i r en tal s i tuación, es una des-
gracia. 
Es, sensible su fallecimiento, 
pero este reponde y obedece a una 
ley natural inquebrantable a una» 
disposición divina, tanto más cuan-
to que la edad del ser desapareci-
do no podía ofrecer una vida mu-
cho más prolongada, no tan solo 
por la edad, sino por los grandes 
sufrimientos de esa enfermedad tan 
cruel. Por lo demás somos morta-
les y por ello mismo no podemos 
sustraernos a la ley natural . 
Pecar íamos de injustos si al ha-
cer- esta reseña no hiciéramos cons-
tar nuestro profundo agradecimien-
(o al señor Director del Circo Ale-
gría , que accidentalmente se halla-
ba en esta localidad, quien espon-
t áneamen te nos br indó la música 
cíe su Circo para, acompañar el ca-
dáver hasta nuestro abandonado 
Cementerio, favor de agradecemos 
eternamente. Despedió el duelo 
nuestro querido amigo doctor Ma-
nuel de Porto y Castañeda quien es-
tuvo muy oportuno y elocuente. 
Nosotros en nombre de los fami-
liares y en el nuestro propio le en-
viamos a todos los que de una ma-
nera u otra han contribuido a mi-
tigar un tanto nuestro justo dolor, 
la expresión sincera de nuestro 
afecto y de profundo agradecimien-
to. 
E l Corresponsal, 
Victorino Vázquez. 
Zs la encan tádora señor i ta Do-
lores Mecalling, la gent i l í s ima Do-
ló, candldata en el gran certameji 
de "E l Murfdo," que tr iunfa por su 
s impa t í a . 
Loló, como todos llaman car iño-
samente a la señor i ta Mecalling, 
rigura entre las postuladas por el 
barrio de San Lázaro ocupando el 
primer puesto. 
Sus amigos y muchos admirado-
res le ofrecen esta noche un gran-
dioso homenaje en Gran Cinema, 
el cual se espera culmine en el más 
brillante y extraordinario de los 
éxi tos . 
Basta para comprobarlo la in -
mensa demanda que se ha hecho 
de las localidades, de las que tan 
riólo quedan muy pocas y con pro-
babilidades de no llegar a vender-
se en taqui l la . 
E l programa, en el que figuran 
números muy «"-cogidos, se divide 
en dos partes, siendo como sigue: 
Primera Parte: 
1 . —Sinfonía por la Orquesta 
del maestro Vald ie r i . 
2. — L a grandiosa cinta Las tres 
épocas, por Buster Keaton. 
cedida gratuitamente por ¡ 
González y López Porta . 
3. —Sa lu tac ión por el primer 
actor Caesare Beristainel e. 
4*—Violeteras, número de sen-
sación por las estrellas pa- i 
risinas Paulette Jerezini e 
Ivonne Lopina. 
6 . — M a r i Í Valenté . Excéntr ica | 
musical de fama mundial,1 
condecorada por el Principei 
de Siam. Repertorio exten-! 
eo y notable. 
way alegre, lujosamente 
presentado por las estrellas | 
Collatze, Amenabarlni, T ô-
pltoff y las girls del Fo l l i e i . 
10 .—La Gigolette. Una escena 
del Pa r í s trasnochador y 
bohemio por las estrellas 
V i t r y Reguerini. Rosa y ü o -
llazte, Paulette Jerezini, 
RobertI DI Amenabarlni, y 
otros. 
INTERMEDIO 
Nueva edición de este diccionario, 
ú t i l í s i m o por su t a m a ñ o ; es tan pe-
queño que ouede llevarse c ó m o d a m e n -
te en el bols i l lo del chaleco, para 
cualquier consulta de momento. A pe-
sar de su t a m a ñ o diminuto , contiene 
m á s do qunce m i l voces de las m á s 
usi ales de léx ico castellano con su 
exp l icac ión en l e t r a c lara muy le-
gible. 
P a r í s . 1 toml to encuaderna-
do en tela 
E l mismo •orlmorosamente 
encuadernado en piel y can-
ros rojos . . 
$0.40 
$0.80 
F A R A N D U L E R I A S 
REPOSICION B E "LA RAZA" EN E 'TRINCI.PAL" 
Segunda Parte: 
1 . —Sinfonia, por el maestro 
Va ld ie r i . 
2. —Opera "Annaclete," dúo f i -
nal del Primer Acto por la 
tiple ligera María Sin Bien-
io y el tenor celebérrimo 
Reguerini . 
3. —Couplet por la estrella del 
género Paulette Jerezini. | L A C A N A S T I L L A D E L A E O -
4. —Eleonore. . . E l jazz Impres- R E S . Monogramas (Enlaces 
cindlble del Ba-Ta-Clan, por 
las estrellas Randall Berls-
tainette y las primeras f l -
D I C C I O N A B I O M I N I A T U R A I N G L E S 
ESPAÑOL V B S P A S O I i I N G L E S 
Edic ión especial de estos dic-
cionarios, en t a m a ñ o í s p e -
c ia l para bols i l lo del chaleco, 
impresos en l e t r a clara y 
muy legible. Contienen un 
. gran n ú m e r o de las palabras 
m á s usuales de ambos idio-
mas. 
Diccionario I n g l é s e spaño l , 
encuadernado en tela . . . . SO. 40 
Dicionario E s p a ñ o l Ing lé s , en-
cuadernado en tela 
Los mismos encuadernados en 
piel y cantos rojos 
O T R A S N O V E D A D E S 
de letras). Para pañuelos y 
Lencería. Ultima publica-
ción, con preciosos modelos $0.: 
guras Jerezini, Ámenabarinl. F ^ S ? P L ¿ T A S A Tomo L P J ? Reguerini, Collazlnl L o j l n i , 
etc. 
5. —Número AQ sorpresa. . . 
I A l e ñ a ! 
6. —Tu-Ru-Ru-Ru. N ú m e r o gra-
cioso del Classic Fol l iés por 
ios super-cómlcos Amenaba-
r l n i y Berlstalnette. 
7. —Danza Exótica, por la genial 
bailarina Collatze. 
8. —Lo» Trovadores mexicanos 
Reguerini y Amenabarlni 
con sus úl t imas canciones. 
9. — ¿ D ó n d e está Tit ina? por to-
da la Compañ ía . 
Las señoras y señor i t as concu-
6 . — P r e s e n t a c i ó n del primer i rrentes a tan magna función serán 
ba i la r ín ruso E . di Lopitoft i obsequiadas con preciosos ramos 
•̂n .sus creaciones. . 
7. —Oh Madame, dúo del Co-
l lar de la revista "Bon 
Soir", por la estrellas Pau-
lette Jerezini y Randall Be-
rlstaiuette. 
8. —Charles My Boy, del Broríd-
de flores cedidos galantemente por 
los . señores Carballo y Mar t ín , loa 
afortunados propietarios de " E l 
Fén ix , " el decano de los jardines. 
Empeza rá a las ocho y media. 
Gracias por la invitación que re-
cibo . 
Baí ústa. 
Puede y debe usar faja y osste-
nedor para bañarse en el mar, ee-
pecialmente para nadar. Lo más 
acertado es que vaya usted misma 
A " E l Encanto", San Rafael y Ga-
liano. Ton-c el elevador (uno de 
los dos que hay al fondo, lo mismo 
meando por San Miguel que por 
San Rafael). Pida la dejen en él 
piso de los corsés y ya allí pregun-
te por Carmolina. Es la señor i ta 
j f i e dtd departamento, que amable-
mente le aconsejará lo qi;e mejor 
le convenga. 
Lo mismo con respecto a la faja 
de goma para reducir el busto y 
abdomen. 
Sa ldrá complacida y mejor ser-
vida. Dentro d* la n^yor economía. 
Puede nombrarme si lo cree nece-
sario. . 
N . de la R . 
E N L A GREY CATOLICA 
El domingo, en la elegante re-i A l inteligente y muy estudioso 
sidencia de los jóvenes y estima-¡CaTlitos Bar Ja, ya tach i l le r . 
dos esposos Esperancita San Pedro ¡ Y a los j í v e n e s Alberto Angulo 
y Miguel Angel Reyes, se celebrj y Rudy Bornsteen, a los que sólo 
el ingreso en la grey católica de faltan dos asignaturas del bachille-
su linda y angelical h i j l ta , primer ¡ ra to . 
fruto de su venturosa unión, coa i Reciban mi enhorabuena. 
la que ven colmados sus deseos y 
la felicidad y la dicha de su ho- i Temperadjstas. 
gar. Desde, ayer se encuentran en Co-
La ceremonia, sencilla y solem-; j ímar , donde pasará el verano, la 
ne, la real izó el reverendo padre bondadosa y respetable dama Pan 
Francisco, de la Congregación de chita Blanco viuda de Obregón, ma-
Pasionlstas, imponiéndole con laa dre amantislma del nuevo pagador 
regeneradoras aguas del bautismo, jdel Palacio de >la Presidencia, 
los nombres de Esperanza de la Con ella «e hallan sus hijos, los 
Caridad Mar í a . distinguidos esposos, bella y joven 
Fueron padrinos la distinguida y j señora Nena Obregón de Suárez y 
apreciable dama Clara San Pedro ¡ mi buen amigo Joaqu ín Suárez. 
viuda de Aspuru, y el t ío de la ¡siempre tan correcto y tan cum-
nueva cristianita, el conocido in- jp l ido . 
geniero señor Oscar San Pedro. Esta tarde embarcará para su 
Tan simpático acto lo presenctv i hermosa quinta en Matanzas, la 
ron familiares y amigos de los es- apreciable señora María Vidal viu 
NEGIRICOS T ORACIONES 
Acaba de publicarse este to-
mo que pertenece a la colec-
ción de Clás icos Castella-
nos. Precio del tomo encua-
dernado en pasta e s p a ñ o l a . 
G I X E R DE LOS RIOS ( F ) . 
F I L O S O F I A Y SOCIOLO-
OIA. ESTUDIOS D E EXPO-
SICION Y DE CRITICA. 
fTomo X I de sus obras com-
pletas). Madr id . 1 tomo en 
5o. encuadernado en te la . . 
D E XOGALES (Rafael) . CUA-
TRO ASOS BAJO L A M E -
D I A L U N A . Impresiones de 
viaje y anotaciones hechas 
durante la guerra europea 
de los diversos frentes. L i -
bro ú t i l para conocer el ca-
r á c t e r y costumbnes de los 
pueblos orientales. Obra ilus-
trada con numerosas í o t o -
srrafías. feerlín. 1 tomo en 
4o. encuadernado. . . . . 
C L S E N (Orjan) . LOS SOTO-
TOS. XOMADAS PASTORES 
D E RENOS. Interesante l i -
bro acerca de esta raza de 
hombres casi desconocidos. 
Madrid . 1 hermoso volumen, 
encuadernado 
D 'OTHE (Clement) . ¿ C U A L 
D E LAS DOS? (La novela 
Rosa) . Barcelona. 1 tomo 
en So. mayor r ú s t i c a . . . 
Hasta aqu í la nota enviada po 
nuestro estimado corresponsal, ia 
que no hemos visto sino ayer. 
Reciba el querido amigo Victor i -
no Vázquez la expresión de nuestra! 
. J 1 • i„ r.Ar.AtAr i que tuvieron tan enamorados jóve-
sincera condolencia por la pérdida A a ^ n ^ B ' 
posos San Pedro v Reyes, para los 
tan sensible que hoy llora, en com 
pañía de,su amante esposa, a la que 
hacemos extensivas estas líneas. 
Maña, ve y dile a tu madre 
que n0 me dé desazones, 
que quiero dir al altar 
pero no dir a empentonos. 
Querer upa no es denS'ina, 
querer dos es falsedad, 
querer tres y engañar cuatro, 
eso es gracia que Dios da. 
EL AMOR Y L A PASION 
, (Pensamientos de " O o r a ü a " ) 
Noches de insomnios, dulces nn-
uenos.. . suspiros y l ág r imas ; en 
«otesis este ê  el AMOR. 
troches desesperantes! ¡Ardlen-
!js Pensamientos, deseos y palpita-
r e s . , . ! he aquí la PASION. 
» 
Todo lo que el amor nos eleva, 
Pasión nos hace descender. 
rf,*?5^61"*117'3-3 Perdidas! Deleites no 
afeados! Indiferencia a la vida! 
sto8 son log slnt0mas precursores 
m ag0nía eú las ilusiones, igual-
o 1 1 ,en la muerte de la pasión que del amor. 
Solución al Acerti jo anterior 
»l 'I?n <1,Ue el hombre tiene sesos y 
« aeroplano se—sos—tiene/' 
0 r ro Acer t i jo : 
''Soy pál ido, seco, enjuto 
y sin embargo a todo el mundo 
/ Í , , (gusto." 
(Solución m a ñ a n a ) 
Golosa. 
Pastel de man/ann—TTna taza de 
mantequilla, dos de azúcar, taza y 
media de leche, tres tazas de hari-
ra de Castilla, cinco huevos. Se re-
únen el azúcar y la mantequilla, se 
agregan las yemas de huevos, la le-
che y la harina con una cuchara-
dila de backing powder y cernidas. 
Se coloca esta masa en un molde 
engrasado con mantequilla, se e.cha,i 
pedazos de manzana picados finos y 
tu espolvorea con canela y azúcar 
n.olida. 
Rebrea. 
Un axioma vulgar nos dice que 
el rostro es el espejo deí alma. 
Ciertamente, expresamos por él 
toda la belleza moral que puede 
atosorar el sexo femenino. 
Representamos las mujeres la be-
lla mitad del género humano, la 
que r^une los atractivos de la es té-
tica y de la fecundidad que pueden 
insumirse en uno solo: l a atrac-
C "Dicho se está que no hablamos 
de atracción en pJ sentido de con-
quista, sinó de complacencia. 
Esa complacencia es la misión 
augusta de la mujer; en esa com-
placencia van involucrados los 
grandes deberes sociales, el dictado 
de la Naturaleza y la satisfacción B 
un tiempo. 
La mujer es tá llamada 
pálmente a la reproducción 
bellocimiento del holgar y al auice 
lazo de la familia. Para e U O ^ e M j 
natural que procure ser el eje. por 
así decir, del atractivo. 
Un' impulso natural nos ^ 0 0 ^ 
la predilección por lo bello. Mejor 
d Hamos, exiMe el instinto de lo 
^ F u e r a de la monstrnosidad, po-
sitivamente no existe mujer fea. ^ 
la muj^r, eterna, creadora, puede 
- n o sé" si decir d e b ^ - unir el ar-
te a sus condiciones naturales. 
Eni iéndaso qne no hablo de ar-
tificio, sinó de arte puro, IcgítL-
mo. en el cual intervinieron, as í la 
salud del a lna como la del cuerpo, 
así la higiene moral como la física. 
C ANTARES BATURROS, 
Esta noche vendré tarde 
porque el burro se pe rd ió ; 
si sientes pasos de burra, 
le asomas, que seré yo. 
E l amor del hombre probé 
es como él del gallo enano, 
que en querer y no alcanzar 
se le pasa todo el año . 
Si las mujeres tuvieran 
la libertad de los hombres, 
salieran a los caminos 
a robar los corazones. 
Modlstona. 
es tá que n i pintado para us-
prmci-
al em-
Por lo que me dice, el cuaderno 
que se llama "Modas y Pasatiem-
pos 
ted. 
Es una revista en castellano, 
la elección y hechura de trajes do 
i lustración recreativa y . guía para 
moda, ropa blanca y labores ma-
nuales 
Cada número contienen 
Modas para señoras ; nfcdas para 
niños de ambos sexos; ropa blanca 
para adultos y n iños ; labores ma-
nuales; hoja de Pa t rono y decha-
dos para labores manuales de ta-
n-afio natural; fo l le t ín ; informa^io-
DCS gráficas de todo el mundo; 
consejos de me-dicina, economía do-
mestica, cocina y despensa; m^ccé-
lanea, pofatiempos, etc. 
AnU 'ilm^nte se sortean entre 
nuestras suscriptoras sumas impor-
tarles en efectivo y otros regalos. 
Suplementos gratis: Hojas de pa-
trones y folletín. 
Para m á s detalles, dir í jase al se-
ñor Santos Alvaraoo. Casa de W i l -
son, ObiFpo 52. te léfono: A-229?. 
nes las más delicadas atenciones 
Es para, .ellos, mi felicitación, 
muy sincera, con los votos por la 
mayor ventura de su idolatrada hi-
j i t a . 
Traslados. 
E l doctor Salvador Sabí. eminen-
te y querido galeno que goza de 
envidiable reputación, ha traslada-
do su residencia y con ella sus 
consultas para el hermoso chajet 
de San Francisco, 3 4, esquina a 
Buenaventura. 
También el joven doctor Hum-
berto Cuéllar del Río ha instalado 
su gabinete dental en Consulado, 
92, letra A . 
A l dar las gracias a tan distin-
guidos doctores por su fino y cor-
tés ofrecimiento me complav.co muy 
gustoso en hacerlo saber a BUS 
amistades y numerosa clientela. 
ü ^ a boda. 
Se ce lebrará mañana en la Igle-
sia* del Santo A.ngel la boda de la 
graciosa señor i ta Carmen Sastre y 
Carret, con el cumplido caballero 
señor Manuel Porto y F e r n á n d e z . 
La ceremonia nupcial, dispuesta 
para las nueve y media de la no-
che, resu l t a rá elegante. 
¡Fel ic idades! 
Juventud que t r iun fa . 
Entre los ú l t imos estudiantes' 
ou.> tras brillantes exámenes han 
conquistado la honrosa nota de So-
bresaliente, cuenta el cronista al 
s impát ico y querido condiscíiiulo 
Ri 'úl Granda, que ha terminado el 
cuarto año de Medicina. 
da de Tamargo, en unión de sus 
bellas hijas, Conchita, Anita, Ma-
ri í ta y Gloria . 
P a s a r á n . a h í el verano. 
Tengan muy agradable tempo-
rada . 
Asilo Santa Mar ta . 
E l domingo, a las cuatro de la 
tarde, se efectuará, por el Excmo. 
señor Arzobispo, monseñor Manuel 
Rulz, el solemne acto de bendición 
del nuevo Asilo Santa Marta, en 
Avenida de Acosta y Dolores. 
Por la m a ñ a n a se ce lebrará una 
gran misa en la linda capilla. 
A este acto quedan todas las fa 
millas de la Víbora invitadas. 
Orestes del Castillo 
ABELARDO TOÜS 
T E L E F O N O M-S055 CUBA SO. 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
Todoe 16» trabajos son g'arantl-
eados. Le pre Xo una máquina 
mientras le arreglo la suya. 
P A C K A R D (Frank L ) . D E 
A H O R A E X A D E L A N T E . 
(Tomo 6. Col. Aven tura ) . 
Barcelona. I tomo.en So. ma-
yor a l a r ú s t i c a $0.30 
A Z O U I X . — LOS QUINTEROS 
Y OTRAS PAGINAS. ( U l t i -
ma producción . Madrid . 1 to-
mo en 80. r ú s t i c a 51.00 
MUSAS L E J A N A S . CANTOS 
Y CUENTOS D E L A N T I -
GUO EGIPTO. Mito? y Le -
yendas. Madr id . 1 tomo en 
80. a la r ú s t i c a ?1.00 
D E TORRE. (Gui l le rmo) . L I - " 
T E R A T U R A S EUROPEAS 
DE V A N G U A R D I A Madr id . 
Ji tomo en 80. r ú s t i c a . . . $1.00 
BECQUER. (G. A ) . R I M A S . 
(Biblioteca P o é t i c a Gar-
n ie r ) . P a r í s . 1 tomo en So. 
elegantemente venouaderna-
do en tela $1.00 
ESCRIBANO fEv.senio). E L 
PEREGRINO. Leyenda pre-
miada. Madr id 1 ' tomo en 
So. r ú s t i c a . . . . . . { |1 .00 
HISPANO (Corn-í i lo) . E L L I -
BRO DE ORO D E B O L I -
V A R . Los mejores' pensa-
mientos. P a r í s . 1 tomo en 
80. encuadernado en tela . . $1.50 
DAJUO ( í u b é n ) . CRONICA* 
PO LITICA . (Vol . X I de sus 
obras c o m p l e t á s . Marlrid. 1 
tomo en 80. a la r ú s t i c a . . $0.80 
D A R I O ( R u b é n ) . IMPRESIO-
NES Y SEXSACIONES.— 
(Vof. X I I de sus obras). Ma-
dr id . 1 tomo en 80. a la r ú s -
t i ca . $0.80 
B E N A V E N T E ('Jacinto). — 
TEATRO. (Tomo X X X de 
sus obras). L a V i r t u d sos-
pechosa. Nadie sabe lp que 
quiere! SI creerás t ú que 
es por mi gusto'. Madrid. 1 
tomo en 80. a la r ú s t i c a . . . $0.90 
L I B R E R I A C E R V A N T E S , D E K. V E -
LOSO V CA. 
Avenida de I ta l ia 62. (Antes Gali&no) 
Teléfono A-4958. Apartado 115. Habana 
ACABAMOS D E P U B L I C A R E L CA-
TALOGO I L U S T R A D O D E LIBROS 
D E MISA CON MODELOS PRECIO-
SOS Y QUE R E M I T I M O S GRATIS A 
1 Q U I E N LO SOLICITE 
La empresa del teatro **Pr:.ncl« nosotros' los antagonismos, las rcm 
pal" está realizando erf pleno feta* ciUas y odios a que dan lugar cier? 
no lo que no hizo en estaciones tog pruritos de abolengo y de sanj 
más benignas: pone^ en escena ro- gre. A los auditorios amerlcanoi 
medias serias o con pretensiones de que atienden preferentemente aj 
serlo, alongadas un buen trecha del valor int r ínseco de lus personas 3 
vodevil a la francesa y de la aitva- que cuando paran mientes en el rej 
cañada a la e spaño la . ! presentatlvo lo hacen con vista de. 
E l cambio, como decíamos ayer, factor económico o de la posiciót 
ha favorecido a la compañía Ca- polí t ica u olícial , les choca esa dis^ 
si todos los artistas que componen paridad por motivos de sangre, tatf 
hoy el conjunto del "Fi 'rnc'par ' h^n frecuente en los países de ar is to 
pertenecido a huenas compa . íns crac.'a reconocida. En América nol 
españolas , dedicadas casi éfeenuto*- ocurre lo que al viz-jaino del cuen* 
mente al género de la Uamada "aN to : que no datamos, o, por rnejo^ 
ta comedia" y del drama. Están, decir, datamos de A d á n . 
pues, más habituados a expresar fi« Sin embargo no por eso deja dq 
| uos y sutiles sentimientos que a ex- interesar el asunto. Ayer el públi» 
$0.40 pcler r e t ruécanos absurdos y puja* co lo s iguió con progresiva cario* 
dos equ ívocos . A las hermanas Gon* sitíad y ostensifjies muestras d6 
| 0 .80 z*Iez' a Emilia Castillo, a Julio V > agrado. Linares RVas, que es, aní 
Ilareal, % .José Beri lo , a Eduardo te todo, un experto en la técnic l 
Vivas preferimos ver "os en una co- que la muchedumbre prefiere, sabq 
media de guiantes discreteos o aprovechar con t ino los recursos 
violentos conflictos pasionales, an- más fácilmente manejables y d i 
íes qjie contemplarlos haciendo có- m á s seguro efecto. No l legará n i 
micos aspavientos para llevar la h i - con mucho, a la comnren^ibirdad 5» 
laridad a los rostros del públ ico , grandeza de un Galdós, que con 
En su verdadero centro han es- tanta preferencia t rn tó estos pro» 
tado ú l t imamente estos artistas, los biemas en la novela y en el te?i 
más distinguidos del "elenco" del t ro , n i logra rá en su i ronía el s u t í ' 
"P r inc ipa l " . ' E l n:do ajeno", " P r i - lisimo matiz de un Benavente: perd 
n avera en O t o ñ o " y "La Raza" les es indudable que ac'.erta en el ha" 
han dado oportunidades de ofrecer llazgo de expresiones cínicamentT 
al públ ico la parte más noble, de- cntrepél icas a la manera \rildeana y 
pnrada y valiosa do su arte de bis- en la T***™"*'»̂̂  -̂ h(ia* 
tr iones. rantcs, d ramát icas o meramente se 1 
Representóse anoclie "La Raza", t'menta'ss de sugestiva v i i t u d sobry 
comed'a de Linares Rivas que desde e! audi tor io . 
la visita del dramaturgo pallego con "La Raza", en este aspecto, ê  
In compañía de Emi l io Thuil ler no un relevante acierto de Linares Ri* 
habíamos vlstq en la escena. De to- vas. 
do ed repertorio de Linares, más 
respetable por su cantidad que por Dentro de lo hacedero en un^ 
su calidad, es esta comedia una da compañía que como la del "Princl-
las que ooa más gusto escuchamos, nal" , se ve forzada, por ex'genciai 
A l menos es la quo expone de una del negocio, a montar dos obras ca-
nanera más acabada > sugestiva la da semana, la labor realizada po) 
faceta casi única del autor de " E l sus artistas en "La Raza", mere-Q 
Abolengo". alentador encomio. O l a revela do-j 
Los prejuicios de laza, de re í - cosas: el celo del actual d rectoi; 
gión y de pasado constituyen esta señor Serra Salvó y el talento V 
faceta a que hacemos referencia. | buena voluntad de los i n t é r p r e t e s . 
En t omo a ellos gira la porción más; hKmresaiieron entre estos soco-
importante de la cooiosa obra tea- r r i t o González, la verdadera \*ru 
t r a l de Linares R í v a s . Aun eu mera actriz del "Principal" , siem-
aquellas obras en que el comedió- pro tan estimada por los asiduos a( 
grafo intenta librarse de tales fac- ese coliseo, la señora Emilia Casti-
tores, se les ve siempre surgir, inc- Ho. muy consciente de su papel di 
xorables, de un modo expreso .0 Duouesa de Azaral, el señor Juliq 
t á c i t o . |Vf l larreal , que demostró poseer un 
Los temas son interesantes y er- nbsoluto dominio del suyo y los se-» 
jundiosos, sobre todo para el pú-" ñores Vivas, Reynado y Orrequia. 






CARTEL DE TEATROS ¡ 
^ACZ027AIi (Paseo do Martí esquina gio Acebal y Consuelo Hidalgo; nú-
a . S a n Rafael) I meros por ar t is tas del Ta Ta Clan; 
C o m p a ñ í a de revistas í r e n c e s a a del bailes por Delf ina Bre tón y Rodolfo 
Ba T- Claii de P a r í s . A r e u . 
A ¿as ocho y tres cuartos: estreno 1 
do la revis ta en dos acton Commo 
Par.n. 
? A Y B 5 T (Paseo do Marti esquina 
San J o s é ) 
Ño hay f unc ión . 
PRZNCIPAZ. DE XIA COMEDIA (Ani-
mas y Zulueta) 
C o m p a ñ í a - de comedia e s p a ñ o l a . — 
i Empresa L u i s Estrada. 
A las nueve: la comedia en tres 
1 actos de don Manuel Linares Rivas, 
1 L a Ra.^a. 
Encantada do la vida.. 
SAQUITO DE L A V A N D A 
Eson^m de lavanda. . . 1 parte 
Floros de lavanda pulve-
rizadas s. . • 100 „ 
polvo d é benjuí . . . . 25 „ 
Estos saquitos, bien fáciles do 
cenf^feionar. perfuman la ropa con 
un olor muy agradable. 
[Agua de Colonia 
P R E P A R A D A : : :^ 
con las t S f N C m 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
EXQUISITA PASA t i BAÑO V 11 PAÑÜEIO 
De venta: OFCSMIA I0IINS0*, Pl MAR6AU, Obispo 36, esquina a Aguia 
(Oofasulaso esquina 
Compañ ía 
L ó p e z . 
do zarzuela 
M A R T I (Dragonee esquina a Znluota) 
C o m p a ñ í a de operetas, zarzuelas y I ^ I i H A M B R A 
revistas Sfntacru'z. v irtndss) 
Beneficio y despedida de la pareja 
de baile B r e t ó n - A r e u . 
A las ocho y tres cuartos: lá zar-
zuela cómica L a Vaqueri ta ; la f a n - : A ocho menos cuanto: l a zar-
t a s í a E l Cabaret de los Pá . ia ros ; Este zuela Safo. 
es n> nuevo monólogo , por J e s ú s Iz - j A las nueve y cuarto, tanda dobTe: 
quierdo; U n cuarto de hora, por la Los efectos del Ba Ta Clan; estreno 
C o m p a ñ í a del Pr inc ipa l de la Come- del s a í n e t e de Armando P.'-onca y J . 
dia; el ^p ropós i t o Ave María, por Ser- i Anckermann, De mala v l l n . 
Cartel de Cinematógrafos 
R I A L T O (Neptuno entre Consuiaflo y 
San Miguel) 
A 'a¿ cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E ! Ardiente Arate, por Alt-
ee Terry y Ramón Novarro. 
De ona a cinco y de eiete a nuevo 
y media: Locuras del placer; E l es-
cape . 
po, por Bl l ' .y Edwards; Novedades in-
ternacionales 13. 
A las echo y media: Peleando en-
tre llamas, por W i H i a m Haynes y 
Dorothy Devore. 
I N O T i A T E R R A ( Oeneri 1 Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: L a j au la do oro, por 
Gloria Swanson; E l C o n t e r r á n e o , por 
N'orman Ker ry , Ana Q. NUsson^y J a -
N E P T i J N O (Neptuno esquina a Per-
sevorano^a) 
A las cinco y cuarto y a las nueve mes K i r k w c o d . 
y media: Las tentaciones de Eva, por ¡ A las cinco y cuarto y a las nuevo 
Irene Rich y Ber t L y t e l l ; En el tea-• y tres cuartos: Llamas d d deseo, por 
POLVO PARA PERFUMAR 
ROPA 
LA 
iris de Florencia. . 
Madera de rosa. . 
Cá-lamo a romá t i co . 
Sándalo cetrino. . 
Benjuí 







Canela 31 „ 
Pulverice el total y espolvoréese 
algodón cardado con este polvo. S-j 
harán saquitos con este algodón y 
se d i s t r ibu i rán en la ropa. 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
OftRÍA ESPECIAL 
POR 15 DIAS SOLAMENTE 
MUSELINA INGLESA. . . . 
GABARDINA (Calidad extra) 
22.50 
13.80 
MUSELINA DE LANA (Lavaile) 13.80 MÜSEUNA ECUATORIAL 
MOHAIR (Genuino). . . 




" L A CIUDAD DE LONDRES" 
J . L O P E Z G A X I A N O 1 1 6 
tro, por L a r r y Semon. 
A ia3 ocho: E l C a p i t á n Blood, por 
J . Warren K e r r l g a n . 
V E B D Ü K (Consolado entro Animas y 
Trocadoro) 
A las s i é t e y cuarto: una revis ta ; 
un"? comedia. 
Diana MiKer y Jackie ^?rders . 
A las ocho y media: Cl C o n t e r r á -
neo . 
WHiSON (Padro "Várela y General 
C a m i l o ) 
A las cinco y cuarto v a las nuevo 
y media: Flores del Camiro, por Vir -
A las ocho y cuarto: La aventura g ln la Lee, John AValker y Louis K i m -
roja, por Jack H o x i e . ' h a l l . 
A 'as nueve y cuarto: estreno del , A las ocho: Tormenta de almas, por 
drama La muerte del amor, por Bar-
bara L a Mar r y R a m ó n TNOvarro. 
A las diez y cuar to : estreno de Ra-
ffles, por House Peters. 
Harr ison Ford y Louis Wir.soi 
F A U S T O (Paseo de Marti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto > i las nueve 
CAMPOAMOB (Industria esquina s ; y media: L a Ten tac ión Esmeralda, 
San José) ] por Bet ty Compson y TUtodore Kos-
A las cinco y cuarto y D 1** nueve l o f f ; la comedia E l que tedo lo arre-
y media: estreno de ¡a r i n t a En de- i gla, por Wanda W l ' e y 
tensa de su amo, por Johnnio W a l - | A las '.cho: Temporada en el cam-
ter, R u t h C l i f f o r d y el pe.-ro R i n T i n 
T i n . TBZANON (Avenida Wilson entre A 
A las ocho: Vampiras sociales, por ¡ y paseo, Vedado) 
Lou Teilesen y E d i t h Roberts; episo-1 A las ocho: Llamas del desierto, 
dio noveno de l a serio Dele y sigue, i por Geraldino Fa r r a r . 
por F r a n k l y n F a r n u m . 
De onco a cinco: Revis 'a Fox News 
n ú m e r o 19; l a comedia fuegos o l ím-
picos; el drama La sombra de l a sos-
pecha, ñ o r Eyleen Sedgwick; epsodio 
noveno do Dale y sigue; L a presa del 
ha lcón , por Hoot Gibson; Vampiras 
sociales. 
A las cinco y cuarto y - las nuevo 
' m.?día: L a vonganza de R l n T i n 
: in . 
OLIMPíC (Avenida Wilson esquina a 
B . , Vedado) 
A las ocho: cintas 'micas . 
A las ocho y media: Máf fuerte que 
el odio, por Helaine Hn.Tiraftrstoln. 
GBZS (£> y 17, Vedado) A las cinco y cuarto y ¡, las nuevo 
A las cnoo y cuarto / a las nuevo y media: Noventa millas por hora, 
y media: E l ú l t imo varón sobro la por Mildred Harris y Re^d Howes. 
tierra, por Ear le F o r y Grace Cu- PZiOBBNCIA ( S a n Ii&zaro y San 
nard. 
A las ocho y cuarto: E l hombre 
que vendió su alma. 
L I B A (industria esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cirK.c y media: 
una revista: Los comediantes; Solo ' Cody 
Francisco) 
A las ocho: una c int i córnea; ¡Ay 
qué jazz!; ej drama L a guarida del 
lobo, por Jack Perr ia; el drama i l i 
hembra, por Barbara L a Narr y Lew 
una empleada; por Estelle Taylor; 
Ana la Casquivana, por Fauline Ga-
rrón. 
A las cinco y media: L'.Ü comedian-
tes; L a s buenas intenciones. 
A las ocho y media: L r s comedian-
tes; Ana la Casquvana; Si lo una em-
[ prStda.. 
/ 
M E N O E Z (Avenida S a n t i Catalina 
esquina a J . Delgado (Vibora) 
A las cinco y cuarto: r»in niños, por 
el Negr i to AfrJfa; La Sin Ventura. 
A las oche y cuarto: Despierta mu-
jer, por Florence Vidor . 
A 'as nueve y media: bii? nlñoo; LA 
Sin Ventura. 
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A N O x c r n 
H A B A N E R A S 
E L MINISTRO DE PANAMA 
UN L U N C H E N E L S E V I L L A 
De alta distinción. 
Selecto, brillantísimo. 
ü n lunch del señor Gara7. Mi-
nistro de Panamá, en honor de un 
grupo numeroso y caracterizado. 
Fué en el Sevilla-Biltmore, en «1 
roof del gran hotel, servido con 
verdadera esplendidez. 
iLa mesa preciosa. 
Decorada con lindas flores. 
Eran invitados de honor el Con-
de Pagliano y su esposa, la Prin-
cesa Massino de Borbón, que acaban 
de estar en la Habana de paso pa-
ra Washington. 
Lleva el Conde una Misión E s -
pecial del Gobierno de Italia para 
el Presidente Coolidge. 
Del mundo diplomático, en su 
mayor número, los demás invitados 
del Ministro de Panamá, 
E l Ministro de Italia. 
E l Ministro de China. 
E l Ministro de la Gran Bretaña 
y señora, Mrs. Morris, y el Minis-
tro de Uruguay y la señora de 
Callorda. 
E l Ministro de Cuba en Panamá 
y su bella esposa, Amparito Saave-
dra de VasseHir, que están pasando 
una agradable temporada en esta 
capital. 
E l Primer Secretario de la Em-
bajada de los Estados Unidos y se-
ñora, Mrs. Jordán, el Cónsul de Pa-
namá en la Habana y la señora de 
Méndez -y el Introductor del Cuer-
po Diplomático, señor Enrique So-
ler y Baró, 
E l Secretario de Estado, doctor 
Carlos Manuel de Céspedes, cuya 
esposa, por estar indispuesta, se 
vio privada do asistir. 
Y el doctor Miguel Angel de la 
Campa, Subsecretario de Estado, 
ocn su gentil esposa. Terina Rof. 
Además, el doctor Luis N. Meno-
cal y su joven e interesante esposa, 
Alicia Nadal. 
Hizo esta dama los honores de la 
mesa en ausencia, de su prima, la 
señora del Ministro de Panamá, que 
se encuentra actualmente en París. 
E n medio de una deliciosa cause-
rie se deslizaron las horas. 
E l menú excelente. 
Y una cordialidad perfecta. 
MARTES DEL P R I N C I P A L 
L A RAZA 
No decaen. 
Todo lo contrario. 
Siempre animados y siempre fa-
vorecidos los martes del Principal. 
Continúan siendo los días de mo-
da aunque estén en suspenso las 
func>ones de abono. 
Volverán en el otoño. 
E s lo acordado. 
Constituía el atractivo de la vela-
da de anoche la representación de 
L a Raza, obra de don Manuel L i -
nares Rivas, que tuvo un intérprete 
feliz del personaje central en el 
inteligente actor Julio Vilarreal. 
Brillaba en aquella sala, ya en 
palcos, ya en lunetas, un selecto 
concurso social. 
Público de los martes. 
Tan distinguido siempre. 
De nuevo figura hoy L a Raza, en 
el cartel del Principal. 
Para el viernes, día de moda 
también, está dispuesto el estreno 
de Los Campanllleros, comedia de 
Muñoz Seca. 
Es graciosísima. 
Llena de situaciones cómicas. 
EN E L ANGEL 
L A BODA D E MAÑANA 
canfs más de una diadema de aza-
hares . 
L a señorita sastre unirá su suer 
¿el te a la del correcto joven Manuel 
Porta y Fernández. 
Boda simpática. 
Que se celebrará en el Angel. 
Carmela sastre. 
L a novia de mañana. 
Malecón, nuestra gran avenida, 
donde parece tejerse para días cer-
ZAZA 
L A D E L O S OJOS V E R D E S . 
Vuelve. . . . 
Vuelve la Zazá. 
L a bella coupletista, la de los 
ejos verdes, reaparece en Campo-
amor. 
Collares de cristal, imitación del 
de roca, en más de 40 colores dis-
tintos, a $0.40-
T A P E T E S DE Y U T E 
decorativo, 
rojo y fondo 
tienen un gran valor 
Los hay con fondo 
verde, con cenefa en varios colores. 
A $5.25. 
ActuarA desde mañana, por una 
corta temporada, en las tandas ele-
gantes del coliseo de San José e 
Industria. 
Trae nuevo repertorio. 
Y nuevos trajes y nuevas joyas. 
A ! I n t e r i o r 
M u e s t r a s V i d r i e r a s 
ON motivo de la Liquidación Tradicional de Verano estamos reno-
vando constantemente el contenido de nuestras vidrieras. Y para 
que nuestra clientela del Interior pueda darse cuenta de la alta calidad 
de nuestros artículos y (de la increíble modicidad de nuestros pre-
cios diremos a continuación lo que actualmente exhiben. 
C A L C E T I N E S D E NIÑO 
Calcetines de hilo persa, con re-
fuerzo en la plantilla que los hace 
de gran duración. Los hay en to-
dos jos tamaños, en blanco y en ne-
gro. A $0.50 el par y $2.50 la me-
dia docena. 
Calcetines de hilo de muy buena 
calidad, en todos los tamaños, a 30 
centavos el par. 
CAMISAS Y CORBATAS 
Camisas muy finas de vichy y de 
"soisette", a $3.75. 
Corbatas europeas en infinidad de 
estilos y colores, a $2.25. 
T R A J E S D E NIÑO 
Trajes de dril, estilo Norfolk, en 
varios colores, para edades de 8 a 
14 años, a $3.75. 
CAMISAS D E DIA 
De fino linón inglés adornadas 
con encajes y bordados, en 50 mo-
delos distintos. Todas hechas a ma-
no. A $1.75 una y $9.90 la media 
docena. 
JUEGOS I N T E R I O R E S 
Juegos de tres piezas—camisa de 
día, camisa de noche y p a n t a l ó n -
de opal en colores, con delicados 
bordados y aplicaciones.' Colores: 
rosa, orquídea, maíz, azul, salmón, 
Nilo y blanco A $6.00 el juego. 
BOLSAS, MANTONES, C O L L A R E S 
Las bolsas de " E l Encanto" tienen 
fama por su elegancia. Estas son de 
piel y de seda con dibujos venecia-
nos. Han sido rebajadas de $9.00 y 
$11.00 a $5.90. 
Los mantones, tan útiles para to-
das las funciones de verano, son de 
crepé de pura seda, muy doble, con 
bordados y flecos hechos a mano. 
En 20 colores. Eran de $70.00 y los 
rebajamos a $40.00. 
Del problema... 
(Viene de la P R I M E R A plana) 
diversos puestos, sin incidentes dig-
nos de mención. 
Al Este ,1a Artillería de la po-
sición de Kiffane ha demolido un 
abrigo construido por los rifeños. 
E l mariscal Lyautey ha llegado 
a Tazza. N 
U \ T R I O F O F R A S ' C E S 
Rabat 3.—Ha terminado la bata-
lla ganada por las tropas france-
sas que acaudilla el general Cahm-
brún. Las fuerzas francesas se re-
organizan para emprender próximas 
operaciones. 
Continúan las infiltraciones ri-
feñas. 
E L G E X E R A L S E R R I G N Y VISITA 
A L SR. P R E S I D E N T E 
París 3 . — E l presidente del Con-
sejo ha recibido esta tarde al ge-
neral Serrigny, director de servi-
cios de la Secretaría general del 
Consejo Superior de la Guerra, 
1 quien ha visitado el frente de Ma-
rci«c f^-f— ]„..„, - ^ . . ^ J rruecos en compañía del mariJ. al 
Lstos tapetes de colores mtensos, Lyautey> Ha d/do cuenta al pre. 
Los Reyes... 
(Viene do la primera página) 
sidente del Consejo de la excebnte 
impresión que acaba de sacar del 
estado moral de las tropas, así co-
mo de la situación general. 
P A R T E O F I C L A L F R A N C E S 
Pasajeros del Vapor 
Espagne 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Ofrecemos un gran surtido de 
maletines, maletas, sacos de viaje, 
baúles escaparates, mantas y por-
tamantas y cuanto sea necesario 
para au equipaje. Precios baratí-
simos. 
EL LAZO DE ORO 
MANZANA I>E GOMEZ, F R E N T E 
A L P A R Q U E C E N T R A L . 
T E L E F O N O A-64S5 
C 6517 5t 7 
L a Segunda Compet ldara 
De San Nicolás número 230, 
entre Gloria y Corrales. 
Avisa a las pergOnas que tie-
nen prendas próximas a vencer-
se pasen a pagar los intereses, 
pues de no hacerlo me veré 
obligado a subastarlas, sigo 
dando, como siempre, dinero 
con módico interés. 
R U F I N O GARCIA A RANGO 
26684 10t-30 jn 
' N E V E R A 
SEEGER 
U N I C A D E S I F O N 
BATAS DE BAÑO 
En esta época en que los baños 
en la playa se ven tan concurridos, 
la bata de baño es prenda impres-
cindible Las que ofrecemos son ele-
gantísimas y a precios de imposible 
competencia. Para niños, desde 
$3.00, Para señoras y caballeros, 
desde $4.00. 
GUARNICIONES 
Guarniciones de malla con origi-
nales sobrepuestos de organdí. Otras 
de malla con borclados de fanta-
sía. A $3.90 la vara. 
C R E P E S " R O D I E R " Y " R O -
MANCE" 
Crepé "Rodier"—una de las crea-
ciones más felices de los famosos te-
lares de Rodier—de seda artificial, 
en lila, verde, salmón, rojo, azul y 
apricot, a $1.50 la vara. 
Crepé "Romance", de seda vege-
tal lavable, en los colores de más 
moda: azul-rey, rosa-lila, rosa-thé, 
geranio, "jade", samón, coral y fre-
sa, a $1.25 la vara. 
VESTIDOS 
Vestidos encantadores en los es-
tilos más nuevos y originales. Los 
hay de "georgette,, lavable, de cre-
pé de China, holán, guarandol. A 
cuál más lindo. De $30.00 y $32.00 
rebaia dos ah ora n íli 17.00-
Cada nevera que vendemos es-
tá aprobada por el Instituto d© 
Arte Doméstico Americano. 
Véala, examínela, compárela. 
J o s é A l i ó y C í a . e n C 
V i l l e g a s / L a m p a r i l l a 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galianoi San Rafael San Miguei. Telf. A-7221. Centro Privado. 
G R f l N R E B A J A D E P R E C I O S 
E N MTrEBZ.ES P A R A SAZ.ON V G A B I N E T E , DORADOS V D E CAOBA 
Bellfsima ool^cclón de Juegos de Muebles, desde s*?tenta a dos mil pe-
sos. Visitando nuestros salones de exhibición, antes de efectuar sus com-
pras, ahorrará tiempo y dinero. 
Ni; tí VAS R E B A J A D D E P R E C I O S 
L A ESMERALDA Teléfono: A-S303. San llafael Xo. 1. 
LA REGENTE 
I>3 NEPTUNO Y AMISTAD 
avisa a las persoaas que tienen 
prendas próximas a vencerse, pasen 
a. pagar los intereses, pues de no 
hacerlo se verán obligados a subas-
tarlas. Seguimos dando, como 
siempre, dinero al precio más bajo 
do plaza. 
CAPIN Y G A R C I A 
alt 
E X C E M 1 C I D A 
Maravillosa, Infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrico en la piel y también 
herpes, excemas, llagas, granos, por 
antiguos que «ean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sarré, Taqviechel, Esquina 
de Tejas, Farmacia Americana. 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
"Nobles Memorias", el primei 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily, está ya de venta. 
Toda persona que remita a su 
hijo, Manuel Sanguily y Arizti, 
calle 27 entre Paseo y 2, Ve-
dado, Habana, este cupón y 
un peso diez centavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
Casablanca 3.—"Al Oeste, los di 
eidentes de Runa han penetrado en 
nuestra zona e intentaron en el día 
de ayer un nuevo golpe de mao, 
quemado varias casas; pero se re-
plegaron ante la firme actitud de 
nuestros partidarios. E l relevo de 
los puestos de la zona se ha efec-
tuado sin incidentes el mismo día. 
"Más al Este, una operación fe-
lizmente realizada con el apoyo de 
la artillería, ha pamitldo abas-
tecer ampliamente de agua ÍÍ)S pues-
tos de Beni-Derkua, sin que se re-
gistre ninguna baja por nuestra 
parte. 
E n el centro se nota la concen-
tración de contingentes enemigos 
en la región de Tauna, sin inquie-
tar a nuestras tropas agrupadas en 
Garademezia. 
E n la parte occidental de este 
sector se señala un movimiento ge-
neral d« destacamentos rifeños ha-
cia el Norte; Parece que no se tra-
ta más que de un envío de tropas 
a otros lugares del frente. 
E n la zona Este, la tranqnili 
dad es absoluta. Se señalan concen-
1 raciones de elementos rifeños ea 
los alrededores de Gueruau. 
E l mariscal, comandante en je-
fe, durante su visita al frente del 
sector Este, ha impuesto la cruz de 
la Legión de Honor al caid de 
Meddou y a Amed-el-Aisa. Estos 
dos jefes indígenas tomaron parte 
personalmente en una operación el 
frente de sus contingentes, dando 
pruebas de gran arrojo y espíritu 
de sacrificio." 
nadores delegados del gobierno, y con 
vosotros suma ese caudal de esfuer-
zos que yo creo es la ayuda m á s efi-
caz que puede tener un gobierno. L a 
obra que habéis realizado es de in-
mensa trascendenefla porque h a b é i s 
restablecido la disciplina social, ha-
béis restablecido la autoridad, que es-
taba perdida, y habéis restablecido el 
prestigio de la autoridad. 
Todo esto lo habéis hecho en cir-
cunstancias en que Europa entera es-
tá atravesando una aguda crisis, 
cuando una propaganda malvada tra-
ta de destruir los cimientos de esta 
civi l ización en que se basan la fami-
lia, las creencias religiosas, la pro-
piedad y la idea de patria. 
Yo os conjuro a que s igá i s en una 
unión Intima, estableciendo ese fren-
te único que algunos han querido des-
truir por medio de falsedades, porque 
sólo de esta manera podremos sal-
var caros ideales y salvaguardar esos 
dos grandes amores que deben latir 
en el pecho de todo buen militar y 
a los que estamos unidos por v íncu-
los indisolubles, con un Juramento 
voluntario y sublime; esos dos amo-
res, que son la única razón de ser y 
la finalidad del ejército: la Patr ia y 
el Bey . , . „ 
E l marqués de Magaz terminó su 
discurso diciendo: Y ahora ^ t a d ¿ ° " 
migo: ¡Viva España! !Vlva tel 
Ambos vivas fueron contestados por 
toda la oficialidad. 
Seguidamente el Rey pasó a la bi-
blioteca, en cuya ^pendencia acom 
pañado de los generales marqués de 
Magaz, Zabalza, Parrera, Millan ^ 
Bosch y otros, admiró ^ / ^ ^ 
óleo de su augusta ^ ^ ' ^ J ^ o 
comandante * * ^ n f e l J % Z < i o r , 
r t r r a q U e ^ ^ c t r ^ r e g a t a a dl-
^ l ^ c a - o - s e s 
para la - e s t r i a r o n q ^ e s t á ^ 
4 d 19 30 2 ' 
E L COMUNISMO Y L O S ACONTE-
CIMIENTOS E N M A R R U E C O S 
Marsella 3.— Las pesquisas que 
lleva a cabo la Policía especial en 
los centros comunistas, con motivo 
del embarque de tropas para Ma-
rruecos, han dado jior resultado 
descubrimientos muy interesantes. 
L a destrucción de Clara Esperón 
ha traído 'Como yconsecuen^ia un 
registro en su domicilio, donde se 
han encontrado paquetes de pro-
clamas comunistas, con el membre-
te de "'Comité revolucionario de 
los soldados de Marruecos", y con 
el siguiente llamamiento en árabe: 
"¡Mahometanos de Marruecos, ayu-
dadnos!" 
Nuevos registros en casa de un 
escultor en madera llamado Geor-
ge Ponzo han permitido descubrir 
gran cantidad de folletos titulados 
"Fraternidad", "Camaradas solda-
dos", y ediciones especiales de " L a 
Vanguardia Obrera y Comunista". 
Se han hallado también cartas 
procedentes de Tolón con informes 
militares de una precisión minucio-
sa; fechas de salida de las com-
pañías, número de ametralladoras, 
piezas de artillería, aprovisiona-
mientos, nombre de los oficiales, et-
cétrea. Ponzo, advertido, sin duda, 
a tiempo, ha huido; su amante ha 
sido detenida. 
Estos descubrimientos están en 
íntima relación con las pesquisas 
realizadas en Casablanca, donde, 
como es sabido, han sido detenidos 
tres omunlstas y embarcados para 
Francia, adonde llegaron ayer. 
Estas detenciones se operaron 
ante la actividad de la "célula", 
constituida hace algunos meses' en 
Casablanca y cuya acción de pro-
paganda estaba orientada en las si-
guientes bases: 
Primero: Acontecimientos del 
Rif. Se habían recibido de Lyon 
documentos confidenciales relativos 
a los efectivos utilizados en el fren-
te Norte y a la política indígena; 
informes que, por un conducto aún 
ignorado," habían sido trasmitidos 
también a Abd-el-Krim. 
Segundo: Propaganda general. 
Se enviaban impresos desde Casa-
r : ^ — r e t r a t o ^ ^ a u -
dedica a la Maestranza de Art i l l er ía . 
Poco antes de l a una de l a ^ 
abandonó el Rey la Maestranz^ sien^ 
do despedido por l a guarnic ión con 
las mismas pruebas de s impat ía y ad-
heslón que a l a entrada-
J.A. R U I N A B N H O S P 1 T A I . E T 3)B 
I , I>OBRBaAT 
Vis i ta lo» dispensarlo» l a Crua 
L a vecina población de Hospltalet 
de Llobregait v i s t i ó s e ayer con sus 
meio^es X a s para recibir dignamen-
tP a S. M . la Re ina . 
Todas las casas del trayecto por 
donde habla de pasar la soberana os-
tentaban en sus fachadas magnificas 
colgaduras. 
E n Is calles del trayecto se habla 
congregado la población en masa, de-
secsa de tributar a la Reina fervien-
te homenaje de a d h e s i ó n y simpa-
Mucho antea de la hora anunciada 
para la llegada de S. M. había en 
la población inusitado movimiento. 
L a plazoleta donde e s t á situada la 
Casa Consistorial o frec ía soberbio as-
pecto con sus colgaduras en las casas 
circundantes y el derroche de plan-
tas y flores que se hizo para ador-
narla 
E n el balcón de la Casa Consistorial 
ondeaba la bandera de la Cruz R o j a . 
E l viajo de la Reina a Hospltalet 
tenía por objeto visitar los dispensa-
rios de la Cruz Roja instalados, uno 
en las Casas Consistoriales y el otro 
en la barriada de Santa Eula l ia , de 
dicha población. 
A las doce en punto se echaron las 
cafipanas al vuelo y una estruendosa 
ovac ión y vivas a la Reina anunóla-
ron la llegada de S. M . 
A l descender é s é t é édeé éséu ,A 
A l descender é s t a de su automóvi l 
frente al Ayuntamiento, se soltaron 
centenares de palomas mensajeras y 
la banda del regimiento de Infante-
ría de Badajoz interpretó la Marcha 
Real 
L a Reina l legó acompañada de la 
duquesa de San Carlos y el marqués 
de Bendafia 
Esperaban a la soberana en la Ca-
sa Consistorial los señores siguien-
tes: 
Delegado gubernaJHvo del partido 
de San Fel iú don Fernando Martí 
Vidal; diputado provincial corporati-
vo, conde de Belloch; teniente coronel 
jefe del depósito de sementales don 
Alfonso Suero; el alcalde de Hospl-
talet don Tomás J iménez Bernabé, 
con el Ayuntamiento en corporación, 
formado por los tenientes de alcalde 
señores Perelló, Sana y Muntané y los 
concejales señores, Pulg. Coca. Carbó. 
Lomba, Marcet, Benach y Jordá; se-
cretario señor Mltjavila y altos fun-
cionarlos señores Martínez, Caperróa 
y Alemany; el juez municipal don Pe-
dro Sanfeliu; secretario del juzgado 
señor Pujol; el reverendo cura párro-
co, doctor Manuel GIronés y lo» cu-
ras tenientes de Coll-Blanch y Santa 
Eulal ia , reverendos doctores Bancells 
y Deix, respectivamente: y el cabo 
del Somatén, don José Parera . 
También esperaban a S. M . la Jun-
ta de damas de la Cruz Roja, presidi-
da por doña Eugenia Casanovas viuda 
de P a r n é s y compuesta de las señoras 
doña Pi lar Gull l de J iménez, doña 
María f>ulsa Ortiz de Suero, señori tas 
doña Pi lar de España, doña Juanita 
Parnés , doña Monserrat Isern, doña 
Margarita Martínez y doñe Consuelo 
Corominas 
L a Junta Directiva de la Unión P a -
triót ica de la población en pleno, for-
mada por los señores de España, No-
11a, Bertrán, Cábani, Parera, P lu-
ñachs Arsó, Castelló, Navas y Esteve. 
L a mayor ía de los alcaldes y repre-
sentaciones de los pueblos del partido 
y de entidades recreativas y cultúra-
le». 
A l entrar la Reina en el Apunta-
miento, los somatenes y mozos de 
escuadra, quo prestaban guardia de 
honor, rindieron armas. 
Trlunfalmente fué acompañada S . 
M . por las personalidades mencio-
nadas al salón de sesiones, que se ha-
llaba atestado. 
S. M . tomó asiento en el trono, 
levantado entre monumentales ramos 
do follaje y flores, s i tuándose a su 
derecha la presidenta de la junta de 
damas do l a Cruz R o j a de Hosplta-
let, doña Eugenia Casanovas, viuda de 
Parnés , y a su izquierda, la duquesa 
de San Carlos, el marqués de Benda-
fia y el alcakls. 
L a secretaria, doña María Luisa Or-
tiz de Suero, dló lectura a l a memo-
ria. 
Comenzó agradeciendo la vis i ta de 
la soberana y dándole l a bienvenida. 
Habló a continuación del desarrollo 
de la Cruz Roja de Hospltalet, debi-
do en gran parte a la presidenta, se-
ñora viuda de Parnés , y a la insti-
tución; expuso el estado económico 
de la inst i tución que es floreciente y 
terminó agradeciendo de nuevo la 
sita de S. M . , que el vecindario de 
Hospltalet recordará siempre. 
A continuación, las n iñas Barba y 
María Soler, dirigieron sa l tac iones a 
S. M . , entregándola a l terminar so 
berbios ramos de flores. 
Seguidamente levantóse S. M . en 
medio de los v í tores y aplausos do 
la concurrencia, saliendo a l balcón de 
la Casa . 
E l público, a l ver a S. M . , l a sa-
ludó con una ovación delirante y en 
tuslastas vivas. 
Rev i s tó después la soberana a los 
treinta camilleros que formaban en 
el ves t íbulo , 1̂ mando de su jefe don 
Frolján Soler. 
R e v i s t ó también el material, entre 
el que figura una camilla de campa 
ña, donativo de S . M . la Reina. 
Después v i s i tó detenidamente el 
Dispensarlo. 
Desde el Ayuntamiento se dirigió 
S ^ M . a la iglesia parroquial, donde 
oró breves momentos. 
Por úl t imo, la soberana, desde Hos 
pitalet, se dirigió con su acompaña-
miento al dispensario establecido en 
la barriada de Santa Eulal ia , donde 
fué recibida por las damas de la jun 
ta mencionada, el doctor Martínez 
Vargas, y el InspectoF provincial de 
Sanidad. 
L a soberana r e c o m e n d é que cul-
men de los dispensarios enfermeras 
profesionales. 
Terminada esta visita, l a Reina sa-
lió del dispensario, siendo vitoreada 
con entusiasmo por el numeroso pú-
blico allí e.'itaclonado, integrado en 
su mayor parte por familias obreras. 
de San ti 
a palaci0 
Eüla, 
Desdo la barriada 
lia, marchó S. M . 
Cornellá, ""*"0 
Puede calificarse de triunfal u 
pita de la Reina a Hospltalet deN̂" 
breeat. L,0' reg  t. 
r O N T A N K L L A s ' Rl: 
Garden Party 
E n l a señorial residencia de la 
quesa viuda de Villamedlana, BÎ '1 
en el paseo de la Bonanova, se c e l ^ 
ayer tarde un Garden-Party »« 4 
ñor de S S . MM. y A A . . ^ 
L a "Torre Fontanellas", donde se 
lebró la mencionada fiesta, of Cf* 
br i l lant í s imo aspecto. 1 
Poco después de las cuatro •, 
tarde comenzaron a llegar a la r i* 
dencia do la marquesa viuda de v i ' 
l lamédiana, los Invitados, entre 
que recordamos: loa 
Duquesas de l a Victoria, de gan 
tánge lo de Durcal y de Sessa, y ar] 
chiduquesa de Austr ia e bija. 
Marqueses de Foronda, Caatellben 
Villanueva y Geltrú, Gabanes, Jmu" 
Sagnler, Ferrcr-Vidal , Valterra y 
pinardo, Bárbara y de la Manresana! 
Mesa de Asta, * Caldas de Montbuv 
Masr.ou, Castillo del Torrente, Zam' 
brano, Vi l lá longa, Santa Isabel, Cas» 
Brusi , Vi Ilota de San Martín, de Grlg 
de las Nieves, de ¿rui l les y de gol 
to Hermoso. 
Condes de Alcubierre, de SAstaro 
del Analto, do Maceda, de Sert, de Pe* 
ralada, de Caralt, de San Miguel d' 
Castellar, de Munter. de Calderón, d! 
Glimez de Brablnte y de SaJvonl! 
Vizcondes de Campo Alange. fcj. 
llooch y de Bahía Honda. 
Barones de Viver. de Montclar, da 
Quadras y de Segur. 
También se hallaban entre los in, 
vitados les mayordomos de senun^ 
señores Vidal-Ribas y Cuyás y i03 
gentiles hombres señores Vlla San 
Juan y de Arquer. 
Entre las damas recordamos tam-
bién a las señoras y señoritas d© Ba-
rrera, de Vi l lá longa, de Juliá, Parella. 
da de Terobl, Satrústegui . Caralt, 
Morenes. Vilavechia. Rlcart. Bogch 
Labrús, Ponsich Cuyás, Girona, Sal-
gado, Rocamora, Ollva-Suelbes y otrai 
muchas. 
Alrededor de las cinco de la tarflq 
llegaron S S . MM. y A A . a la "Torra 
Fontanellas", siendo recibidos a loa 
acordes de la marcha real, ejecutada 
por un quinteto y una banda mili, 
tar. 
L o s reyes fueron vitoreado^ por 
la concurrencia. 
S S . MM. saludaron a muchos de 
los concurrentes a la fiesta. 
E n un ángulo del jardín, rodeado 
de rosales, se había levantado un es-
cenario, donde se representó un cua-
dro de la revista "Kiss-Me" que s« 
pone en escena e nel teatro Cómico. 
E l negro Jon. del mismo teatro, bai-
ló sobre una alfombra tendida en el 
jardín. 
D e s p u é s se s irv ió un exquisito 
lunch. 
E n la mesa de S . M . el Rey to. 
marón asiento l a duquesa de San Car-
los, l a marquesa viuda de Villamedla-
na y casa Fontanellas, la duquesa de 
Santángelo . el marqués de Monistrol 
y el marqués de Bendaña. 
E n la de S. M . la Reina el archi-
duque de Austria, el capitán general 
la baronesa de Mxldá. la condesa dq 
Alcubierre. el marqués de Scntjne. 
nat, la condesa de Sástago y el gene-
ral Magaz. 
E n la de S S . A A . las infantas ¿O' 
ña Crist ina y doña Beatriz, los 
res Primo de Rivera (don Jogé Anto-
nio), Olano, Morenes, conde de GUi 
mes do Brabante, las señoritas Marta 
Satrústegui y M . Milans del Bosch, jj 
los nietos de la marquesa viuda 
Villamediana, señor i ta Concha CanM 
Urqulzu y don Alvaro Camín PrqnlWi 
Finalmente en el jardín, artíptica» 
mente adornado, se bailó y se jut^ 
a l "mach-jon" 
L a fiesta resultó bril lantísima. 
SS. MM. y A A . a1- retirarse, fnê  
ron despedidos con los mismos honoi 
res y con Iguales demostraciones dq 
s i m p a t í a y afecto que a la l l e s a ^ 
por la ar i s tocrát i ca concurrencia. 
blanca, tanto a los militares como 
a los indígenas; metidos en sobres 
y como cartas Individuales, llegaban 
a los puestos más avanzados. Los 
impresos de 'propaganda destina-
dos a las rabilas estaban escritos a 
la vez en francés y en árabe, y se 
repartían principalmente entre los 
notables y caides, que, en su mayor 
parte, se limitaban a entregar los 
pliagos recibidos a los funciona-
mientos civiles franceses. 
Continúan las investigaciones, y 
parece establecerse que en Rabat 
ha estado también en formación 
una "célula", y se ha practicado 
una detención en dicha ciudad. Los 
demás comunistas conocidos son ob-
jeto de una vigilancia especial. 
AVISO A IOS T I M R C I M O S 
caja 
L legó nueva remesa de V A C U N A A N T I F J M I C A O A N T I A L F A $8.00 
Se remite por Expreso al Interior. Larrazaba l . Muralla y Vil lega». 
c6574 !t-8 
Para obsequiar a las visitas y reparar las fuerzas, tenga siempre en 
su casa una botella del gran vino 
M o s c a t e l Q u i n c a r n e 
I Reconstituyente, agradable, exquisito I 
lio importa la "Compafiía Vinatera" 
JABON DE CARABAÑA 
E l mejor para el baño y tocador. 
Insuperable para curar y hermosear el cutis. 
- » 
F O L L E T I N 17 
AMADA EN EL DOLOR 
(L'AMOUR A T T E N D . . . ) 
Por 
RENE STAR 
V E R S I O N D E 
L U I S G. MANEGAT 
De venta en la librería "Académica" 
de la Viuda de González e hijos, 
Bajos del Teatro Payre t 
(Continua) 
—Sí, señora, pero le prevengo 
usted que es un poco más gris. 
— ¡Como! ¿Es usted pesimista, 
acaso? 
No, no soy pesimista, porque 
creo en Dios y amo mi deber como 
emanación de su voluntad. Pero 
BÍ no esperara en la vida futura. 
me parecería que los días de aquí 
abajo no valen lo que cuestan. 
¡Vamos, vamos! . . . —dijo la 
señora "Walkinton con un ligero 
narpadeo . 
Luego quedó pensativa unos se-
gundos; v, en seguida, preguntó: 
e Mi querido doctor: en nombre 
|¿e nuestra amistad, ¿me permite 
üstoíf que le haga una pregunta] 
jmuy indiscreta? 
—Con mucho gusto, señora, re-; 
¡servándome siempre la libertad de! 
no contestarla, en el caso en que; 
me avergüence demasiado. 
— ¿ H a estado usted enamorado! 
alguna vez? 
—No, señora; no he tenido tiem-
po. 
— ¡Ah! entonces es por esto . . . 
—dijo la paral í t ica .— Es esto lo 
que le falta a usted para ver la 
vida de color de rosa. Sépalo, mi 
querido doctor, cuando uno no tie-
ne vocación religiosa, es decir, el 
amor exaltado de Dios y del pró-
jimo, es preciso amar a una mujer. 
— Y a he pensado en esto, seño-
r a — contestó Francisco impertur-
bable . 
E n el fondo, no se hallaba satis-
a, fecho de aquel cambio de papeles, y 
le irritaba que su enferma preten-
diera, de prento, darle lecciones en 
vez de recibirlas. El la se dió cuen-
ta de esto, y sin insistir, más, se 
indinó hacia las confidencias. 
— Yo tampoco he amado nunca. 
He tenida mucho tiempo para ha-
cerlo, pero nunca la ocasión: el se-
ñor Walkinton pidió ral mano por-
que yo era rica, y se la concedí por-
que él era tan rico como yo. Para 
compensar a mi existencia de reclu-
sa, se aprovechó tanto de los bienes 
de este mundó que murió ahito de 
ellos. Desde entonces yo no ceso 
de hacer rezar misas por el descan-
I 
so de su alma; nunca, en vida, me 
ocupé tanto de él . E s mi gran re-
mordimiento . 
Francisco Revel quiso atenuar 
su culpa: 
—Está usted en una situación 
tan particular, tan penosa. . . 
— S í . . . pero.. . acaso.. . 
E l la reflexionaba, la mirada va-
ga, analizando los datos del proble-
ma que ya antes le había parecido 
insoluble. De pronto, exclamó: 
—Tengo curiosidad de saber lo 
que nuestra pequeña "Vida dicho-
sa"' hubiera hecho en mi lugar. 
Se-lo voy a preguntar uno de es-
tos dias. 
L A INVITACION D E L PINTOR 
L a señora Walkinton contaba 
icón muchos amigos desde que, so-
j metiéndose dócilmente a las pres-
jeripciones de su doctor, sp ocupaba 
ella misma de los pobres y daba 
¡reuniones de música. Además, es-
lías reuniones, reservadas al princi-
¡pio únicamente a los ejecutantes, 
¡tomaban de mes en mes una mayor 
extensión. E l último concierto, da-
ido por una orquesta de treinta ins-
|trumentistas, gracias a los progea-
;mas repartidos con ocho días de 
jant!cipaci6n," atrajo cerca de dos-
i cicutas personas, es decfr, la totali-
jdad de las personas que habían si-
jdo invitadas. « 
L a señora Walkinton, de acuerdo 
con su médico, juzgó excesiva la fa-
tiga que producía tal recepción, y 
decidió repartir sus invitaciones en 
cuatro series que correspondían a 
sesiones semanales en día fijo. 
Bajo su dirección. Jacobina dirigió 
las listas y fué encargada de una 1 
vez para siempre de asegurar la dis-1 
tribución de unas tarjetitas de brís-
tol, que rezaban lacónicamente: 
Señora Walkinton. 
Jueves, de las 9 a las 12 noche, 
Música. 
L a correspondencia de la rica 
americana empleaba además casi 
todas las horas que la joven pasaba 
en el hotel de los Campos Elíseos. 
, Se hallaba esta misión baje su res-
ponasbilidad y nunca se equivocaba 
¡acerca de la calidad e importancia 
|de las cartas. 
—No me enseñe usted más que 
lo qué valga la pena— le dijo la 
¡señora Walkinton desde el primer 
día. 
Y como Jacobina la mirara inte-
^rrogando, ella repuso: 
—No, no. no le daré a usted más 
¡indicaciones. Deberá • usted juzgar 
|Por sí misma y no comunicarme en 
seguida más que 'o que le parezca 
i realmente interesante: luego daré 
¡yo una mirada a lo demás para ver 
si vamos de acuerdo. 
E l primer día el correo se compo-
nía de veintidós cartas. Una sola 
pareció digna dé un trato de favor; 
era una carta de un ¿oven músico 
poco elocuente, que decía muy mal 
cosas muy bellas acerca del 
concierto de Viextemps, ejecutado 
el jueves anterior. Al siguiente día 
el correo constaba de treinta y seis 
cartas. 
—No hay nada interesante— dijo 
senclllamenta Jacobina. 
"¡Caramba! ¡Está demasiado 
bien esto!", pensó la señora Wal-
kinton, a la que su anterior secre-
taria obligaba a leer diariamente 
docenas de demandas de dinero y 
oirás tantas de banales felicitacio-
nes. Por la noche se condenó a leer 
tres docenas de cartas. Se quedó 
admirada ytranquila: ninguna de 
ollas merecía la pena de pasar por 
sus manos. 
No obstante. Jacobina contestaba 
tt todas aquellas cartas. Porque ai 
[la pobre impotente se permitía la 
debilidad de no leer su correo, no 
|por eso desconocía los deberes de 
| la educación x 89 mostraba siem-
Ipre con una delicadeza de verdade-
ra gran dama. Por esta razón te-
¡nía una secretaria, dedicada a tener 
(al dia su correspondencia. Esto 
¡constituía una carga con la anterior 
¡secretaria, la Inglesa, la cual no sa-
¡bía nunca a, qué atenerse y estaba 
¡informándose constantemente de lo 
que debía y de lo que debía escri-
Ibir; pero la iniciativa de Jacobina 
i transformaba aquel trabajo en ho-
ras de perfecta tranquilidad para 
¡la señora Walkinton, de la que no 




para lo que realmente valía la pena, 
como le había sido ordenado. 
Un día, la señora americana 
dij oa la joven secretarla: 
—¿Dispono usted de tiempo 
su casa, señorita? 
A esta pregunta, formulada 
pronto, en el momento en que 
disponía a partir, Jacobina no du-
dó en contestar: 
—Sí, señora, porque no tengo 
nada más que hacer. 
Se creía una rentista desde que 
dejó qe ir a Neully; y pe proponía 
dar lecciones de piano durante las 
mañasa; pero hasta entonces Villey 
le había encontrado únicamente una 
alumna. 
— E n este caso— contestó la 
americana, mostrando el montón 
de cartas dispu- stas para ser de-
positadas en el correo— podrá us-
ted hacer parte de este trabajo en 
su casa; y de este modo le queda-
rá un poco de tiempo para la lec-
tura y para la música, de lo que no 
hemos podido aún ocuparnos. Así 
percibirá usted cien francos más 
cada mes. 
— ¡Oh, señora, no depeo otra co-
sa! Se lo agradezco a usted mu-
cho— dijo Jacobina, encendida de 
alegría. 
Y entró triunfante en su casa pa-
ra dar a «u madre la buena noticia. 
Peto la señora Beaarand, icón su 
negro humor, se negó ÍI ver el asun-
to en su aspecto ventajoso y a alc-
grarge con su hija^. 
—No debes dejarte acaparar pon 
esta americana, querida. ¿Y cómo 
!o harás para aceptar las lecciones; 
que Villey está buscando para t í?! 
¡Mira! Precisamente ahora acaba de¡ 
salir de aquí, Villey, y se lamenta de 
no poderte ver nunca. Podrías pa-! 
sar por su casa alguna vez, me pa-i 
rece. . 
Jacobina no rechazó este repro-
che, cuya refutacinó le hub era si-: 
do tan fácil . Si no visitaba con fre-
cuencia a su antiguo amigo, era 
precisamente porque su madre 
aguardaba us retorno del trabajo 
con la vista en la esfera del reloj. 
Y se contentó con contestar acerca 
de las lecciones de piano: 
—Nada me impide d sponer a 
mi gusto de las mañanas, y dedi-
carme por las noches a la corres-
pondencia . 
— ¿ Y olvidas las veladas musica-
les? 
¡Son una o dos veces por sema>¡ 
na, y aun no regularmente! 
L a señora Beaurand lanzó un 
suspiro, y dijo: 
— ¡En fin. si es por tu felicidad, 
me resignaré a no tenerte en todo 
el día! 
—Pero mamá querida, no hable 
¡usted asi; usted sabe muy bien 
¡que mj felicidad consiste en estar 
-con usted, y le aeguro que esto 
pequeño suplemento de trabajo no' 
! disminuirá en nada nuestra inti-
midad. Por la noche, en tanto us-
jted hará sus solitarios, en vez de 
|bordar un pañuelo, escribiré cartas.! 
— ¡ P e r o ya no tendremos la 8»* 
tisfacción de conversar! 
— ¡ P o r qué no! Usted podrá cetT 
tarme todo lo que quiera, y ya y^ 
rá como yo la contesto,—aseguró U 
joven sin ningún temor de compro* 
meter su trabajo. 
E l l a sabía por experiencia có* 
mo Ta pobre señora Beaurand 3i 
dejaba absorber por las cartas, I 
cómo era rebelde al encanto d1 
aquellas conversaciones cuyo placel 
reivindicaba con tanto calor «I 
aquellos momentos. 
Jacobina no había asistido aúB *| 
gran concierto semanal del hotel oí 
los Campos Elíseos; no asistía ^ 
eyos conciertos a causa de su M0! 
y la señora Walkinton no recia»*! 
su presencia por la misma razóu< 
Como muchas de sus compatriotas, 
poseía ella un gran cuidado del do* 
coro y no tenía gran Interés en V«J 
a su secretarla en su salón en tral* 
negro y calzada con botas recoBW 
puestas. 
—Cuando usted quiera, será 
ted bien recibida—había dlclu,,S!3 
un imperceptible matiz de f r l » » ^ 
en la voz. 
Y para evitar una mala interpf«f 
taclón añadió, casi en segufd»: 
—-No tendrá usted más que P . 
nerse un vestido blanco. ^ ' ^ Í J 
{, usted algunos acompafiami«nl"ji 
y esto no dejará de procurarle 
gún alumno. 
Cuando Jacobina repitró «^j 
conversación a su madre, 1» 8elw 
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H A B A N E R A S 
EN E L TENNIS 
E L T E D E A Y E R 
fiesta de la tarfle. 
Animada y lucida. 
Fué el té con que despedía ayer 
e] Vedado Tennis Club al victorio-
so equipo español. 
Eduardo Flaquer y los dos Alon-
| "Manolo y Pepe, salen hoy en el 
Vapor Montevideo con dlreocito % 
Tennistas brillantes. 
^ Í T o ' e z a T e n los courts de,} ^ ^ 
• tnnrát ica soc'edad que,da unj daas convenientemente, se reunía un 
: concurso selectísimo, 
ayer, or^aMzadai Se prolongó la fiesta 
tirse, cuanto a la concurrencia, de 
k s duelos últimos. 
Un numeroso contlngeíito social 
te encuentra retraído en estos mo-
nentoa. 
Se bailó al alie libre. 
E n los jardines. 
Pero la animación de la fiesta es» 
taba concentrada en los salones de 
la planta alta. 
Allí, en petites tablcs distribui-
D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
C O R T E S D E V E S T I D O 
D E 3 V A R A S 
¡a aristocrát 
recuerdo imoorrablé. 
La fiesta de 
recipitadamonte, tenía que re8en-| Haasta llegada la noche. 
BA-TA-CLAN 
TEMPORADA D L DESPEDIDA 
^ teatro Heno. Asistí al espectáculo desde mi 
Reluciente la sala. palco en la grata compañía del 
asombroso campeón de Billar Can-
nefax. 
"áe queda en la Habana. 
Por dos semanas más . 
Cannefax, según se sirvió mani-
festarme, aparecerá una de estas 
roches en el Ba Ta Clan, entre au 
cuadro de la nueva revista, dando 
una exhibición de carambolas. 
A $72 centavos.— Preciosos 
cortes de vestido de voile es-
tampado muy fino y en diver-
sos estilos, 
A $1.02.—Cortes de vestido 
de "LUR-O'LIN", preciosa y 
fresca teta de imitación a ho-
lán, estampada Se garantiza 
que no destiñe. 
A $1.26-—Preciosos cortes de 
vestido de guarniciones estam-
padas. 
A $1.44—Finísimos cortes de 
vestida de voile chiffón estam-
pado en estilos originalísimos. 
Estos voiles valían $1.25 la 
vara. 
A $1.98.— Finísimos cortes 
de voile suizo, bordado, en múl-
tiples colores y estilos Estos 
voiles valían de $1.50 hasta 
$2 00 la vara. 
A $2.64.—Cortes de vestido 
de crepó rodier en todos colo-
res. 
Hizo así anoche su triunfal rea-
parición en nuestro primer coliseo 
¡a animosa y lucida hueste del Ba-| 
«Ta-Clan. 
Se estrenaba una revista, Comme 
Paris, y con ella se presentaban 
Jcan Devalde, actor simpático, y la 
bella actriz Drette Delhez. 
pero no trabajó Randall. 
jluy sensible . . . . 
Sin embargo, como bien observa 
pl compañero Goldarás, su bastón 
estaba en la escena. 
Va Comme a Pañis, hoy también. 
A bajos precios. 
DEL D I A 
DI/TIMAS NOTICIAS 
De regreso. 
El Embajador Americano. 
Llegó el general Crowder, en el 
!r0loa, el mismo vapor que nos de-
vuelve al general Menocal, ex-Pre-
sidente de la República, con su dis-
tinguida esposa. 
Vuelven de Nueva York. 
¡Mi bienvenida! 
Junta. 
E n el Externado hoy. 
Está convocada par las tres de 
la tarde, presidida por el Arzobispo 
de la Habana, la de la Congregación 
de las Hijas de María. 
Se encarece la asistencia. 
Santa Isabel. 
La festividad del día. 
Isabelita Bermúdez, la bella se-
ñora de Alonso Pujo», que celebra 
BU santo, recibirá a sus amigas. 
Recibo de la tarde. 
Sin fiesta. 
De duelo. 
Un querido amigo. 
Llora el amigo Carlos Martín Sa-
lazar, la muerte de su pobre her-
mano Pedro, cuyo entierro se efec-
tuará esta tarde, saliendo de la ca-
sa de Salud, número 61. 
Reciba mi pésame. 
Enrique F O N T A N I L L S 
le 
para cuna 
colección llegada Preciosa es 
en estos días. 
Figuran en ella las imágenes que 
con más devotos cuentan entre 
nuestras familias, como el Sagrado 
Corazón de Jesús, el Santo Angel 
de la Guarda, la Purísima Concep-
ción, la Caridad del Cobre, el Niñr 
Jesús, etc. 
' a S a J t >rS| *,? 
-̂ L7¿?ygfiyr-i7j7-
L A C A 9 A D C LOS RECALO» 
De! Reparto "Las Cañas" 
N U P C I A L E S 
i r - -
r 
Irene Rivero Trueba 
y Alberto Savio Sarzo 
A $1.74.—Cortes de vestido 
de crepé de seda en dos esti-
los y múltiples coíores. 
A $1.98.—Cortes de vestido 
de guarnición bordada en esti-
los finísimos y todos colores. 
A $2.64.—Cortes de vestido 
de guarnición bordada y cala-
da en estilos de gran novedad. 
A $1.38.—Cortes de vestido 
de warandol belga, de puro hilo. 
c g a n t e d é N e p t i m c ^ 
MURALLA Y COMPOSTOLA. /XEL. . ¿« -3372 W E P T U N O 4 © / . T E L E F O N O -
S 1 N H I L 1 S M 0 
NADA tan indicado para su ele-gante vestíbulo como uno 
de estos relojes que aquí le 
presentamos. 
LOS acabamos de recibir, en to-das formas y estilos. 
N relojes de pared y de sobre-
mesa tenemos extensa co-
lección. 
JOYERIAS: 
E L G A L L O 
Habana y Obrapía 
[A ESTRELLA DE ITALIA 
Compostela 46. 
DISCURSO TRASMITIDO EN L A 
NOCHE D E L L U N E S D E S D E L A 
EgTACiON K A D I O T E L K r o N U A 
V E L A CUBAN T E L E P H O N E CO., 
P O R E L I N S P E C T O R D E RADIO 
D E L A 8RORBTARIA D E COML-
M C A C I O X K S . SIL E N R I Q U E ! A-
SANTA 
"Señoras y señores: 
E n este momento de intensa ale-
gría para todos los que nos honra-
mos en pertenecer al Departanento 
de Comunicaciones y, en el instant? 
mismo de asumir su dirección lo<s 
ilustres funcionarios designados por 
el Honorable señor Presidente de 
la República, cábeme la satisfacción 
do dirigirles á todos mis frases mo-
destas, pero sinceras y entusiastas. 
L a ilustre personalidad de don 
Nueva adquisición 
(Viene de la P R I M E R A > 
CERCADO LOCAL 
OE CAMBIOS 
estudiosa jovencita, ha obtenido el 
título de Bachiller en Ciencias y 
Letras, con notas excelentes. 
L a señorita san Pedro cursó sus 
estudios en el colegio " L a Avella-
neda", el Cerro, que dirigen con 
gran acierto las hermanas Martí-
nez, a las que felicitamos así como 
también a la aventajada alumna. 
Ana. Luisa Villaverde 
Para la matinée que en honor 
do la graciosa señorita Villaverde'íta¡!a 
Con tono irregular rigi óayer el 
mercado local de cambioj. 
L a libra esterlina y la peseta espa-
ñola rigieron firmes. 
E l franco francés tuvo mucha os-
ci lación durante el día: abrió a 4.69 
y bajó hasta 4.£G, reponiéndose al 
cierre que alcanzó el tipo de aper-
tura . 
De baia el cambio faobre Hong 
Kong. 
L a s demás divisas permanecieron 
quietas. 
No se efectuaron operacionxs du-
rante el día. 
BET1 JAI VASCO CLUB 
Valor 
Mow V'ork cable 
Now York vista 
.Londres cable . . 
L o n d r ^ vista . . 
Londres 60 días 
Paris cable . . . . 
Paris vista . . . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
Espaha cable . . 
Espafí-i vista . . 
Recientemente contrajeron matri-
monio en este barrio, la bella y 
fwitii señorita Irene Rivero True-
y el correcto joven Alberto Sa-
¡*ia, calle de Carmen C . , ante un ar-
»o de nuestra sociedad. 
• A ^ ^ ' " n r r t d o • Ü L T S í * » 4 e \ " S 5 S ^ T 3 i * ' i « » rtigS^Sbi;:: t i ; : : : 5 
^mDa«:rU0e3Rrv0do.'lp¡ír: ^ . i l ^ Z n ' C°rT°- ^ i í ^ U T . : ' 
70 efecto en la residencia de la no- *nf01.onr..a 0C„0f<ÍQi „ AnJZurich vista • •lia. voii,. ^„ . ~ Como deferencia especial a Ana,Anister(lam cable 
Luisa, amenizará la fiesta el Jazz-| Amsterdam vista 
Band "México"', que dirige el re- Toronjo cable . . 
. a _ / - < ! i i _ ~ Toronto vista putado maaestro señor Guillermo 
Padilla, el que debutará en el Ce-





}a, vaiie de Carmen C , ante un ar-
listlco altar del Sagrado Corazón 
, Jesús, bellamente adornado por 
^ hermana de la novia, la simpati-
«T-usima Clarita Rivero, que fué muy 
Alebrada por su magnífico gusto. 
Los novios fueron apadrinados 
*ür la señora Emilia Sarzo de L a -
muño y el señor Francisco Lamu-
"o Suárez. siendo testigos por ella:| 
" ' ^ Salinas y Mario Alvarez. 
límtre la nutrida concurrencia 
testimonió su aprecio a los con-
"ayentes, anotamos: 
En primer términ.), la bella y 
«'«mpre ideal Clarita Rivero; Teté 
bavio, Teresa y Bernardina Torres, 
*TorCe(Íe3 L6pez' Loüta y Estela' 
t'le'n6118'oArabella ^ Hernández' E l señor Ramón Torregrosa co-
M ^ r T / Beria GI1' Nina Fernández, inercíante de esta plaza, embarcará 
no í u QueiP0' una Sentl l 7 hei-|p.ira España el día 8. 
á r d a l e , J 3 ^ 6 3 ^ ÍaS htermanita8 Un grupo de amigos a iniciativas - aaieg y otras que sentimos no Acordar. 
V SeñnraS: Aurora Trueba de R l -
0' Clara Sarzo de savio, y seño-
i l l Castañeda, de Baeza, de Mon-
Lenegro, de Suárez, de Alvarez, de 
de Castillo, de Hernández. 
Uimos obsequiado» con verdade-
a esplendidez—lo que agradece-
T~formulanao nuestros votos 
"or la eterna felicidad de los jóve-
••^ esposos. 
Hong Kon;í cable 
Hong Kong vista 
1 110 P. 


















3 132 P. 
1 16 P. 
Programa oficiaE de la función 
que tendr.i efecto en la noche de 
hoy miércoles ocho de julio en la 
cancha do esta sociedad y en opción 
del Campeonato Amateur de pelo-
ta vasca B cesta. 
A las neho y iredia pasado meri-
diano: 
Prim.'r partido, a 30 tantos: 
Suár« z y Garcerán. blanicos, con-
tra C'omPsañas y Molina, azules. A 
sacar ambos del cuadro 9. 
Segundo partido, a o0 tantos: 
Menéndez y Martínez, blancos, 
contra Máuriz y Moisés, azoica. A 
sacar nmhos del cuadro 9. 
Tercer partido, a 30 tantos: 
Couce y Armas, blancos, contra 
Salsavmndi y Bianco, aztries. A sa-
car ambos del cuadro 10. 
Cuarto partido, a 30 tantos: 
Velanco y Guilleirmo, blancos. 
Pedro de Córdoba. Nuevo episodio 
de la sabida historia de los inno-
vadores españoles. 
Procede la pintura del Hospital 
j de San Miguel de Zafra; su estado 
al llegar al Museo era peligroso, 
aunque conseirvaba su integridad. 
La labor de restauración fué larga 
y difícil, obteniéndose felicísimo 
'éxito al trasladarla de tabla a 
i licr.zo. 
Fué adquiiida por el Patronato 
del Museo, previo el oportuno ex-
pediente adminislrativo, destinán-
dose su importe a las obras de con-
|feolidación del Hospital de San Mi-
, guel de Zafra, qua estaba en ruina. 
Es esto ejemplo digno de imitación 
de la ayuda mutua entre institu-
ciones nacionales. Sálvanse así a 
un tiempo una obra de arte desco-
nocida y en peligro de pérdida 
una fundación de caridad. 
E l marco ha sido donado por los 
concurrentes a la tertulia del Ins-
tituto de Valencia de Don Juan. 
José María Espinosa, primer Sccre 
tario de Comunicaciones, que ahora 
asume el mando de este importan-
te Departamento, es la de un ver-
dadero prócer. Nacido en un bello 
rincón de Las Villas, donde pudo 
conquistar a fuerza de trabajo y 
perseverancia un sólido capital. 
Dueño de la magnífica fábrica de 
azúcar "Central Fe", en la rica zo-
na de Camajuaní, dió grandes im-
pulsos y Wevó el progreso a aquella 
comarca que se desarrolló a mer-
ced de la eficaz protección y de 
les años de la guerra por la Inde-
pendencia fué factoría de los va-
lientes que encontraron recursos, 
medicinas, protección en el pn-ócer 
ilustre y en él tuvieron los Genera-
les Juan Brvpo Zayns. José de Je-
sús Monteagudo y Gerardo Mach-
do, a un hermano que dió todo 
cuanto se necesitó para la revolu-
ción. 
Al proclamarse la República se 
afilió al Partido Republicano y 
más tarde al Partido Liberal. Fué 
don José María Espinosa un ami-
go incondicional del inolividable Jo-
sé Miguel Gómez, un amigo de to-
da la vida del General Gerardo Ma-
chado. Llevó a ambos Partidos sus 
grandes arrastres y su poderosa in-
fl.iencia. Electo por la mayoría Se-¡ 
nador de la República en 1909 has-
ta 1913, fué un gran legislador. No 
hay una sola obra pública en Las 
Villas q;ie no hubiera recibido su 
apoyo, su concurso y su actuación I 
fué siempre beneficiosa para las In-
dustrias y para la agricultura. Sus i 
discursos en los debates figuran 
dignamente en el "Diario de Sesio-
nes" del Senado. Hombre ecuánime, ! 
honrado a carta cabal, de ilustra- 1 
ción, de acometividad asombrosa,1 
al ser designado para tan alto car-| 
go trae en cartera el prestigioso 
ciudadano proyectos notabilísimos, 
como el de construir el palacio do 
Comunicaciones, el establecimiento 
de una Red Radiotelegr.áfica en to« 
da la RppúlJlica, que permita la 
conexión rápida entre Oliente y Oc-
cidente; la instalación de una Esta-
ción Radio rn Cienfuegos en con-
cordancia con la importancia del 
puerto y de la plaza, y por último, 
el n-.ejornm-ento an-plio, fecundo, 
de todos los servicios, como el de 
auxiliar a los empleados, obtenien-
do mejoras do carácter económico 
al lado del honorable ciudadano 
de tan brillante ihlstorial se coloca 
al excepcional ciudadano de precla-
ras virtudes, de gran capacidad, do 
magnítico intelocto, a don Juan 
Clemente Zan.ora. el formfdabU» te-
sonero y cultísimo Subsecretario, el 
hombre que ha de desplegar sus 
iniciativas y sus gestiones por el 
i"a3'or engrandecimiento de la Se-
cretaría d*« Comunicaciones y por 
el progreso de la República. 
Secundan las eminentes gestiones 
de los honorables señores Esp in^a 
y Zamora, los incansables luchado-
res en el mayor auge de la Secreta-
ría de Comunicaciones, los señores 
Enrique Ellizaga. J o s é Antonio Mon-
talvo y Pedro Pablo Torres y a és-
tos, un contingente de esforzados 
servidores, de honrados y activos 
empleados, que unidos como un so-
lo hombre, lacl'.an y lucharán siem-
pre por el engrandecimiento de la 
Secretaría de Comunicaciones, don-
de han cifrado sus ilusionéis y pues-
to todas las voluntades. 
E n estos momentos, señores, en 
que la República se regocija por 
t«n fausto acontecimiento y í.odo.s 
los hombres de buena voluntad 
formulamos los votos más sinceros 
por el éxito de tan preclaros pa-
triotas nuestros para bien y pros-
peridad de la patria cubana y ma-
yor auge del Gobierno, del ilustra 
y bien querido Presidente de lu 
República, General Gerardo Macha-
do y Morales. 
SEGUIMOS LIQUIDANDO 
Sombreros para Señora 
a $3.00 y $5.00 
Sombreros de paja muy fi-
na, para niñas 
$3.00 
Vestidos para Señoras 
a$6.00, $10.00 y $13.00 
Vestiditos para niñas, ele-
gantísimos estilos a precios 
baratísimos. 
Telas de Verano, colores 
y dibujos de moda. Muy ba-
ratas. 
Camisones finísimos 
a $2.25. $3.25. $3.75 
Juegos de ropa interior de 2 
piezas en colores 
a $6.75 
Piezas de oían, Hilo puro, 
con 20 varas, 
a $14.00 
Piezas de crea de hilo puro 
con 30 varas, 
a $16.00 
Piezas de Olán Clarín con 
20 varas, 
a $18.00 
L A F R A N C I A O b i s p o y A g u a c a í e 
L A C A S A DC M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N " 
Estación Terminal 
ANUNCIESE EN EL DIARIO 
0 E LA MARINA 
G u a n a b a c o a a l D í a 
contra Abelardo y Buendía. azules. 
A sacar ambos del cuadro 11. 
Sorá requisito indispensable la 
presentación de la invitación para 
poder tener acceso a la cancha. Las 
inviiaoiones pueden .solicitarse en 
ta «Recrotaría del Club, o bien Wa-
nifndo por el teléfono F-579 6. 
56.70 
señor Camilo Bretones Solde-
nos 
participan haber trasladado su re-
sidencia para la calle Churruca nú-
mero 3, Reparto "Las Cañas". 
Muchas felicidades deseamos a 






asta simpática am:gulta, se 
E S . ! ? completamente báen. « 
de haber padecido una afee 
c'6n gnppal. 
•̂ o celebramos. 
María J . Cartaya 
k j : . * * esPlHtual como hermosa se 
rt«i . 6e ha,la restablecida de su1 Expertos . 
Holencla. Lo felici 
Nuestra felicitación. 
Adelaida San Pedro 
: L * señorita Adelaida San Pedrc 
del conocido joven Juan Bautista 
López, del Centro de Detallistas, 
tributará una cariñosa despedida al 
señor Torregrosa. 
Le deseamos un fe'iz viaje, 
tua. 
Hacia Xew York 
Nuestro estimado amigo el doc-
tor Luís B . Veles de Vignler. acom-
pañado de su apreciable familia, 
embarcará en el "Pastores" el día 
8 con rumbo a New York donde pa-
sarán la temporada veraniega. 
Un feliz viaje y grata estancia 
allí, deseamos a los amigos Veiez. 
0 gr. Miguel Calvo 
'El señor Miguel Calvo, teniente 
de la Policía Nacional, ha sido i 
nombrado Jefe de ¡a Sección de 
formalizado sus relaciones con el< 
señor José González Gómez. 
Nuestros parabienes. 
"Edison Sport Club" 
E n estos días ha Fido trasladada i 
esta simpática sociedad de Parque 
número 25 a su nuevo local de Za-
ragoza número 13, por lo cual es-; 
ta de plácemes su directiva com-
puesta por jóvenes entusiastas de 
la barriada del Cerro, como sigue: 
Presidente de Honor: Ricardo 
Viñalet. 
Presidente efectivo: Pedro Gar-
cía . 
Vice-presidente: Leopoldo Cadelo 
Secretarlo: Antonio Baguer. 
Vice-Secretario: Lyonel Bayona. 
Tesorero: Mario López. 
Vice: Francisco A vello. 
Vocales: Jacinto Hernández, 
Ramón Fernández, José Guan, 
Marcos Pérez, Oscar Vildósola, Fe-
lipe Peña, Manuel Morales, Mariano 
González, Sebastián Santana, Oscar 
Pérez, Oscar Rodríguez, Enrique 
Porto, Fernando Román. 
Estos muchachos han conquistado 
algunos triunfos, y si la suerte 
les sonríe, seguirán alcanzándolos, 
pues son incansables y ya tienen 
en perspectiva un gran baile. 
Cerro l'nión Club 
Lo f li itamos por su 
designación. 
Nota de amor 
L a señorita Mercedes González 
Rodríguez, bella y smpática, ha 
acertada¡ Recibimos atenta invitación pa-
ira la matinée bailaba? que ofrecerá 
esta simpática sociedad el dia 12 
del actual en sus amplios salones de 
Santo Tomás número 3 
Agradecemos la cortesía. 
« I E l E L I I 
i ; \ E L C L U B NAUTICO D E CO-
.11 MAR 
Estarán de fiesta los témpora-
distas todos los sábados. Día de-
signado por el "Club Náutico de 
Cojímar" para ofrecer fiesta baila-
ble con exhibición de selectas pe-
1 fruías, en el local del "Club". La 
última celebrada—el pasado sá-
bado—obtuvo un éxito sin prece-
dente. Acudió lo más distinguido 
de Cojímar y muchas familias de 
la capital, bailándose a los acordes 
de una magnífica orquesta. 
Los directivos de esta simpática ¡ 
MOVIMIENTO DE V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTin.XS 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron: 
Al central "Washington" los in-
genieros R. O. Smith y José León 
de la casa de Víctor Mendoza. 
A Calimete: Adalberto Rivero. 
A Amarillas: José y Filomeno 
Sánchez. 
Al central "Portugalete": Dáma-
so Rey, Juan Lois. 
A Cienfuegos: Juan José Her-
nández, J . Ferrer, Bienvenido Rum-" 
bau, doctor Enrique López Silve-
ro, doctor Alfonso Lay, ingeniero 
Rafael Serondo, Félix de la Torre y 
su señora, doctor Felipe Silva, se-
ñorita Silvia Franco, Jenaro y Ma-
ría Entienza, la señora de Alba, 
doctor Ramón Castillo y Rufino 
Blanco. 
A Unión de Reyes: Carlos Ba-
rrete. 
A Vegas: Ricardo Molina. 
A Ciego de Avila: Emilio Zela-
da. 
A Sagua la Grande: señora viu-
da de Trápagá, señorita Ana Luisa 
Ríos y M. S. Román-
A Santa Clara: teniente del E . N. 
Armando Rodríguez y sus familia-
res, José Zorrilla. 
A Camagüey: .señoritas Alicia 
María Adán, Ada Aday Silva, Ara-
celis Jackson y Aracelis Dubreuil y 
señor Alvarito Silva. 
A Santo Domingo: Silverio Fer-
nández. 
E L P R E S I D E N T E D E L A CAMA-
R A D E COMERCIO D E SAGUA 
Esta mañana llegó de Sagua la 
Grande el señor Delfín Tomasino, 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio de aquella villa. 
A Pinar del Río: Carlos Manuel 
VólLz y Guasch, E . Trinchet, Higi-
nlo Carrasco. 
A Güira de Melena: Ramón Val-
dés. Solero Usías. 
A Guane: B. Barrios, Juan Sar-
miento. 
A San Cristóbal: Antonio Cerezo. 
T R E N E S D E C A I B A R I E N Y C I E N -
F U E G O S 
Por estos trenes llegaron: 
De Caibarién: Lorenzo User, C. 
M. de Salazar. 
Del central "Santa Teresa": Juan 
Amézaga, Juan Y Juan Pedro Mora. 
De Remedios: Onofre Prieto y 
familiares. ^ „ j 
De Cienfuegos: Ernesto Collado 
y familiares. Hilarlo Calderón, Má-
ximo Castaño. 
Grande: Nicolás 
S O N T A N N U M E R O S A S L A S 
B A J A S 
Los mejores precios han caído gloriosamente! 
La humanidad agradece el inmenso sacrificio y se apro-
vecha de é l . . . . 
C A M I S O N E S D E H I L O 
Antes a 6 pesos 
ahora 
$2.50 
Antes a 9 pesos| Antes a 10 pesos 
ahora ahora 
$3.50 $4.00 
- J U E G O S I N T E R I O R E S -
B O R D A D O S Y C O N F E C C I O N A D O S A M A N O 
De 3 piezas 
antes a 12 pesos 
ahora 
$3.50 
De 5 piezas 
antes a 25 pesos 
ahora 
$6.00 
U L T I M A H O R A 
El fíente de combate se extiende a todos los Departa-
mentos. ¡La ofensiva durará solo 10 días! 
BAZAR INGLES 
AVENIDA DE ITALIA Y 
- - - SAN MIGUEL- - -
De S gua la 
sociedad deben sentirse satisfechos I Arroyo y señora, 
por el satisfactorio resultado de De Calabazar de Sagua: el Re-
estas fiestas. [ presentante a la Cámara Alvaro 
Puede decirse que la animación (Alvera. . 
de la temporada en Cojímar se ha 
duplicado con la conótitución del 
"Club Náutico de Cojímar". 
DON JOSE MARIA ESPINOSA 
MR. PEARSON 
E l señor H. Pearson, Superinte*-
dente de la División Cuban Central 
de los Ferrocarriles Unidos acom-
pañado de una de sus hijas, llegó 
esta mañana de Sagua la Grande. 
Tren Central "Expreso Limitado" 
Liegó a su hora conducido por el 
maquinista Eze lü ie l Regó . iBl con-
ductor era Juau A. Bermúdez. 
Por este tren llegaron de: • 
Camagüey: señora Ajero e hija, 
Walfredo Rodríguez Blanca, direc-
tor de " E l Camagüeyano", campa-
ñado de su señora; Crescendo Va-
rona, Fernández Inclán, Francisco 
Sariol, ex-alcalde de aquel término; 
Julio Guzmán y familiares. 
Chaparra: Tino Fupo, Adminis-
trador Auxiliar de dicha finca. 
Bañes: el Representante a la Cá-
mara Alberto Silva y su hermana 
Rosa. 
Violeta: José iManuel Carbonell. 
Tarafa: José García del Campo y 
señora 
Santa llsabel: Manuel Carlos Mar-
tín. 
Santa Clara: Ramón Pons, Rafael 
Martínez, Isabel y Carmen Pache-
co. 
Santiago de Cuba: José Portuon-
do Bravo, el miembro de la Policía 
Judicial Valentín Otero, Gil Ibá-
ñez, Marcelino Miranda Boroneu. 
v.irpo de /vvlla: Baldomero Gon-
zález y su señora y la señora Ange-
la Acosta que viene delicada de 
salud; Dionisio Adega, Amado Al-
faro, Luis Ramírez. 
Placetas: el comerciante de aque-
lla plaza José Cortea. 
Matanzas: Eduardo Suárez, Casi-
miro Giscard, Arturo Piedra. 
Sanctl Spíritus: Florencio Mén-
dez y familiares. 
iManzanillo: Rafael Herrera, con-
tratista de obras. 
Central "Ounagua": Eduardo E . 
Espinosa. 
Morón: señorita Imcía Silva, com-
pañera en la prensa. 
T R E N A GIVANK 
Fueron por este tren esta ma-
E n Guanabacoa, donde cuenta i nana 
con numerosas amistades el ilustre 
ex-senador Don José María Espi-
nosa, ha causado gran alegría su 
designación para ocupar la impor-
tante cartera de Comunicaciones. 
La figura ryspetable y prestigiosa 
de 'Don José María Espinosa, es 
una garantía Para el desenvolvi-
miento del actual gobierno. Mu 
chas virtudes y 
E l General Francisco de P. 
Valiente 
Esta mañana llegó de su colonia 
en Ciego de Avila, el general Fran-
cisco de P. Valiente. 
E l 
nes, el personal y elementos sufi-
cientes, comenzó el operador a 
ejercitar sus actuaciones, después 
de las doce de la noch?, terminán-
dose cerca de las dos re la maña-
na' 
Nosotros* agregaremos que la 
. condicones acriso-1 operada era una mujer pobre, ca-
ladas concurren en Don José María rente de todo recurso, y huérfana 
para el desempeño de esc cargo, ¡de padres, en l?. que e! doctor Cu-
Por esie medio le enviamos núes-I bria no podía pen"~r en la menor 
tro abrazo más afectuoso con núes- recompensa, y, sin embargo, fué 
tra enhorabuena. operada a la hora indicada, y con 
M E R E C I D O S E L O G I O S A L DR. el mayor esmero. 
C U B R I A Hombres de talea cualidades 
No es la primera vc¿ que hace-¡pueden ser quitados del puesto? 
mos resaltar desde nuestra sección I MAÑANA E N C A R R A L 
todo cuanto vale y significa para 
Guanabacoa el distinguido Dr . Ga-
briel Cubría, insustituible Director 
del Hospital Civil de esta localidad. 
Y no somos nosotros solos. 
También el estimado confrere Juan I 
de Dios Carroño,—desde sus leídas 
"Guanabacoenses" de L a Lucha ,— 
le dedica frases encomiásticas— 
muy merecidas diciendo entre otras l 
cosas: 
"Desde que desempeña el cargo 
de Director del Hospital Civil de 
esta villa a la fecha, tiene realiza-
das con todo éxito favorable siete 
A las nueve de la noche se ce-
lebra mañana en el Tenlro Carral 
el concierto del tenor Martín Ga-
rralaga, cantando Marina en com-
pañía del artista señor Navarro So-
la'. 
Dicha zarzuela gustará grande-
mente, con toda seguridad. 
E l sustituto del barítono Rueda 
es de lo mejor que se ruede oir. 
SIMPATICA NOTA DB AMOR 
Por el brillante cr mista social 
de "La Gaceta" periódico de Tam-
pa, nos enteramos de una muy sim-
Rector de los Escolapios de 
Gama^uey 
Tamhién hoy llagó dé Camagüey, 
el Rector de los Escolapios de aque-
lla localidad, Padre Francisco Bo-
roneaut. 
Ingeniero Jefe de la "Cuban Ame-
rican Sugar Comp." 
Esta mañana regresó del central 
"Delicias", el ingeniero jefe de la 
"Cuben American Sugar Comp ". 
señor B. Glathe. 
operaciones cesáreas. Alguno8 de! pática nueva de amor, 
esos casos han sido conocidos Por | Dice así la nota: Para el joven 
la Academia de Ciencias, y con iFrancisco Flores, empleado de la 
grande beneplácito se ie ha felici- \ fábrica de tabacos L a Flor de Cu-
tido por la labor científica. Pero ba, pidió el sábado la mano de la 
en ifi última operación de esa ín- i bella señorita Margarita Mezquida, 
doíe, realizada recientemente, en la ' el señor Manuel Llano, encargado 
noche del miércoles de la pasada ! general de esa fábrica, 
semana, concurren así mismo otros | L a fecha de la boda no ha sido 
antecedentes dignos de consignar-i señalada aun. Muchas amiguitas 
Anuncios: T R U J I L L Q MARIN. 
se. L a pobre mujer a quien era de 
necesidad practicar esa difícil ope-
ración, fué llevada al Hospital Ci-
vil en la noche de ese día a hora 
tan avanzada, que preparándose se-
guidamente el salón de operacio-
de la encantadora Margnrita la vi-
sitaron el sábado felicitándola." 
Desde las columnas del DIARIO 
nos complacemos en fdicitar a los 
jóvenes enamorados. 
Jesús Calzadilla. 
Tren a Caibarién 
Por este tren fueron a: 
Central "Constancia": su Admi-
nistrador A. B. Baily y su señora. 
Sagua la Grande: José Velasco y 
familia. Manuel Fernández y fami-
lia, José Celado y familia, señori-
ta Silvia Domínguez, Conrado Ta-
baré», P. J . Menéndez y Bidjail. 
Cónsul de Uruguay en Camagüey. 
Jovellanos: Braulio Bouza, doc-
tor Carlos Hernández, Pedro Pérez, 
nuestro compañero en la Prensa Jo-
sé Caminero. 
Santa Isabel de las Lajas: Nena 
Díaz Viuda de Alvarez, Eduardo 
Bolívar. 
Cienfuegos. Rubén Montero, Jf. 
Perico: Manuel de Jesús Aceve-
do. 
Remedios: Bracina San Pedro de 
Miranda. 
Matanzas: Osoar (Mendoza, Agus-
tín Martínez, Francisco Zayas. 
Central "Progreso": dEmiliano 
Castaño.] 
Santa Clara en combinación: Luis 
García. 
Máximo Gómez: Nicolás Sorabla 
y señora. 
Caibarién: Diego Mier, Arturo 
Muñiz. compañero en la Prensa. 
Cárdenas: Julio C. Rodríguei 
Docal, ex-ferrocarrllero. 
Palmira: Perfecto Suárez. 
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R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A 
(Por J U A N B E L T R A N ) 
ENT IJA C I U D A D S I N R U I -
D O . M . M A R Q U E Z S T E R -
L I X G . H A B A N A 1925 . 
E n l a c i u d a d s in r u i d o , es ve r -
d a d ; pero s in r u i d o ex te r io r , que 
qu ien q u i e r a este do tado de f in ís i^ 
m a p e r c e p c i ó n ; de su t i l eza i d e o l ó -
g ica y v i v a c i d a d r e f l e x i v a cua l e l 
expe r imen tado d i p l o m á t i c o s e ñ o r 
M á r q u e z S t e r l i n g , o i r á n í t i d a m e n t e 
l o mismo que las a lgaradas , ba taho-
las y zambras es t r identes , agr ias y 
roncas, los rumores apagados, los 
susu r ros y c lamores bajos, con fu -
sos y sordos, que en l o i n t e r n o , en 
l a paz aparente , en l a calma inco-
l o r a , en e l m u t i s m o impuesto por 
canci l lerescas falacias , en el s i g i l o 
s o m b r í o y a t ó n i c o , se d isc iernen m á s 
que se escuchan, se a u s c u l t a n m á s 
que se perc iben , en esta c iudad sin 
r u i d o — W a s h i n g t o n — s e r e n a , p á n f i -
l a y mansa, los desconcier tos , con-
f l i c t o s , d i s t u r b i o s , d iscordias y des-
quizamientos que a l mundo angus-
t i a n . 
Y p o r eso, a s í a t i sba e l sagaz 
d i p l o m á t i c o , como, s in r u i d o exte-
r i o r , l a b landengue s u m i s i ó n de los 
convencionales v e r n á c u l o s pudo re-
machar l a perenne amenaza de ese 
i n f a m e solo de a c o r d e ó n que se t i -
t u l a , " E n m i e n d a P l a t t " , cuyas ho-
r r í s i n a s d isonancias , a veces,— 
e n i g m a l o g o g r i f o i n a u d i t o , — s o l i c i t a n 
o í r los m i s m o s a quienes h o s t i l i z a . 
A s í observa como ca l ladamente a 
l a c a r i d a d l a i n f ecund iza los m i l l o -
nes que los do laca rd ios de r rochan 
en ostentosas obras de beneficencia 
ineficaces pa ra d e s t r u i r e l m á s i n -
s ign i f i can t e germen, l a m á s l i v i a n a 
de las r a í c e s de Que se sus ten ta la 
m i s e r i a p ú b l i c a . A s í nos dice como 
p u d o s in a lharacas , en el descon-
c i e r t o que en las naciones ocasio-
n ó l a i n m o r a l i d a d de los despi l fa-
r r o s , darse el caso peregr ino de que 
u n s e r v i d o r de l Es t ado se encare 
con su m á s a l t a r e p r c f e n t a c i ó n eco-
n ó m i c a y le suel te m e d i a docena de 
m u y no se si d i p l o m á t i c a s frescas. 
Y en el " P r o g r a m a de e x p i a c i ó n " , 
ve e l s e ñ o r S t e r l i n g , como han vis-
t o los hombres de m i r a d a exp lora -
do ra , generosa y p ruden te que la 
c r i s i s e c o n ó m i c a f u é p r o d u c t o de la 
r u i n d a d é t i c a , secuela de l a l en ta 
y ^ o c u l t a cr is ie m o r a l , b ien sabida 
en l a c i u d a d s i n r u i d o , m á s l u í 
consecuencia de l sa l to desde la 
abundanc ia de u n a hermosa a lbo-
r a d a a l a banca r ro ta de u n a negra 
noche; r e su l t ado f u é de l a " c r i s i s 
esencia l" , engendrada en l a f a l t a 
de fe que i l u m i n ó las 'speranza-s de 
los fundadores , c o n v e r t i d a on los 
que la i n i c i a r o n en ev idenc ia siba-
r i t a do p o s e s i ó n y su inconsciente 
d i s f r u t e . 
N o cabe duda de que s i en Ra-
l e i g h , e l s i r v i e n t e i n g e r t o en f u t u -
r a l u m b r e r a a c u ñ a b a medal las l i t e -
r a r i a s c o n sus medi tac iones , el se-
ñ o r M á r q u e z S t e r l i n g , o r f eb re i n u -
s i tado , bate , c ince la y engasta me-
da l lones de m u y subidos^ qu i l a t e s y 
efect ivo v a l o r c u a l este ~que r o t u l a 
" C r e a c i ó n y \C rec imien to" , en el 
que condensa, en s í n t e s i s f u l g u r a n -
te , l a m e n d a c i d a d que es el s o s t é n 
deleznable de la omnipo tenc ia cons-
t e m a d o r a d e l Impe r io amer icano y 
mues t r a de l a d u c t i b i l i d a d é t i c a de 
eus gobernantes , expues ta con m á s 
re lampaguean tes c l a ro res en "Pa -
c i f i s m o P r o v i d e n c i a l " . 
Es e l co ronamien to de todo e l co-
losa l e d i f i c i o de N o r t e A m é r i c a el 
p r edomin io de l mercader cuyo peso 
b r u t a l resquebra ja y a las anchas 
paredes asentadas en l a i dea l i dad 
que lo hizo fue r t e y g igan te , y por 
esta r a z ó n se exp l i ca su ausencia 
de l a L i g a de las Naciones donde se 
oyeron declaraciones de este l i n a -
j e ; " L a f a l t a de c o o p e r a c i ó n eco-
n ó m i c a y l a p o l í t i c a m e r c a n t i l de 
cor ta r se m u t u a m e n t e l a ga rgan ta 
son el o r i g e n b r u t a l de las g u e r r a s " , 
d u r a v e r d a d que i n t e n t ó d e b i l i t a r 
Casa Blanca , con l a t r a m o y a de 
aquel f a n t a s m a g ó r i c o enredo, que 
no p a s ó de l acc identado p r i m e r en-
sayo, t i t u l a d o , " E l Desarme de las 
Nac iones" y con aque l l a o t r a en-
g a ñ i f a de que l a paz de los pue-
bles grandes c u i d a r í a de la pros-
p e r i d a d y la d icha de los pueblos 
d é b i l e s , paz que cons t i tuye u n en ig -
ma desde que t iene que sostenerse 
en l a fracasada a m i n o r a c i ó n paula-
t i n a de los a rmamen tos , y prospe-
r idades y ' dichas que han de ser 
gozadas con sord ina , esto es, amor-
t iguadas por mediaciones, enmien-
das e intervenciones . 
Todo , en lo que l a c i u d a d s in 
r u i d o s representa, se sobrepone a 
la p o l í t i c a comerc ia l del p a r t i d o en 
el d i s f r u t e del poder , y por e l lo a l 
p rog rama pro tecc ion i s ta del p a r t i d o 
r epub l i cano s u c u m b i ó el a z ú c a r de 
Cuba, y e l t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d 
s e r á una a r m a no de dos f i los , s ino 
de uno y b ien t emplado y a dos cen-
t í i n e t r o s de l cue l lo i n d u s t r i a l cu -
bano, y que se sostiene amenaza-
dor por muchas que sean las m a n i -
festaciones popu la res que en l a Ha-
bapa celebren las fuerzas v ivas , si 
bien e l fracaso de aque l l a l u c i d a 
c o n t r a la ley F o r d n e y , e s t r i b ó p r i n -
c ipalmente , cua l a p o r t a el Sr. M á r -
quez Sterl ing^ en que la protes ta 
d e g e n e r ó en * sup l i can te y h u m i l d e 
congoja . 
N o o t r o r e su l t ado era de espe-
r a r de la carencia de jus tas aprecia-
ciones de l p r o b l e m a . E l abso lu to 
desconocimiento que do la inexora -
ble r e a l i d a d f inanc ie ra t e n í a e l pe-
r i o d i s t a p r o v i n c i a n o de l a i ngenua 
p r e g u n t a ; l a i n t e r r o g a c i ó n i g u a l -
mente i n f a n t i l de l r o t a t i v o habane-
r o ; l a pers is tente conf ianza de " L a 
D i s c u s i ó n " , en l a supuesta c o r d i a l i -
dad de re lac iones; la inocenc ia de 
ios que lo esperaban todo de l a e f i -
cacia de la m a n i f e s t a c i ó n c a p i t a l i -
na, y el Impaciente t e m o r senato-
r i a l de que "se iba hacer noche" , 
¡ e x p l i c a n tantas cosas! 
Tantas cojno e l a u t o r descubre 
en los sugest ivos c a p í t u l o s , " U n 
p lan f ren te a u n p r o g r a m a " , " L a 
m i s i ó n de L o r d L e e " , " E l na ipe 
marcado" , " A l a c h i t a c a l l a n d o " , 
" S i n c e r i d a d " , etc., etc., que a t a n 
amargas ref lexiones conducen. E n -
g a ñ o s , m i x t i f i c a c i o n e s , promesas, 
t r a i c iones , o lv idos t e n i b l e s , i gno -
ranc ia s c r im ina l e s , fa l tas de s in-
ce r idad , sobra de h i p o c r e s í a s . Las 
ideas generosas destrozadas po r l a 
b r u t a l i d a d de los hechos; el insa-
c iable e g o í s m o , l a desapoderada co-
d ic ia de los fuertes entenebrecien-
do l a r u t a del p rogreso h u m a n o . 
L a a f i r m a c i ó n de que l a paz defen-
diendo l a e s t a b i l i d a d de las g r a n -
des potencias g a r a n t i z a r í a la l i b e r -
t ad de los pueblos p e q u e ñ o s aplas ta-
da po r aque l la v e r d a d o í d a en l a 
p r o p i a Conferenc ia de l desarme: 
' l a eficacia de los a r b i t r i o s de l a 
g u e r r a nunca h a s ido abandonada 
por las nac iones" , n i , l o que es m á s 
do loroso , piensan abandonar la , c u a l 
lo mues t ra l a angus t iosa c a í d a de 
N o r t e A m é r i c a en la " C u á d r u p l e 
A l i a n z a " . 
P o r apremios de t i empo, a l m á r -
gen de t o d a c r í t i c a y de toda i n -
t e r p r e t a c i ó n p s i c o l ó g i c a , s o c i o l ó g i c a 
y p o l í t i c a , t r azo estas l í n e a s s i n c r ó -
nicas de la l e c tu ra , y s in o t r o p r o -
p ó s i t o que el de a n o t a r l a pub l i ca -
ción de este l i b r o , p leno de n o t i -
cias cur iosas , de datos , po r l o i g -
norados , a t rayontes y evocadores; 
de rasgos su t i les , de apreciaciones 
ju s t a s y hondas sobre los hombres, 
de j u i c i o s severos y acer tados so-
b re los hechos; l i b r o , en suma , b ien 
escr i to , m e j o r pensado y o r i en t ado 
por normas superiores de p a t r i o t i s -
mo , y que t i ene forzosamente que 
ser i n c o r p o r a d o desde ahora , a los 
anales pa t r i o s por l a i m p o r t a n c i a 
de su contenido a t a ñ e d e r o a Cuba . 
D e S u r g i d e r o d e B a t a b a n ó M I S C E L A N E A 
ESCUPIENDO AL ESPACIO 
Realmente , lo que h a estado ha-
ciendo F r a n c i a cuando l a g u e r r a 
de M a r r u e c o s i b a solo c o n t r a Es-
p a ñ a , ha s ido escup i r a l e spac io . 
Ya sabemos como le quea e l ros -
t r o a qu ien p r a c t i c a esa opera-
c i ó n . . . S e g ú n e l d i s t i n g u i d o y 
Rusque l l ano l i t e r a t o e s p a ñ o l , A n t o -
n i o G . de L i n a r e s , cuyo n o m b r e 
p res t ig ioso c o r r e pare jas con el 
de las camisetas A m a d o y las s á -
banas V e l m a , en F r a n c i a se h a c í a 
chacota de nues t ro e j é r c i t o . 
E l c i t ado p e r i o d i s t a dice que 
cuando o c u r r i ó e l desastre de A n -
n u a l , los comen ta r io s pa ra l a M a -
dre P a t r i a e ran t a n dolorosos como 
verse p r i v a d o de t o m a r l a l eche - "Le-
c h e r a " y l a C i m a . P e r i ó d i c o s t a n 
c o n t r a r i o s en ideas como " L e 
Temps" , " L ' H u m a n i t é " , " L ' O e u -
v r e " y " L e M a t l n " , m o s t r a b a n u n a 
r a r a u n a n i m i d a d de s i m p a t í a hac ia 
los moros y de h o s t i l i d a d p a r a Es-
p a ñ a . . . ; casi les f a l t ó poco pa ra en-
v i a r l e - a A b d - e l - K r i m de l i c iosa cer-
veza " L l a v e " p a r a que re f rescara 
y has ta u n b r i l l a n t e de L a Casa 
Q u i n t a n a a t í t u l o de p r e m i o . 
S e ñ o r i t a A n t o n i a SaUetlo, competen te profesora d e l a u l a siete del C e n t r o escolar " J o s é A l o n s o D e l g a d o " 
de S u r g i d e r o de B a t a b a n ó . Su l a b o r en e l p r i m e r a ñ o que ejerce el m a g i s t e r i o ha r e su l t ado a en tera sa-
t i s f a c c i ó n de l a s u p e r i o r i d a d p o r su buen c u m p l i m i e n t o . P a r a e l en t ran te a ñ o p a s a r á a o c u p a r a u l a 
supe r io r . 
DE SAN ANTONIO DE LOS 
BAÑOS 
J u l i o 6. 
F E S T E J A N D O E L T R I U N F O D E 
T R E S M E R I T I S I M O S J O V E N E S 
A y e r , y en los salones de l a pres-
t i g i o s a sociedad " C í r c u l o de A r t e -
sanos", f u e r o n agasajados po r u n 
g r u p o de amigos de esta v i l l a los 
c t l t o s j ó v e n e s ariiguanabenses H e r i -
b e r t o S p a r o l i n i P o r t o , Podro M a -
n u e l Calora Pereda y A l b e r t o Gon-
z á l e z , los cuales han t e r m i n a d o l a 
c a r r e r a de leyes r o n m u y honrosas 
no tas e n el curso que acaba de t e r -
m i n a r en nues t ra U n i v e r s i d a d . 
A l cons igna r esta g ra t a y mere-
c i d a f ies ta en h o n o r a t a n p r e s t i -
giosos y cu l tos j ó v e n e s , me c o n g r a -
t u l a hacer l l ega r a sus (hogares m i 
m á s ca lu rosa y sincera f e l i c i t a c i ó n 
p o r haber t e r m i n a d o t a n b r i l l a n t e -
mente sus e s t i d i o s de Dojrecho, de-
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s expcrtaclonea ae szflcar repor-
tada sayer por las Arluanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto J770. fueron las 
Siguientes-
Aduana de Matanzas: 2,585 sacos 
Destino: Savajinah. 
Aduana de Cárdenas: 15,000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Sagua: 6,691 sacos Des-
tino: Texas City . 
Aduana de Calbarién: 2r,600 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 15,000 sacos. 
Destino: New York. 
seAndolcs a l p r o p i o t i e m p o v e n t u -
ras s in cuen to y buenos negocios. 
S E r . U I M O S C A S I I N C O M l M C V-
DOS C O N G Ü I U A D E M E L E N A 
L a car re tera que nos une con 
G ü i r a de Melena se h a l l a comple-
tamente destrozada, s e g ú n hube du 
comunica r en d í a s pasados p o r te-
l egrama, y s ignen a t a s c á n d o s e en 
sus f u r n i a s l o ^ camiones y o t ros 
v e h í c u l o s que se a v e n t u r a n j ) o r ta -
les i n t r a n s i t a b l e s para jos . 
Nada se ha hecho a u n p o r re-
m e d i a r t a l abandono, que e s t á i r r o -
gando g r a n p e r j u i c i o a todos los 
vecinos. 
N E C E S I T A M O S U N H O S P I T A L 
Es una v e r g ü e n z a que San A n t o -
n io Carezca de un h o s p i t a l , donde 
s iempre lo h u b o en t iempos de la 
Co lon ia y a l comienzo de la R e p ú -
b l i c a ; cd c u a l f u é s u p r i m i d o po r 
i r ^ l o s manejos de su d i r e c t o r y ad-
m i n i s t r a d o r , s e g ú n voz p ú b l i c a . 
Y se hace m á s necesario a q u í po r 
(a jecer de una casa de socorros, 
p r o p i a m e n t e d icho , pues l a que te-
nemos e s t á desprov i s t a hasta de lo 
m á s necesar io. . . 
Es to no es casa de socor ros : es 
una poc i lga , s i n i n s t r u m e n t a l n i 
o t ros elementos impresc ind ib l e s en 
centros de e t t a na tura leza . 
H a y veces que no hay n i a lgo-
d ó n . 
U r g e que el Secretar io de Sani-
dad, que es h i j o de esta v i l l a , se 
tome i n t e r é s en l a c r e a c i ó n o re-
i n s t a l a c i ó n de u n h o s p i t a l en e i t a 
su q u e r i d a v i l l a n a t a l , donde se 
pres ten servic ios ef ic ientes a t odo 
e l que de e l los necesite, pues ac-
tua lmen te estamos m u y desa tendi -
dos. 
E l Cor responsa l . 
Grave Cr i s i s de l a I n d u s t r i a pes-
q u e r a 
L a s i t u a c i ó n a n o r m a l que desda 
hace a ñ o s v iene « . t r a v e s a n d o e l per-
sonal m a r i n e r o dedicado a l a pes-
ca, es en ex t remo ca l ami tosa y d ig-
na de tomarse- en cuen ta ; t oda vez 
que, la p r i n c i p a l r i queza de é s t a 
l o c a l i d a d es, el pescado ac tua l -
mente y pasa de cua t ro a ñ o s , pue-
de decirse no existe; pero s i n que 
se pueda da r uno exacta cuen ta de 
l a causa de t an t a escasez: hemos 
oido opiniones au to r i zadas de pes-
cadores expertos y con l a rgos a ñ o s 
en el a r te y no se dan cuen ta f i -
j a de l a causa . 
A n t e r i o r m e n t e - a 3a é p o c a c i t a -
da sa l la u n barco de pesca y a los 
ocho o diez d í a s v e n í a a p u e r t o con 
300 o mas a r robas , y hoy sale y es-
t á u n mes de v i a j e y solo ha con-
seguido ago ta r los v í v e r e s y t r ae r 
S o 10 a r robas de pescado de po-
co va lo r , pues l a v i a j a i b a , cuhe-ra 
y pargo se han deser tado, c o m p r o -
bado el caso con la d e t e r m i n a c i ó n 
de todos los a rmadores que nan 
a r r eg l ado las embarcaciones para 
la e spon ja . P robab l emen te queden 
una o dos docenas de- barcos pes-
queros, cuando e ran ¿ 0 0 o 400 los 
que se ded icaban a t an i m p o r t a n t e 
i n d u s t r i a . 
Por , esta m i s m a c i r cuns t anc i a , y 
en p r e v i s i ó n de l a e x t i n c i ó n t o t a l 
del pescado, l a C á m a r a de Comer-
cio en esta l o c a l i d a d , celosa s iem-
pre- del b ien loca l que representa 
en s e s i ó n o f i c i a l , t o m ó e l acuerdo 
de envia r la a d j u n t a c o m u n i c a c i ó n , 
a l s e ñ o r Secre tar io de A g r i c u l t u r a . 
" A l H o n o r a b l e S r , Secre ta r io ü e 
A g r i c u l t u r a . 
S e ñ o r : 
L a pesca en B a t a b a n ó , es eir-
m s n t o p r i n c i p a l de v ida de l a po-
b l a c i ó n de l Su rg ide ro que son unos 
6 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
Es, en t a l sent ido el p r i m e r 
P u e r t o pescador de la R e p ú b l i c a 
en esponjas y pescado. 
E n esponjas, expo r t a por la Ha-
bana $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 a l a ñ o , ( e l Xf» 
por c iento del t o t a l de- C u b a ) y es 
n o r m a l su p r o d u c c i ó n a u n q u e que 
p robab lemen te suscept ible de c rec i -
m i e n t o . 
E n pescado, que n o r m a l m e n t e 
debiera p r o d u c i r o t r o t a n t o , a t r a -
viesa desde hace 5 a ñ o s una cr i s i s 
que t iene en l a miser ia u la m i t a d 
de la p o b l a c i ó n , poi1 haber desapa-
rec ido, casi , l a especie conoc ida po i 
" V i a j a i b a " u n a de las m á s f inas , 
no solo de Cuba s ino del M u n d o , 
antes su f i c i en te a abastacer las ne-
cesidades de l mercado de l a Haba -
na y su P r o v i n c i a y hoy re legada a 
la gente r i c a , m i e n t r a s antes p o d í a 
l l ega r a l a mesa de t o d o s . 
Para da r l e una idea de lo que 
ocu r re , basta dec i r lo que dispo-
n iendo en la l o c a l i d a d las mismas 
artes de- pesca, so lamen te se pesca-
r o n d u r a n t e los a ñ o s de 1915 a 
1920 unas 20 o 25,000 a r robas a l 
a ñ o y en la a c t u a l i d a d y desde e l 
a ñ o 1920, de 2 . 0 0 0 a 2 . 5 0 0 a r r o -
bas so l amen te . 
L l e v a m o s c u a t r o a ñ o s cruzados 
de brazos, esperando que l a s i t ua -
c ión c a m b i a r a de por s i , s i n o t ras 
medidas que l a observanc ia r i g u r o -
sa de la veda en t i empos del des-
hoje ( A b r i l y M a y o ) en los que 
l l a m a m o s " L a c o r r i d a " por que se 
r e ú n e n en manchas m u l t i t u d de í i e -
^.es—pero esa i n d i f e r e n c i a , que p u -
dieras l l a m a r m u s u l m a n a , no de-
be c o n t i n u a r de- n u e s t r a par te , n i 
t ampoco p o r pa r t e del G o b i e r n o . 
Las verdaderas causas de la es-
casez de l a v i a j a i b a no se conocen; 
si se han de e s t i m a r po r e l g r ado 
desastroso a que ha l l egado , unos 
l a a t r i b u y e n a a l g u n a ep idemia , 
o t ros a s i f a l t a r á n e lementos de 
a l i m e n t a c i ó n que antes abunda -
r a n ; pero no hab iendo en nues t r a 
zona una E s t a c i ó n B i o l ó g i c a M a r i -
na con e lementos c i e n t í f i c o s de ob« 
e e r v a c i ó n y es tud io n i se sabe e l 
m a l , n i p robab lemen te , se s a b r á 
nunca, m i e n t r a s no se establezca el 
r e m e d i o . 
Se conocen, desde l u e g o , a l g u -
nas causas de l a escasez de l pesca-
do en genera l , no solo de a h o r a s i -
no p robab lemen te de hace muchos 
a ñ o s , pero menos no t ado entonces 
por l a rel-at iva poca i m p o r t a n c i a de 
la i n d u s t r i a , cuyo es tud io y reme-
dio debe ser i n m e d i a t o , y no t a n 
fác i l como a p r i m e r a v i s t a pueda ' 
parecer . 
Este r emed io s i n ó puede ser ra -
d ica l , puede m e j o r a r mucho l a s i -
t u a c i ó n . 
Se sabe que los t i b u r o n e s s© a l l - | 
m e n t a n de esos y o t ros peces. La^! 
can t idad de t i b u r o n e s en nues t ra 
zona es enorme, el c á l c u l o mas pe-
q u e ñ o que pue-de hacerse de lo que 
des t ruyen , d e s p u é s de o i r a la gen-1 
te de m a r , eleva l a c i f r a a mi les de ' 
l ib ras d i a r i a s , i nmensamen te m á s 
de lo que nunca se h^ya pescado. l 
L a p e - r s e c u c i ó n m e d i a n t e subven-
c ión puede d i s m i n u i r l o s en m i l l a - ' 
fes, por m u e r t e , apar te de si se l o - ; 
g r a r í a auyen ta r los , lo que ya pue-; 
de ser ob je to de es tudio de gente 
preparad<a a a p r e c i a r l o . 
Pero cuando causan u n destro-
zo enorme es en l a é p o c a de l a co-
r r i d a , en que se re-unen t ras de las 
manchas de peces haciendo desa-
parecer no solo estos, s ino t a m b i é n 
los e lementos de r e p r o d u c c i ó n que. 
c o n t i e n e n . Mie-ntras el pescador pa 
sa escaseces, imped ido de t r a b a j a r 
por l a ley , y en el mercado f a l t a 
el pescado y se encarece para e l 
J u e z . — ¿ Y v i n o us ted de B e r l í n ? 
A c u s a d o . — V i n e casi todo , s e ñ o r . 
J u o z . — ¿ Q u é quiere os ted d e c i r ? 
Acusado . — Pues v e r á n s t e d : 
ruando l l e g u é pecaba s ó l o 30 l i b r a s 
l y aho ra paso de las 2201 
í L u s t i g e B l a t t e r , B e r l í n ) . 
; , Y t ú q u é vas a ser cuando 
seas m a y o r ? 
— P r i m e r o , o f i c i a l d e l e j é r c i t o , 
porque p a p á qu ie re que l o sea; 
d e s p u é s c u r a , p o r q u e m a m á e s t á 
e m p e ñ a d a en e l l o . . . I y d e s p u é s , 
barrendero11 
(Sonefagnisse-Strix, E t r t o c o l m o . ) 
— M i m u j e r m e ha p r o h . h b l d o 
que haga apuestas . 
— ( T e apuesto cien l ib ras ester-
l inas a que no le haces caso! 
— A p o s t a d a s . 
(Pass ing Show, L o n d r e s ) . 
consumo, los t i b u r o n e s se encar-
gan de hacer i n ú t i l t oda p r o v i s i ó n . 
Y no son solo los t i bu rones , son 
t a m b i é n las c o r ú a s y :-abiorcados 
que en m i l l a r e s y m i l l a r e s , f o r m a n -
do nubes, s in e x a g e r a c i ó n , a tacan 
a su vez por a r r i b a , por que el pes-
cado, como ya homos d icho , se en-
cuen t r a en manchas casi a f l o r de 
agua, en esa é p o c a de l deshoje . 
Esas aves e s t á n p ro t e j i da s , por las 
leyes de caza, en tendiendo que pres 
t a n se rv ic io s a n i t a r i o ai comer los 
peces m u e r t o s , en t i e m p o n o r m a l . 
Pero aunque hay a lgo de eso y el 
e s tud id del caso a r r o j a r l a m á s l u z , 
es o p i n i ó n de l a gente de m a r , que 
les gus ta m á s lo v i v o d u r a n t e to-
do el a ñ o , pero que en l a c o r r i d a 
v iven solo de é l , que es cuando por 
e v i t a r l a r e p r o d u c c i ó n causan m á s 
d a ñ o . Muchos m i l l a r e s de peces pe-
recen a s í . 
A u n q u e s in t i endo a l a r g a r estos 
informe-s queremos s e ñ a l a r l e adon-
de puede ü e g a r el m a l . L a fama 
a t r i b u y e g r a n r iqueza a l placer de 
B a t a b a n ó , y no hemos» l legado n u n -
ca a pescar por v a l o r de 1.000.000 
de pesos. 
E n e l resto de la I s l a no h a b r á 
l l egado nunca a o t r o t a n t o segu-
r amen te , a pesar de i r los barcos 
cubanos a o t ras aguas no s u m a r i a -
mos nunca $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , datos que 
p o d r á t ener us ted a mano en la 
S e c r e t a r í a . Pues comparemos la 
ú n i c a e s t a d í s t i c a que conocemos de 
u n P a í s , cuyas costas no se dife^ 
r enc i an g r a n cosa de las de Cuba, 
en e x t e n s i ó n , E s p a ñ a . E n el a ñ o 
1920 la pesca a l l í f u é de 403 m i -
l lones de k i l ó g r a m o s con u n v a l o r 
de 374 m i l l o n e s de pesetas, unos 
c incuen ta y tres m i l l o n e s de pesos 
con qu in i en ta s tres f á b r i c a s . E l va-
l o r de l a i n d u s t r i a se e l e v ó a 500 
m i l m i l l o n e s de pesetas unos seten-
t a mi l lones de pesos, y d i e r o n ocu-
p a c i ó n a 3 7 . 0 0 0 personas . Pero 
a l l í se p ro t e jo la pesca. Los cables 
hab l aban hace no m u c h o de que 
los buques del Es tado c a ñ o n e a b a n 
a peces des t ruc tores que h a b í a n en-
t r ado en una de las r ias ga l l egas . 
L a r ev i s t a la " M o n t a ñ a " que se 
p u b l i c a en la H a b a n a hab la de j u n -
tas de cabi ldos de pescadores, en la 
costa de Santander , pa ra persegui r 
a l " a r g u a j e " po rque a u y e n t a y des-
t r u y e l a s a r d i n a . 
Cuba t iene u n a sola f á b r k a que 
carece de elementos de v i d a , a u n -
que le sobra c a p i t a l . 
Y Cuba es a d e m á s t r i b u t a r i a del 
e x t r a n j e r o , en pescado fre-sco y en 
conserva o sa l ado . D^bemop te r -
m i n a r , y ya que esta S e c r e t a r í a ha 
ten ido e l ac i e r to de c rear l a s e c c i ó n 
de e x p a n s i ó n c o m e r c i a l , eue s á b e -
me func iona con ac ie r to , e l la en-
c o n t r a r á medios p r á c t i c o s do resol-
v p r l o no solo para la cr is is presen-
te, s ino dar le auge pa ra e l porve-
n i r . 
L e rogamos s e ñ o r Secre tar io que 
le preste t o d a l a a t e n c i ó n qufe el 
caso requiere , que pon iendo todo el 
i n t e r é s , como us ted a c o s t u m b r a ha-
cer lo en todos los asuntos que afec-
t an a l b ienes tar y r i q u e z a cubanos, 
tenemos s ó l i d o s m o t i v o s de espe-
ranza de que el m a l a c t u a l t e n d r á 
t é r m i n o fe l iz , con l a rapidez que 
r e q u i e r e , y que s u c e d e r á una era 
de p rospe r idad , de !o que le que-
daremos m u y ag radec idos . 
A t e n t a m e n t e , 
( F i r m a d o ) E l P re s iden t e . 
E n los t i t u l a r e s de los c i t ados 
d i a r i o s rebosaba l a a l e g r í a que ex-
pe r imen taban an te e l desastre de 
nues t ras t r o p a s . 
" L o s e s p a ñ o l e s a r r o j a d o s a l mar, 
A b d - e l - K r i m l i m p i a de e s p a ñ o l e s e l 
R i f f . E l f racaso d e E s p a ñ a en 
A f r i c a " . . . Es tos t í t u l o s , y o t r o s 
no menos expres ivos , a p a r e c í a n d i a -
r i amne te en las p r i m e r a s p lanas de 
los p r i n c i p a l e s r o t a t i v o s , y nues t ros 
" h e r m a n o s " de raza y l a t i n i d a d los 
pa ladeaban c u a l s i fuesen copas de 
v e r m o u t h P e m a r t í n y chocola te de 
L a G l o r i a . 
L u e g o , d e s p u é s de e n t e r a r a l p ú -
| b l i co de nues t r a s de r ro t a s con la 
misma a s i d u i d a d que pongo yo en 
¡ r e c o m e n d a r e l p a n t a l ó n " P i t i r r e " 
con "p iesco" y l a es tomaca l g i n e b r a 
a r o m á t i c a de W o l f e , e n t r a b a n en el 
campo de la f a n t a s í a , p i n t a n d o a l 
j j e fe rebelde m o r o como amigo i n -
I c o n d i c i o n a l y a d m i r a d o r de F r á n -
j e l a . 
" A b d - e l - K r i m es u n a d m i r a d o r 
de F. -ancia . E l caudi l lo r i f e ñ o quie-
re ser nuestro a m i g o . Nuestro co-
rresponsal ce lebra u n a entrevista 
con A b d - e l - K r i m " . 
F r a n c é s h u b o , que a l leer esas 
no t i c i a s esperaba ve r l l ega r de u n 
m o m e n t o a o t r o a A b d - e l - K r i m re-
p a r t i e n d o j u g u e t e s de los Reyes 
Magos a los n i ñ o s de F r a n c i a y 
r o n B a c a r d í a los H o m b r e s . 
S in e m b a r g o , l a " c a r i d a d " de nues-
t ros " h e r m a n o s " en raza n o paraba 
a h í . H u b o co r r e sponsa l de u n g r a n 
i d i a r i o par i s iense , que t e l eg ra f i aba 
I c ó n t oda m i n u c i o s i d a d de de ta l les 
las fuerzas que s a l l a n de^ E s p a ñ a , 
su des t ino y e l p l a n de g u e r r a a 
que o b e d e c í a n las e x p e d i c i o n e s . . . 
A s í m i s m o ; de i g u a l manera que si 
se t ra tase de a lgo t a n l í c i t o c o m o 
r e c o m e n d a r a l p ú b l i c o los m á r m o l e s 
de L a Casa M a n f r e d i , la f o t o g r a f í a 
de Gisper t y !os b a ú l e s de L a Casa 
l u c e r a . 
Dios me p e r d o n e . Pero s i este 
cu ra f u e r a u n h o m b r e de a l t o 
mando en E s p a ñ a , ese cor responsa l 
en vez de p r e s u m i r a estas horas 
con camisas c u a l las de L a K u s -
q u e l l a t e n d r í a sobre su t u m b a una 
co rona de Ce lado , N o v o a y C o . da-
do e l caso que a l g ú n a m i g o se l a 
o f r e n d a s e . . . S i , s e ñ o r ; por mueno 
menos f u s i l a r o n en r a n c i a a m u -
chos " i n f o r m a d o r e s " . . . 
Cuando el e ¡ ¡ H t o r Sr Amares 
res iden te en P a r í s , les d e c í a que 
a l g ú n u m los fus i les r i f e ñ o s a p u n -
t a r í a n p a r a F r a n c i a , se r e í a n los 
m u y babayos y no s a b í a n m á s que 
dec i r : 
4» . Q n , . y o l . . . Noso t ro s sa-
bemos * co lonizar '. . . N o s o t r o s tene-
mos a L y a u t e y . . . N o s o t r o s pone-
mos en p r á c t i c a esa m á x i m a de l 
gran so ldado y g r a n g o b e r n a n t e , 
m o s t r a r l a fuerza p a r a no t ene r 
que u s a r de e l l a " . 
Nada , que se c r e í a n t a n grandes 
como e l c o g ñ a c v i e j í s i m o Pemar-
t í n V . O . G . o l a Pepsina y R u i -
barbo B o s q u e . 
A h o r a y a e s t á n t ocando las con-
secuencias. . . A h o r a y a no se r í e n 
de l p l a n de P r i m o de ^5.^, a! 
que achacaban m a n i f i e s t a d e b i l i d a d 
e i m p o t e n c i a . . . H o y conf iesan que 
el g e n e r a l e s p a ñ o l estaba en l o 
c ie r to c u a l lo e s t á n los, que c o m -
p r a n sus a r m a s en L a Casa B e l l á n 
de R e i n a 17 y sus impresos en 
" E l D a n t e " de M o n t e 1 1 9 . 
B i e n dice e l r e f r á n que q u i e n r í a 
e l ú l t i m o r e i r á m e j o r . A h o r a no so-
lo reconocen que los r i f e ñ o s son 
m u y du ros de pelar , s i no que p i -
den l a a y u d a de E s p a ñ a para v e n -
cerlos c o m o vencen " L o s Dos L e o -
nes" de Ga l i ano 3 2 vend iendo toda 
clase de a r t í c u l o s de f e r r e t e r í a a 
precios r e d u c i d o s . 
L a P r o v i d e n c i a en este caso no 
ha r e t a r d a d o l a h o r a d e l cas t igo 
hac ia los que s i n m i r a m i e n t o s de 
n i n g u n a clase t e n í a n pa labras de 
desprecio p a r a E s p a ñ a , y solo se 
acue rdan de l a h e r m a n d a d cuando 
e s t á n con e l agua a l cue l lo y p a r a 
eso hacen lo que el p o r t u g u é s del 
cuento que pe rdonaba l a v i d a a 
q u i e n lo sacase de l p o z o . . . 
P o r t o d o esto, he rmano e s p a ñ o l , 
te p ido que d ibu je s una sonr isa en 
t u r o s t r o . 
N o h a y e d i f i c i o , paseo n i m o n u -
mento n o t a b l e de Cuba que no f i -
gu re en las pos ta l i t a s que t r a en 
las ca j e t i l l a s de c i g a r r o s "Sus i -
n l " . ' • 
E l desgrac iado soldado fu s i l ado 
anteayer , d i j o que las c á r c e l e s se 
h a b í a n hecho p a r a los h o m b r e s . 
M e j o r h u b i e r a d icho que solo 
e x i s t í a n pa ra los de l incuen tes f a l t o s 
de i n f l u e n c i a . . . D í g a n l o s i no los 
que h a n robado a l Es t ado y a n d a n 
A u n q u e m u c h o p u d i é r a m o s ha-
b l a r respecto a vedas y o t ros p u n -
tos con datos i r r e f u t a b l e s , somos de 
parecer, que los i lu s t r e s n a t u r a l i s -
tas doctores l a T o r r e y C a ñ i z a r e s , 
d eb i e r an hacer u n es tud io c i e n t í f i -
co y concienzudo, e m i t i e n d o su o p i -
n i ó n sobre el a sun to , con el f i n de 
conocer, y ver s i en algo se puede 
r e m e d i a r t a n grave m a l que t an tos 
pe r ju i c io s y h a m b r e aca r rean pa ra 
e l pobre Pescador. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
C L E A R I N G H O Ü S E 
Las compensaciones e í ec tuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Cleartne Kouse, u»cundic:on a pesou 
$3.972,701.81. 
Movimiento de cabotaje 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano K . Coterillo, capitán Canelo, en-
Itrado procedente de Guantánamo y es-
¡ calas, consignado a la Empresa Na-
vie de Cuba. 
D E G U A N T A N A M O 
Suero y C a . , 100 sacos c a f é . 
González y Ferrer, 7 sacos garbanzos. 
Uraln Co. , 2 cajas efectos. 
E . N . , 11 sacos cemento, 1 caja 
efectos. 
EJE C U B A • , 
Bacardí, 1.000 galones ron. 
N . F . Hielo, 850 barriles botellas. 
L . McNeil, 400 cajas melocotones. 
Orden, 183 sacos cacao. 
Co. M. Niclonal, 65 sacos id . id . 
J . I.larch Co. , 20 Id . Id . 
B . CaUoda, 50 garrafones ron. 
Urlbarre Hnos. , 60 cajas velas, 20 
atados cajas id. 
Co. Cemento Morro, 23 fardos sacos 
v a c í o s . 
Gopd Tear, 2 bultos gomas. 
D . A . Duque, 5 hles. muebles. 
H . Bauwelger Co. 4 Id. id . 
Trinidad Glez. , 1 h l . máquinas co-
ser. 
11. Hernández. 1 b. de pifia. 
Turró y Co. , 3 cajas calzado. 
F . Dolí Co . , 1 Id. Id . 
A . Berenguer, 1 id. ca tá logos . 
J . T . Medina, 10 cilindros v a c í o s . 
ET N . , 1 h l . jamones, 1 caja man-
teca, 1 lio palos y 3- rejillas f o g ó n . 
D E B A R A C O A 
J . F d z . y Co . . 2 hts. varios. 
J . Rebozo, 8 Id. frutas. 
Pita Hno.. 1 b. creolina. 
C . Cardosa, 1 b. viandas. 
E . Piño, 1 c. fruta. 
A . Romani, 1 motor e léc tr ico . 
L . Rio, 1 fdo. tejidos. 
P . López Co . , 1 id . Id . 
Vda . H . Las tra , 1 caja ferretería, 
G . lobo Co. . '3 bts. frijoles. 
C . M . N . . 50 sacos cacao. 
R . Itey, 25 id . Id . 
F . Trápaga Co . , 20 sacos c a f é . 
Pita Hno., 5 id. cocos. 
F . Trápaga Co. , 50 id. id . 
R . Durán, 20 id . id . 
L . Portal, 40 Jd. id . 
L . Muñiz. 112 id. id . , 
Valea y Co . , 100 Id . id. 
G . Martínez 100 Id . Id. 
Bonet y Co . , 58 Id. id. 
Rodríguez y Co . , 120 Id. id. 
A . Durán y Co . , 150 id. id . 
P . Inclán y C o . , 50 id. id . 
Rodríguez y C o . , 12 id. Id. 
A . Durán y C o . , 555 racimos gui-
neos. 
PT Bilbao L . , 368 Id . Id . 
Y . H . , 1.518 id . id . 8 bultos l i -
mones . 
R . H . , 21 tabales limones, 225 raci-
mos guineos. 
A . García, 175 racimos guineos. 
Situación de los vapores de 
cabotaje durante el dia de 
ayer 
Vapor Antol ín del Collado, cargando 
para Vuelta Abajo. Saldrá el día 10. 
Vapor Puerto Tarafa en Nuevitas. 
Viaje de ida. 
Vr>por Calbarién, sin operaciones. 
Vapor Joaquín Godoy, cargando para 
la costa sur. Saldrá el vernes. 
Vapor Gibara, en reparación. 
Vapor Jul ián Alonso, en Cienfucgos. 
Viaje de ida. 
Vapor Baracoa, en Santiago de Cuba 
Vapor L a Fe, sa l ió ayer de Calba-
rién a las 4 p. m. L legará estar tar-
de. Trae 430 cargas. 
Vapor L a s Vil las , en reparación. 
Vapor Cienfuegos, l l egará boy a 
Puerto Padre en viaje de retorno. Se 
espera el viernes. 
Vapor Manzanillo, cargando para la 
costa norte. Saldrá el sábado. 
Vapor Santiago de Cuba, en Puerto 
Tarafa. Viaje de ida. 
Vapor Guantánamo, l legará irHNTana 
a Jamaica en viaje de retorno. Se 
espera el día "'-2. 
Vapor Habana, l l egará esta tarde a 
Santiago de Cuba. Viaje de ida. 
Vapor Ensebio Coterillo, l legó ano-
che procedente de Baracoa. Descar-
gando en el primer espigón de Paula 
Vanor Cayo Mambí, sal ió ayer a las 
3 p. m. de Manzanillo para Guava-
bal. 
Vapor Cayo Cristo, en Manzanillo 
\ laje de ida. 
Vapor Rápido, cargando para Nue-
vitas, Hanatí , Puerto Padre y Chana-
rra_. Saldrá el sábado 
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Cárdenas 2 2440'8 
^aí,ua •• 2.271730 
Manzanillo 2.237885 
Cienfu36os 2.262500 
MtKtAüO W. ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado de New 




Diciembre 23 77 
Enero (1926) 23 20 
Marzo (1926) 23*50 
Mayo (1926) 23.78 
p o r a h í l u c i e n d o los t rajes «1* 
tes que hacen en el "Bazar p 
de N e p t u n o y Z u l u c t a ( M a n z a ^ 
G ó m e z ) , s i n que nadie se mpt?4-
e l l o s . ta co-J 
S e ñ o r i n g e n i e r o . N o olvidp 
en " E l P i n c e l " de O 'Re i l l y 5s ?: | 
nen cuan tos i n s t r u m e n t o s de i 
n i e r í a neces i te . 
L e o : 
"Treinta, Ayuntamientos de T I 
c o n s t r u i r á n escuelas". 
Eso me parece bastante ni i 
que emplea r el d ine ro en hacer 
minos y ca r re te ras en el Riff 
viene a ser a lgo a s í como t i ! 
semil las frescas para hor ta l i ? /» ! 
la Casa L a n g w i t h y Co., a ^ 3 i¿ 
m i g o . . . 
N o t i c i a s i n t e r e s a n t í s i m a s 
" E l p r o d u c t o r ci i ieinatoSríf 
K . W . Incese, c a s a r á de nuevo" 
A u n b a r r e n d e r o que hacía av 
la l imp ieza en l a cal le de san P 'I 
fae l , se l e c a y ó u n pelo del eseoí 
C u r i o s i d a d e s . 
E n o r m e d i s t a n c i a que puede r 
c o r r e r u n t e l eg rama , ya sea pidjJ 
do i n s t r u m e n t o s , a l a Casa Igiesf 
vn tanques de cemento patente V 
sip, de los que fabr ican Tarrñ 
y C o . en A y e s t e r á n y Domínguez 
Desde C h r i s t c h u r c h , Nueva ZeV 
da, has ta San Franc i sco de Ca? 
f o r n i a p o r l a v í a Aust ra l ia sic 
gapoore . M a d r a s , Persia, Londre 
y N e w Y o r k se puede enviar un h 
l e g r a m a d i r e c t a m e n t e . 
L a d i s t a n c i a d i r ec t a es de 39,00' 
k i l ó m e t r o s , y cuesta hasta Londre 
cada pa l ab ra dos pesos, y Besetá 
centavos m á s , desde Londres, hasta 
el p u n t o de r e c e p c i ó n . Práctlcamen-
to no es f ác i l env i a r telegramas d» 
este m o d o ; l a m a y o r distancia posĵ  
b le a que puede mandarse un tele-
g rama s in toca r en n i n g ú n punto É¡ 
t n r m e d l o , es por la l í n e a de la Com-
p a ñ í a B r a s i l e ñ a , desde Lisboa has-
t a Pernambuco atravesando una dis-
t anc i a de 7,400 k i l ó m e t r o s que es 
a lgo t a n se r lo como l a fama que han 
a d q u i r i d o los perfumes Moralinda 
que rec iben de P a r í s S u á r e z y Ro-
d r í g u e z , de M u r a l l a 7 5 . 
L a ve rdade ra elegancia está en 
usar te las que no se arruguen ni SB 
e n c o j a n . Comprando las gabardinas 
ser ie " F a n t a s í a " que vende "El Ro-
b le" , de M u r a l l a 97, a n d a r á siempre 
b ien ves t ido y e c o n o m i z a r á en ti 
p l a n c h a d o . 
L a res is tencia de l h ie lo . 
U n a capa de h i e lo de dos centí-
me t ros y medio de espesor puede 
sDpor ta r el paso de u n hombre; 
de diez c e n t í m e t r o s permite el paso 
de u n e s c u a d r ó n ; de trece centíme-
t r o s a g u a n t a e l de una bater/a de 
a r t i l l e r o s ; de v e i n t i c i n c o centíme-
t ros sopor ta el paso de una muche-
d u m b r e y de c u a r e n t a y cinco el 
paso de u n t r e n . . . . 
L o que no puede soportorse es 
que las recetas del m é d i c o no sean 
despachadas con r i g u r o s a escrupu-
lo s idad , por eso recomiendo que se 
p i d a n a l t e l é f o n o A - 5 8 3 8 a la mny 
s u r t i d a b o t i c a de I n f a n t a y Con-
c o r d i a . 
E f e m é r i d e s . 
1 8 2 1 . — ( J u l i o 8 ) . E l argentino San 
M a r t í n t oma posesión de 
L i m a . 
13 4 4 . — T o m a de A l g e c i r a s por Alfon-
so X I . 
1 S 1 3 . — E v a c u a c i ó n de Palencia por 
los franceses. 
1 S 9 0 . — U n a modi s t a de P a r í s expo-
ne po r p r i m e r a vez la lista 
de sus malas cl ientes . 
1 9 2 5 . — S e exponen i n l a Casa lu-
cera, de M ú r a l a y Aguaca-
te l i n d o s zapatos baratos 
p a r a que las damas y caba-
l l e ros se " r e v u e l v a n " ca'' 
zando b i e n . 
1 8 4 9 . — S e o rgan iza la Universidad 
de M o n t e v i d e o . 
19 0 9 . — M u e r e e l mar i sca l francés 
G a l l i f e t . 
1 8 0 7 . — N a p o l e ó n y Ale jandro « 
R u s i a f i r m a n l a paz de Til-
s i t . 
H o r ó s c o p o de l d í a . 
L o s nac idos e l 8 de J u l i o sería 
incapaces de d e s e m p e ñ a r ocupacio-
nes se r i a s . 
E n todas las buenas l i b r e r í a s f 
t á n a l a ven ta las " C r ó n i c a s e Vo-
l i n d e r a s " t a n eficaces para cura^ 
e l i n s o m n i o , pues a las pri."}erj 
l í n e a s que se leen d e j a n dormido a 
m á s ne rv ioso , po r lo pesadas 9a 
s e n . 
L a n o t a f i n a l . 
— V o y a r o m p e r estas fotog"j 
f í a s ; representante en ellas diez au 
m á s . , 
— N o hagas eso . . D e n t r o de a' 
a ñ o s no necesitas r e t r a t a r t e . 
VIAS DIGESTIVAS 
Para no envejecer hay que v 
l a v i d a yendo a l h o t e l R i t z que J 
e] m á s fresco de l a Habana y d0 
de n u n c a f a l t a el agua . 
S o l u c i ó n . ha 
¿ C u á l es e l " o b j e t o " que mas 
v i a j a d o ? „ „ { 
Pues u n t u b o po rque es-tubo * i 
es-tubo a l l í y e s ' t ubo en todas V 
t e » . . ¿ V e r d a d que s í ? - -
¿ C u á l es el ave m á s nombrada-
Has t a el j u e v e s . ^ c c 
L u í s 3 1 . S O M l M * 
P A R A L A S 
VIAS URINARIAS ARTRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo m á s sano y m á s pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
T 
L A M A S F I N A D E M E S A 
241'/* 
Botellón de 20 litros 
$1.70 
:. 
Completamente natural sin la adición del 
gas carbónico muchas veces perjudicial par* 
la salud. 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. G A R C I A , R A M O S Y O * 
Almacén de Víveres Finos LA LUNA. Calzada y Paseo. Vedado.—TELEFONOS: F-1078. F-Z" 
E X I J A L A S U S C O M I D A S AC M I T A 
Proveedores de S. M. Alfonso X I I I . Declarada de utiliH.H nr.hl ica desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
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